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El, , TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojo» 
y cielo con nubes, tiempo Inseguro. Temperatura: má-
xima de ayer, 34 en Sevilla; mínima, 8 en Salamanca. 
En Madrid : máxima de ayer, 27; mínima, 14. (Véase «o 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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n a s p r e o c u p a c i ó n e n t o d a t s p a ñ a : a s e l e c c i o n e s d e l d o m i n o 
P o l í t i c a y a d m i n i s t r a c i ó n 
Por espectaculares y atractivos que sean los hechos puramente políticos, no 
podemos desviar la atención del magno problema monetario. Recién concertada 
una nueva operación de crédito, la l ibra se cotizó ayer a 51,60 pesetas. Sería 
curioso estudiar tanto el problema en sí como la actitud colectiva del pueblo 
español, obstinado en confundir la cuestión con las circunstancias políticas. 
Ciertamente el encontramos en vísperas de unas elecciones decisivas, explica 
en parte la posición del mercado frente a la peseta. Pero tenemos la seguridad 
de que el mercado exterior es tá asimismo poseído por una desconfianza especí-
ficamente monetaria. 
No ace r t a r án nunca a comprender los técnicos extranjeros que se utilicen las 
pignoraciones de oro para nacionalizar las dobles como eje central y aún como 
tác t ica exclusiva, de una sana polí t ica del cambio. Para ellos, tras este expe-
diente se esconde una incomprensión de la función del oro; un acobardamiento 
ante la magnitud del problema; una política de ir tirando, como la que F íga ro 
sintetizó en aquellas palabras, "Vuelva usted mañana" , que tan t íp icamente re-
trataín nuestro carác te r nacional. Por otra parte, las personas cultas no pueden 
creer que el Gobierno obre en esta materia influenciado por escrúpulos legalis-
tas/ que además de ser ajenos al problema, no es tán en armonía con la actua-
ción de unos ministros que se han atrevido a legislar sobre todo. Indudablemente, 
el Gobierno es tá dando en lo relativo a la moneda una franca sensación de 
ineptitud. 
Esta afirmación puede generalizarse a otros hechos muy significativos de la 
política económica. Cierto es que el Gobierno se esfuerza por realizar economías. 
Pero a ello se ven inducidos los ministros por haberse cerrado a sí mismos con 
su actuación otros caminos que normalmente les hubieran dado más holgura en 
el campo financiero. 
E l ministro de Economía ha estado a punto de derrumbar la explotación 
arrocera. Y ha tenido que rectificar a las veinticuatro horas. No digamos nada 
del célebre arbitrio sobre la "mise en culture" de las tierras. E l ministro de 
Justicia nos ha hablado magníf icamente de una reforma agraria al estilo de la 
Europa oriental. E l t i tu lar de Fomento, preocupado por corregir la obra de 
las Confederaciones Hidrográficas, ha relegado al olvido, ante el peso de sus 
actividades electorales y políticas, el problema ferroviario. He aquí un pano-
rama lastimoso. 
Que E s p a ñ a tenga planteado un previo problema constitucional no justifica 
«n lo m á s mínimo tantos errores como se han cometido en los grandes proble-
mas de la administración. La explicación es muy otra. Los hombres que nos 
gobiernan "administrativamente" superan los vicios clásicos de los gobernantes 
de la Monarquía caída. Se han pasado la vida en la oposición, cultivando el 
"ideologismo", aquella enfermedad que fustigaba Macías Picavea, sin otro sen-
tido constructivo en los grandes problemas de la Administración económica que 
el tan pintoresco de los arbitristas del siglo X V I I . Y así, bajo el señuelo abs-
tracto de la "Democracia" y la "Libertad", se han olvidado de la eficacia ad-
ministrativa, que es donde los ideales políticos alcanzan su prác t ica realización. 
Nos preocupa sinceramente esta fal ta de idoneidad para la Administración 
L O D E L D I A 
Las Confederaciones 
Se ha hecho público el decreto relati-
vo a las Confederaciones Hidrográficas . 
Bien a las claras se advierte después de 
su lectura, que las Confederaciones con 
otro nombre—Mancomunidades—quedan 
en pie y que la significación del decreto 
de referencia es un paréntes is de revi-
sión. Otra cosa no podía ser, porque las 
Confederaciones han arraigado en la v i -
da de España y pe rdu ra rán sin duda. 
Las Confederaciones Hidrográficas, 
ta l y como las concibió Guadalhorce, 
eran el desarrollo de un pensamiento que 
había preocupado a los políticos españo-
les desde los tiempos de Ward, el m i -
nistro de Fernando V I , hasta los moder-
nos, pasando por Costa, Sánchez Toca y 
Gasset, el autor de la ley de Riegos y 
U n a p r o t e s t a e s p a ñ o l a 
e n P a r í s 
Francia quiere elevar el Arancel so-
bre las conservas y el 
pescado fresco 
E L C A R D E N A L S E G U R A E S T A 
E N L O U R D E S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—El Cardenal Arzobispo 
de Toledo llegó el lunes a Lourdes y se 
hospedó en el Hotel de la Gruta, sin ha-
ber logrado ver de nuevo su Arzobispa-
do. Sin dinero, sin recursos, Su Eminen-
cia reside hoy en Lourdes gracias a la 
generosidad de los católicos españoles 
que continúan siéndole fieles en esta 
El Tratado con España 
pantanos de 1911. La obra de Guadal-
horce suponía sobre esta ley una supe-j prueba 
ración desde el punto de vista de la or-
ganización administrativa, inspirada en 
el conjunto de intereses de la cuenca, yj E l nuevo embajador de España en Pa-i 
desde el punto de vista de la función ad-iris, don Alfonso Danvila, que m a ñ a n a ' 
ministrativa, acogedora de un sano es- probablemente se ent revis tará con el se-j 
p i r i tu descentralizador. Pero aunque le- ñor Briand, se ocupa de los problemas' 
galmente el decreto Guadalhorce de 1926 planteados, entre ellos el del Tratado de 
significaba un avance, el valor funda-; comercio. Ya días a t r á s se elevó una 
mental de las Confederaciones no está! protesta contra la pretensión de subir 
en esto. Reside en la intensa realización | las tarifas aduaneras de conservas» y | 
prác t ica de la ley. ¡pescado fresco. Francia propone llegar ¡ 
Ello no quiere decir que demos por|a un "modus vivendi", pero parece que: 
perfecta la política hidrográfica y re- ¿1 punto de vista español es opuesto a 
chacemos toda revisión. No pretendemos ¡este arreglo. Es más , parece que se pien-
ta l . jsa i r a un Tratado completamente nue-
E l art ículo sépt imo del decreto fun-¡V0( a base de reciprocidad, 
dacional expresaba que la ejecución de .1 
Un proceso por pornografía. 
Un libro científico o al menos con esta 
las obras del plan de cada Confedera-
ción debía hacerse "atendiendo a su ma-
yor o más inmediata utilidad en reía-
ción con los respectivos costes presumí- pretensión, referente a problemas soxua-
bles". Esta prudencia preferencial esta-jles, escrito por un médico holandés ha 
ba condenada a ser en la prác t ica esté- circulado libremente por vanos países. 
r i l cuando el ar t ículo 12 del decreto otor-
gaba a los emprést i tos el aval del Esta-
do.. Y es probable que, al amparo del 
aval, se haya pecado; y los planes ha-
entre ellos creemos que en España . 
A pesar de que el volumen en la edi-l!; 
ción francesa tiene un precio cercano a | 
los seis francos y a pesar de que sólo se 
yan corrido el riesgo de hacerse al mar-j Han enviado prospectos, según afirman > 
gen de determinados supuestos econó-^os interesados, a intelectuales y con la ; 
pública. Porque no es sólo un mal del actual Gobierno, sino una enfermedad j j ^ . ^ g per0i a pesar de todo, España hajsalvedad de ^us 110 serían remitidos en-j j 
m á s exacerbada todavía en las fuerzas políticas que hoy dominan en España.1 comenzaflo á movilizar un gran volumen carK0S sino a bombres adultos, la cifeu- ; 
L o s c a n d i d a t o s d e A c c i ó n N a c i o n a l 
CANDIDATURA POR MADRID 
M A R Q U E S D E L E M A 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a y C o s c u l l u e i a 
g e i n e r r e r a 
CANDIDATURA POjl MADRID 
(Circunscripción) 
Don José Valiente Soríano 
Don Javier Martín Artajo 
Don Rafael Esparza García 
Estos candidatos han dirigido un manifiesto a sus electores, 
del cual daremos cuenta mañana. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
E N S E P T I E M B R E H A B R A 
CONSTITUCION 
Lerroux, primera figura, pero no 
tendrá mayoría bastante 
; U N GOBIERNO SOCIALISTA? 
CANDIDATURAS EN PROVINCIAS 
Y estas fuerzas políticas, influenciadas por tópicos simplistas, indudablemente \ de energías geográficas. lación del prospecto ba originado en laí 
han de eclipsar por su mayor ía numér ica a los núcleos pequeños y restringidos, 
pero preparados para la vida administrativa moderna que habían llegado a cons-
tituirse en el pasado régimen. 
Es casi fatal que la vida del Estado, regida por estas masas, gire durante 
largo tiempo en torno de una serie de cuestiones pura y pasionalmente políti-
cas y formales; máxime, al calor de las Constituyentes. Por ello nos creemos 
E l nuevo decreto significa la estructu-¡l ibre Francia un proceso contra et edi-j , 
ra orgánica de las Confederaciones, man-!tor. E l prospecto contiene un maice de-j -
tiene con carác te r supletorio el decreto tallado de materias. índice demasiado; 
de 1926, reconoce la subsistencia plena detallado de temas que se tratan y aun I 
de los recursos señalados en los articu-
les 26 y 27 del mismo, suprime el aval 
del Estado y establece que en término 
también de los que no se parece que 
tratan. 
E l querellante no es uno solo. Por: 
loj 
nues-
en el deber de prevenir a la opinión. Las fuerzas políticas podrán ocuparse de|¿je un meg deberán ser revisados los pla-ia(3rá' â  parecer, abundan más dn 
las "cuestiones previas" durante un período determinado, aunque estas "cues-lneg de las Confederaciones. ¡que se cree personas de las que en m 
tienes previas" tienden en España a mantenerse perpetuamente; podrán debatir-j Es de desear que la revisión de los plH-itro País llaman asustadizas. Entre ellas. ; 
"se también meses y meses contra el "pr imum vivére". Pero l legará un día en, nes se realice con un sano espíritu.rea-jfterura un abogado, al epe le asustaba. . 
que esta tendencia ' se . 'verá contradicha y atacada por la "fuerza opuesta de los (listar alentado por la técnica e inspira-¡qoe el prospecto liuban a PooMto verlo 
"problemas concretos", y a la cabeza de ellos el problema del cambio. No aspi-|d0 en l*s necesidades y posibilidades de;su mujer, madre de larnuia.- soiac-n 
ramos con estas líneas a despertar la inquietud de un escepticismo. Nos l i m i - | EsP^ña- La ejecución del decreto que co- ^ 
mentamos no puede tener otro valor que' tamos a descubrir hechos reales y de ellos deducimos una conclusión. el de un perfeccionamiento de las Con-| 
s p a n o i e s : ¡ a v 
Harán bien los hombres de Estado de la República en elaborar una ley cons- federacjones ]s{-unca su liquidación, por-1 
titucional perfecta con la part icipación de todo el país. Mas procuren a toda|qUe contra eso se a lzar ían inmensos sec-¡ 
costa que la atención del pueblo español no sea absorbida exclusivamente porjtores de opinión. 
el problema constitucional, ni consumida con vehemencia por las pasiones po- . . . . i 
liticas. Selecciónense hombres formados para entender en el Gobierno de los! Injustif icable 
problemas graves de la Adminis t ración económica. Atáquense estos problemas. • Hace días estamos esperando que el1 
Oriéntese hacia ellos la opinión pública. Una conducta de esta naturaleza, aparte j Cobierno ordene la libertad de don Galo 
de otras virtudes, encierra un gran valor educativo para el pueblo. | Ponte y del almirante Cornejo, que si-
En fin, procuremos dar realidad a esta frase que suena ya a tópico en el|guen e ° ia cárcel como detenidos gu-
ambíente nacional, y cuyo contenido cada vez parece alejarse más de la prác- i bernativos, después que el Tribunal Su-
tica: "Menos política y más administración". |premo dejó s iu efecto el auto de p r i - , 
J jsion. En parecidas condiciones cont inúa I 
: ! encarcelado el doctor Albiñana. Las gen-
tes se preguntan a qué puede obedecer! 
ese lujo de precauciones, por no decir 
ensañamiento con personas de solvencia 
moral generalmente reconocidas. 
Nuestra espera se impacienta justifi-
i cadamente, viendo la solicitud con que 
Españoles, se aproxima uno de los ¡ni es útil, ni es noble, ni es patriótica, , el señor Galarza ordenó la libertad de 
d ías más decisivos de la historia de Es-;ni cr stiana. Hoy es preciso "dar la ca- once comunistas, tan pronto como fué 
paña. El domingo se decidirá en las ur- i ra" pues el trance es decisivo. El absen-
ijas el porvenir de la Patria y de la Igle-itismo siempre es inútil y en este caso, 
gia española. Nunca ha tenido tanta im- torpe y cobarde. 
portancia un voto, como en las eleccio- No dejemos en la estacada a esos gru-
ñes para dar a España una nueva Cons- pos de hombres generosos, que llenos de hubo hugiga del hambre n i c w c i ó n 
titución. buena voluntad, no obstante los desma-|de n j n g ^ a ciaSe que le inclinara a ex-
Sería vergüenza y responsabilidad .nes más o menos impunes, se han lanza-icarcelar a log SUSodichos comunistas, 
enorme que un católico se quedase en ca- do a las candidaturas de orden, arr íes-
sa, mientras anarquistas, comunistas y gando no sólo su tranquilidad, sino has-
revolucionarios de toda laya a c u d i r á n ' t a su propia vida. Sólo nos piden los vo-
en masa a imponernos una ley a su,tos; si fracasan, la culpa la tendrán los 
gusto. ¿Y nos a tvever íamos después a i que no los voten, los que se queden en 
quejarnos? Tengamos muy en cuenta ¡casa, por miedo a algún disgusto; poi-
que éstas no son unas elecciones cuales-jevitarse alguna incomodidad. |bernativos; pero son aquellos cuyos nom-
quiera; y que sí en las otras era faltaj Ayer en E L DEBATE, una carta de!bres cor.oc'e todo el mundo". Así ea la 
to-
de-
ordenada por el juez su libertad provi-
sional. 
Desde luego damos fe a las dec ara-
ciones del director de Seguridad de que 
Bas tó que el lunes por la noche dec-re-j 
tara el juez correspondiente la libertad! 
de los once encarcelados, para que él\ 
martes por la m a ñ a n a fuera ¿umpll- cional a otras candidaturas podría 
mentada dicha orden. Y añade el señor 
Galarza "que hay algunos detenido á gu-
Acción Nacional recomienda a 
sus amigos que voten sólo los 
cuatro nombres de su candidatu-
ra, que voten en "seco". Y la ra-
zón es ésta: 
Ni Acción Nacional ni ninguna 
de las candidaturas que se presen-
tan a estas elecciones puede aspi-
rar a conquistar los puestos de la 
mayoría, que, razonablemente, se-
rán todos para la conjunción re-
publicano-socialista. Pero Acción 
Nacional aspira a conseguir los 
cuatro puestos de la minoría. Se-
gún cálculos prudenciales, bastará 
con una votación de 25 a 30.000 
votos para triunfar. Acción Nacio-
nal tiene motivos para creer, ya 
sea en consideración a las eleccio-
nes pasadas, ya a los datos que 
obran en sus oficinas y a las im-
presiones de nuestros propagan-
distas, agentes electorales, que sus 
candidaturas p a s a r á n de los 
25.000 votos. 
Conceder votos de Acción Na-
A L B A C E T E 
Don Francisco Rodríguez Se-
daño. 
Don Juan Gómez Acevo. 
A V I L A 
Señores Bermejo de la Rica y 
Martín San Pedro. 
B A D A J O Z 
Don José María Pemán. 
Don Antonio Reyes Huertas. 
Señor Vázquez Camarasa. 
C A C E R E S 
Don Honorio Valentín y Gamazo. 
Don Marcelino González. 
Don Fernando Vega. 
Don Fernando Pérez Bueno. 
C O R D O B A 
( Circunscripción ) 
Don José Medina Togores. 
Don José Manuel Gallegos Ro-
cafull. 
C U E N C A 
Don Rafael Marín Lázar^ 
Don Manuel Casanova. 
Don Modesto Gosálvez. 
Don Enrique Cuartero. 
J A E N 
Señor Ruiz Jiménez. 
Conde de Vallellano. 
Don Cirilo Tornos. 
Conde de Buelna. 
G U A D A L A J A R A 
Don Hilario Yaben. 
Don José Arizcun. 
LOGROÑO 
Conde de Hervía. 
Don Tomás Ortiz de Solórzano. 
Barón de Benasque. 
F A L E N C I A 
Don Ricardo Cortés. 
S E G O V I A 
Marqués de Lozoya. 
S E V I L L A 
(Capital) 
Don Jesús Pabón y Suárez de 
Urbina. 
Don Antonio Ollero Sierra. 
S E V I L L A 
( Circunscripción ) 
Don José Huesca Rubio. 
Don Pedro Solís Desmaisieres. 
Don José Monje Berna!. 
Don José Luis Rlanes del Rio. 
T O L E D O 
Don Dimas de Madariaga. 
Don Ramón Molina. 
Z A R A G O Z A 
(Capital) 
Don Santiago Guallart. 
El público se opone a que 
arranquen candidaturas 
grave la abstención, en éstas, además un lector denunciaba a ciertos Indi v i - i ver(3a(j| y podía haber añadido, que 
de falta gravís ima, es suicidio estúpido, dúos, que no "podían aplazar el vera-I^Q gj mínelo desconoce la causa o el 
Es entregar, no sólo el Gobierno, sino ¡neo hasta el domingo? ¿Habráse visto IJ^Q p0r qUe estén en la cárcel dos ex 
la futura ley fundamental de la nación inconsciencia mayor? ¿ P e r o puede l ia- ministros y "algunas personas de induda-
a una demagogia insensata. marse español y cristiano el que entien-
Bl deber de votar es tan grande ytde de esa manera su deber cívico? ¿ Y 
solemne como la magnitud del peligro, luego nos ex t rañamos que los alborota-
corno la labor encomendac'A a las Coas- dores, las incendiarios, los demagogos 
tituyentes. Por lo tanto, no hay disculpa tengan su debida representación en las 
posible ni delante de la sociedad n i de-Cortes y nos gobiernen a su antojo? 
lante de Dios. Después de la orden que acaba de dar el 
J-ia falta de protección oficial en la | Episcopado español, eso nos parece, no 
Un grupo de mozalbetes se dedicó an-
jteanoche a arrancar los manifiestos y 
contribuir a dar el triunfo por las ! candidaturas de la Acción Nacional, fija-
ble prestigio, contra las cuales la jus-
ticia nada ba podido probar. 
Por honor del mismo Gobierno debe-¡ 
r á n cesar semejantes anomalías, que al-
guien puede Considerar represalias in-
justificables desde todos los puntos de 
vista. Contra esos presos gubernativos 
no ha prevalecido ninguna acusación, ni 
propaganda electoral no puede eximir-|S61o una vil deserción, sino un pecado Ido su categoría moral y social hay na-
nos de esta gravís ima obligación; no gravísimo. 
debe apartarnos de la colaboración ciu- Queridos amigos, que acobardados y 
dadana que debemos a la Patria y a vejados os sentís inclinados a la absten-
la Iglesia. ción, reflexionad que vuestros enemigos 
¿ P e r o es que nunca hemos de padecer:no se abstienen y con eso les dejáis el 
da que temer. ¿ H a s t a cuándo van a ser 
victimas de t i arbitrariedad? 
Demasías rectificables 
minorías a una candidatura afín, 
con daño de la candidatura 
propia. 
Esta es, pues, la razón única 
que Acción Nacional tiene—la de 
defender la propia candidatura— 
para pedir que se vote en "seco" 
a sus cuatro candidatos. 
IIEillBIlllllWilí 
Continúa la propaganda 
aérea en Sevilla 
dos en la antigua plaza de Isabel I I . E l 
numeroso público que presenciaba el he-
cho dió muestra de desagrado, y los mo-i 
zalbetes abandonaron su tarea. 
La población de Berlín ha| 
disminuido 
En un año, 38.000 habitantes 
E l 
I n d i c e r e s u m e n ! 
26 junio 193 i 
La vida en Madrid Tág. 5 ; 
Deportes l 'ág. 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 ! 
Crónica de sociedad Pág. 7 : 
Los caminos de £i felicidad 
(folletín), por Emmanusl 
Soy Pág. 7 I 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 i 
Un gran periodista católico, 
por M. G Pág. 10 
Crónica de Londres, por To-
más Greenwood Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
MADRID.—El Ayuntamiento se ocu-
pará hoy del problema de los tran-
vías. — Ayer se soltaron en Rosaled 
mi l palomas mensajeras, que lleva-
ban saludos para diversas provincias. 
Anoche desfiló la gran retreta cívico-
mili tar (páginas 4 y 5). 
PROVINCIAS.—Arrecia la campaña 
electoral en Barcelona.—Se ha llega-
do a un acuerdo en las minas de 
Cardona.—Continúa la. huelga de pa-
naderos en Valencia.—Se inaugura 
en Valladolid un monumento al regi-
miento de Alcántara (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Mejora la impre-
sión sobre la actitud de Francia res-
pecto a la proposición de Hoover; ha 
llegado a Pa r í s el ministro de Ha-
érica y el sáhado 
todas las utopias y" de todas las vesa-! tíoTvotos • y ^ w r ITtánta Te^qu^ tenéis I b ó ™ ^ . Q"6 no desdicen nada de "as uue rebaños de las serranías toledanos y l ^ ^ L ^ ^ ^ n ^ i S ^ ^ ^ a n 0 1 ^ Itl Extran3eros; se ha concedido m^cré-
nias revolucionarias? Suponiendo que!el gravísiiiio deber de votar, "cueste lo en el mit in de Valencia "han hecho per-hasta "Jesucristo con su garrote ^pa-f4nr v i n P ^ pr0" dito de 100 millones de dólares al 
nos cueste algún sacrificio, ¿para cuán-i que cueste". dar la interior satisfacción a los fancio- leando al pueblo". t e L p n r ^ conocidos por, Rei.hsbank. - Protesta española 
1 • • • ¡nanos". La diferencia esta en que las Toda esta fraseología, no ya de riitin¡ 
otras clases sociales, maltratadas por sino de motín, hace muy poco hjnor ai 
la oratoria desbocada del ministro de,un hombre de gobierno, que no debe per-j 
Fomento, no han protestado, ni bar cx-lder nunca de vista la responsabilidad dé! 
teriorizatío su insatisfacción interior. En sus afirmaciones. Per sentido de cultu-j 
el mit in de Valencia no fué sólo la boro-,ra, o por simple buen gusto, debería el 
capitán Rexach arrojó 
desde una avioneta procla-
mas y candidaturas 
B E R L I N , 25.—La crisis económica sej; 
ha traducido en esta capital por una i, 
i disminución del número de habitantes, i 
que en los últ imos doce meses ba alcan-
ayer zado la cifra de 38.000. Durante el mes, 
de mayo, la ciudad ha recibido 3.300 i 
personas menos de las que han salido. | 
Otro detalle de la crisis es que las algo por la justicia? ¿ E s que sólo ho- camp0 hbre. Con vuestra abstención les; ^ 1 f ia hal10 el lenguaje del ministro 
mos de cumplir los deberes gratos y pnt'-es-áis el norvenir dp la Patria aue señor Albornoz, el eco de protesta quei 
« W W t i N o í h a n d e a l f o m b r í r e l c a - ^ ' e ^ ^ ^ ttempo eataba necesitando. U SEVILLA, 26. Esta m a ñ a n a ha vola- ^Los ingresos h'ar^ sido" irferiores 
"Unión Nacional de Funcionarios Civi- do sobre Sevilla en una avioneta el ca- slws- ÍJ03 mSTesos ^an sido u tenores les", por medio de su presidente, don íp i t án Rexach, \rrojando proclamas y a los gastos, en 658.000 marcos. 
Eduardo España y Heredia, ha rechaza-; candidaturas de ios revolucionarios. El —• 
do los conceptos injuriosos del ministro gobernador civil ha manifestado que ha temen desórdenes de ' 
comunistas en Tokio 
mino de la ciudadanía para ser buenos | tro. 
ciudadanos? ¿Creéis que después podréis detener-
Esa falta de amparo oficial en la pro-!iogi una vez que Sean dueños del poder 
paganda no se extiende al voto; el vo-iieg.;Siativo? ¿Esperaré is a que nos hun-
tar es libre y es tá asegurado 
voto, m á s que la protesta 
del despecho y la pereza, na uc 
nuestra respuesta a tanta provocación Reflexionad un pocoen las consecuen- el ministro se ha apresurado a borrar se de Tablada, para que disponga lo TOKIo 25—Con motivo de la vista 
y tanta impunidad. Sea nuestro voto la cias de vuestra abstención. Nunca tie-;la deplorable impresión causada por su que estime conveniente de acuerdo con instruída C0Dtra 44 SUpUeStoS comunús-
nen razón los ausentes, y como no estéis discurso No vamos a insistir nosotros las instrucciones dictadas por el Go-: taSj las autor;dadeg ha¿ adoptado ffran. 
allí para exigirla, no os la da r án j a m á s . ^ que las palabras referidas fueran di- bierno. (ics medidas de precaución y praJtica. 
¡A votar, pues! Es la hora solemne de chas hteraimente, y no otras a y i o g a s ^ _ _ J detenciones, por temerse un 
reacción civil contra tantos atropellos. 
Si no sentimos el derecho de inf luir 6h 
la vida pública por medio del voto, no 
seamos insensibles a las ofensas y a¡log destinos de España, del destino de 0 parecidas: pero es lo cierto que esta- Palacio de Justicia ñor nar t r T ^ T ' ~ ™ 0 Cl 
las amenazas. ¡Qué leyes van a salir de cada un0 de nosotros. Convénceos deque mos avezados a escuchar violencias de andrajosos y hambrientos, y el clero di- elementos e x t r e m i S P n t r p C i e n d a de N o r t e a m 
unas Cortes que dejemos a merced de ei porvenir de E s p a ñ a depende de vues-| enguaje en las peroratas del señor A I - rigiendo a las muchedumbres corto a g . ^ L ^ í e r v e ^ c ^ 
do lo reservamos? 
Es inconcebible la mentalidad de los 
que creen que la abstención sea en estos 
fomentos una actitud noble y útil. Cuan-
do de todos loa sectores, aún los m á s 
extremistas, surgen los gritos de pelea 
y los grupos se lanzan a las urnas, co-
mo a la conquista de u n imperio. No; 
Manuel GRASA 
•iiiniiiiniiiiniliBiiiiiainialiiniiiiHiHiiBiiHri 
Los teléfono-; de Z L DEBATE 
so»i los números 
71500.71501,71509 y 72805 
Entre los acusados se hallan un pro-í 
;sor y un escritor, muy 
sus tendencias obreristas. 
i 
Tratado francogrie^o 
ATENAS. 25.—El Senado ha apro-
[oracia, desfiló también la magis l ra tura jseñor Albornoz cuidar la vena i rresluña-ibado el Tratado de comercio franco-i 
cargada de códigos viejos, y los frailes ble de sus audacias oratorias. griego. " \ 
Pa r í s contra el proposito de elevar el 
arancel sobre las conservas y el peá-
cado fresco.— El Cardenal Segura 
está en Lourdes (páginas l y 4).—Los 
dos aviadores daneses han atravesa-
do el Atlántico y han llegado a Bre-
men (página 6). 
E l problema religioso se resolverá 
por medio de un Concordato 
Después de la Constitución y los E s -
tatutos regionales, el Parlamento 
habrá de aprobar las leyes 
complementarias 
Una destacada personalidad de la Re-
pública, muy enterada de las interiori-
dades de la situación, nos ha hecho acer-
ca del momento político las siguientes 
manifestaciones: 
—La situación de la polít ica españo-
la sigue siendo en estos momentos bas-
tante confusa. Sin embargo, no siento 
pesimismo alguno respecto al porvenir. 
Aunque ha sido alterado en diversas 
! ocasiones el orden, los alborotadores han 
¡sido, por fortuna, pocos, y se les ha re-
jducido con facilidad. Contribuyen aún 
¡a mantener aquella confusión los discur-
sos poco afortunados de algunos de loa 
ministros y tal vez los excesos de la l i -
bertad de propaganda. Pero, en realidad, 
las únicas perturbaciones de considera-
j ción fueron las de los días 10 y 11 del 
! pasado mayo, y, especialmente, ia de 
lia quema de conventos, que fué una sal-
vajada aislada, sin probables derivacio-
ines de carác ter político. La vida nacio-
¡nal se orienta ahora hacia las Cortes 
i Constituyentes, las cuales no creo que 
i encuentren grandes obstáculos para rea-
jlizar la misión que se les tiene asignada, 
¡si son trasladadas, como parece, a E l 
; Escorial, huyendo de otras canículas que 
¡nada tienen que ver con las del verano, 
I y donde seguramente han de encontrar 
¡ el adecuado ambiente de serenidad y de 
' trabajo. 
L a Constitución, en septiembre 
—¿Cree usted que será aprobada la 
i Constitución con la anunciada rapidez? 
i —Creo que es ta rá ultimada, lo m á s 
i tarde, para fines de septiembre. Para 
i ello las Cortes* habrán de trabajar pro-
i bablemente tarde y noche. Con una se-
| sión diaria que se prolongue desde las 
; cinco de la tarde hasta las dos o las 
i tres de la madrugada, dejando sólo el 
¡descanso indispensable para la cena, no 
j cabe duda que aquel, plazo puede ser 
! suficiente. Yo sé de algunos ministros 
| que consideran suficientes unas veinti-
j cinco sesiones para aprobar el futuro 
j Código fundamental de España. 
! —¿No será un obstáculo para esa ra-
pidez el problema del Estatuto de Ca-
j ta luña ? 
j —No lo creo. E l problema catalán ha 
entrado en una nueva fase de sumo in-
terés. Durante las úl t imas semanas, se 
ha operado una intensa y favorable co-
rriente de aproximación entre el presi-
dente de la Generalidad de Cata luña y 
el Gobierno de Madrid. Por otra par-
I te, se advierte en aquella región una 
j vigorosa reacción contra los extremis-
mos ineficaces. Todos los elementos po-
j líticos, tanto de Barcelona como de Ma-
drid, e s t án conformes en que los dos 
problemas fundamentales de Cataluña, 
los que requieren una más cuidadosa 
atención que el mismo problema poli-
tico, son el social y el económico, que 
hoy tienen, en realidad, ca rác te r de na-
cionales. Por ello, creo muy probable 
que el Estatuto catalán, a cuya apro-
bación se comprometió el Gobierno, pa-
¡se ráp idamente en las Cortes. 
— ¿ Y en cuanto a los de las demás 
| regiones ? 
| — E l Esatuto vasco-navarro y los res-
tantes Estatutos regionales, si vienen 
por los cauces que el catalán, quiere el 
Gobierno que pasen de prisa por las mis-
mas razones que acabo de exponer para 
el catalán, ya que es absolutamente ne-
cesario que las Cortes dediquen su pre-
ferente atención a otros problemas ur-
gentes. 
—¿Entonces? . . . * 
—Entonces, quiere decirse que la 
. Consti tución puede estar aprobada, co-
^ mo dije en un principio, en el mes de 
| septiembre. Seguidamente, una vez ter-
minada la misión que a sí mismo se 
asignó el Gobierno provisional de la Re-
pública, sobrevendrá la crisis. Claro es 
que antes el Parlamento hab rá de pro-
ceder a la elección del primer presi-
dente de la República. 
1 —¿Q 'áén cree usted que podrá f^r 
elegido ? 
I - C r e o que lo se rá el actual, ya qup 
el señor Alcalá Zamora parece ser, por 
; todas las circunstancias que en él con-
curren, la persona m á s indicada. 
Gobierno socialista 
¿Cómo ve usted la solución de 
esa crisis que anuncia? 
i —La solución de esa crisis es difícil 
de prever. En el campo politico español 
Idestaca hoy una primera figura en la 
,que convergen todas las miradas. Me re-
fiero a don Alejandro Lerroux. Pero f\ 
señor Lerroux no ha de traer segura-
emente al Parlamento la mayoría de los 
:diputados suficiente para gobernar. Aca-
:so el número de sus" adictos no llegue a 
j ciento. Es posible que. entonces, se dir i-
ija. para buscar en ellas aoovo. a las 
fuerzas socialistas, y es posible también 
que és tas no aconten. Es asimismo po-
sible que trate de establecer contactos 
I con la Derecha Liberal Republicana, 
pero, en este úl t imo caso, no creo que 
tenga m á s éxito, ya que considero di -
fícil que el señor Maura se avenga, 
i ¿Usted cree que el señor Maura no 
|apoyaría al señor Lerroux? 
i —Ent iéndame usted. No es qué no 
tenga el señor Maura del señor Lerroux 
|el concepto hoy general en el país: es 
que tal vez piensa el actual ministro de 
la Gobernación que el primer Gobierno 
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D e c l a r a c i o n e s d e ! j e f e d e l 
Habrá que formar Gobiernos de 
coalición, porque ningún par-
tido tendrá mayoría 
Don Carlos Blanco, presidente del 
Consejo de Estado 
de la República no debe ser de derecha. 
Hay para ello una razón fundamental: 
las izquierdas republicanas,: los t^ocia-
Hstas radicales, y no digamos los sindi-
calistas, comunista^ y anarquistas, d i -
rían que un Gobierno Le^roujf^con la 
colaboración de la derecha, era el "esca-
moteo defínitivo" de la revolución. Esas 
consideraciones, muy "discutibles desde 
luego, pueden pesar en el ánimo de 
Maura. 
—La solución, entonces, a su juicio... 
—La única posible, entonces, para mí, 
serla la de un Gobierno socialista, aca-
so presidido por el señor Largo Caba-
llero, contando, claro está, con la be-
nevolencia y el apoyo de los demás par-
tidos izquierdistas. Yo casi puedo ase- E l señor Alcalá Zamora recibió, como 
gurar que, por lo que a la derecha se jueves, a los periodistas nacionales y 
refiere, no encont rar ía una grave opo- extranjeros. Uno de éstos le pidió que 
slción en tanto no tocase determinados h¡ciera un resumen de la labor realiza-
principios que son fundamentales para 2a F01"®1 G?1"61"1™ desde el 14 de abril 
las dprprhaq psnañolad hasta dos días antes de las elecciones, 
las derechas españolas. E1 señor Alcalá Zamora enumeró sinté-
—La misión de ese Gobierao así con-,ticamente todo lo ^ 1 1 ^ 0 y agregó: 
—Hemos hecho una revolución pacífica 
en todos los órdenes y preparamos la obra 
que hemos de someter a la deliberación 
de las Cortes constituyentes. Interroga-
do acerca del porvenir de la República 
como resultado de las elecciones del do-
mingo repuso: Yo soy optimista; existe 
la amenaza de pequeños conflictos para 
antes de las elecciones por parte de los 
extremistas de la izquierda y de la dere-
cha, pero el Gobierno ya está advertido 
y cree que lo que se preparaba ha abor-
tado completamente. 
—¿Habrá sorpresas en el Parlamento? 
—se le preguntó. 
—Naturalmente. Pero sólo por lo que 
afecta a las candidaturas individuales. 
Por lo que se refiere a los partidos no 
creo que haya ninguna. E l partido más 
homogéneo y fuerte que salga de las ur-
nas será el socialista y después el de la 
derecha liberal republicana. E l partido 
cebido, ¿se r ía la de convocar a Cortes 
ordinarias ? 
-—No. Por el momento, no creo que 
se celebren nuevas elecciones. Aproba-
da la Constitución, las mismas Cortes 
Constituyentes habr ían de discutir y 
aprobar las leyes complementarias, ta-
les como la de Orden público, la del 
Poder judicial, la de Prensa, la de Aso-
ciaciones, los Estatutos municipal y pro-
vincial, e tcétera. 
Un Concordato 
— ¿ N o ser ía un peligro para la Reli-
gión la constitución de un Gabinete so-
cialista? 
— E l problema religioso en E s p a ñ a va 
quedando cada día m á s relegado a un 
segundo plano, acaso porque él solo es 
capaz de dar al traste con cualquier 
Gobierno. Todos los ministros que han i radical será el centro y en algunos mo-
sentido la responsabilidad del Gobierno'mentes ac tuará de árbi tro dentro de las 
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]dado resuelto el conflicto con que ame-
nazaba el Sindicato Unico de la Tel?fó-
nica. Y digo por el momento, porque 
aún habrá de celebrarse próximamente 
una conferencia en Madrid para darle I 
una solución definitva. i 
Un periodista le interrogó, íinalmen-j 
te, acerca de las medidas adoptadas du-¡ 
rante la pasada noche por la. Dilección 1 
General de Seguridad. 
—Son exclusivamente unas medidas; 
de precaución que no pueden haber a'ar-
mado a nadie, porque han sido bastante 
discretas. No obedecen a ningún temor 
fundado, sino solamente al iteseo ds dar 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Gana terreno la candidatura del Estatuto vasco. Quejas en 
Toledo por las coacciones. Hoy pronunciarán sendos discursos 
el ministro de Hacienda en Bilbao y el de la Guerra en Toledo. 
Se suspende un mitin de la coalición republicana en Baena 
AYER QUEDARON CONSTITUIDAS LAS MESAS ELECTORALES 
Ayer se constituyeron en Madrid las cripción Valdés, alcalde de Talavera, y 
una sensación de seguridad. Pero Vs re-'mesag electorales. No se registró ninRÚn el ministro de la Guerra, señor Azaña. 
incidente de importancia. « • « 
. TOLEDO, 25.—Procedente de Talave-
LOS CandldatOS repUDhCanOS tle ra de la Reina, ha estado aqui el mi-
nistro de la Guerra, señor Azaña. Per-
pito que no hay temor de nada: todo 
está tranquilo y nada pasará. 
Todo el interés de la nación, terminó 
el señor Maura, está pendiente de las 
elecciones del domingo, y la verdadera 
incógnita radica en lo que haya de s:.-
l i r de las urnas. 
Albornoz contesta a los 
la conjunción a los electores 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Sin ser consultados previamente he-
mos sido incluidos en cierta candidatura 
que lleva el titulo de "pureza repubü-
E l ministro de Fomento manifestó^ayer | c a ^ u e somos purog en todog nuestros 
funcionarios 
manéelo en Toledo unas horas, tratan-
do de la organización del mitin que se 
celebrará mañana, a las diez y media de 
la noche. Después marchó a Madrid, de 
donde regresará mañana para hablar en 
dicho mitin. 
Se suspende un mitin 
CORDOBA, 2D.—Comunican de Baena 
m a ñ a n a a los periodistas que había; act ^estimamos el de la lealtad el más que al intentar dar un mitin electoral 
,ieido en la Prensa la nota publicadaj>or d¡4fano de todos y nuestra lealtad nos; los candidatos de la coalición de los re-
obliga a declarar públicamente que con- publicanos autónomos, Derecha Liberal 
juncionados con los socialistas, luchare-.Republicana y radicales socialistas, mi-
mos el próximo domingo bajo la sola de-|ineroso público, compuesto de mozalbe-
signación de "Alianza renublicano-so- tes, prorrumpieron en gritos contra los 
E l campeonato del miedo 
("Glasgow Evening Times") 
de la nación comprenden que ser ía una 
temeridad desencadenar en E s p a ñ a una 
persecución religiosa. Y suprimido el es-
pí r i tu sectario, no considero muy difí-
cil que se llegase a un acuerdo, por 
parte de cualquier Ministerio, con la 
Iglesia católica. Y entiéndase bien que 
el problema religioso en E s p a ñ a sólo ha 
de poder resolverse como se ha resuelto 
en los demás países : por medio de un 
Concordato. 
— ¿ H e c h o por los sodallstas? 
— ¿ Y por qué han de hacerlo ellos? 
Cortes. Será como la izquierda radical 
del Parlamento francés. Después vendrán 
los radicales socialistas, la alianza repu-
blicana, los regionalistas y otros. Será 
difícil que gobierne un sólo partido y por 
ello habrá que formar Gobiernos de coa-
lición, lo cual no creo que sea difícil 
porque todos tienen conciencia de su 
responsabilidad. 
Agregó que el señor Pedregal había 
presentado la dimisión del cargo de pre-
sidente del Consejo de Estado, y después 
de hacer un elogio de dicho señor, dijo 
que había dimitido por razones de ca-
T „ . j a f ^ j - r>«T,/,ow*of« rácter electoral y como consecuencia de 
Las negociaciones de todo Concordato lo acaecido en Óvieda y ^ i j o el pre-
sen muy largas. Las ca rac te r í s t i cas de|sidente_he escrito una carta en la que 
la diplomacia de la Santa Sede son, pori}amento dicha actitud y le pido que con-
otra parte, la suavidad y la firmeza. Ro-;tinúe, pero como ha insistido el Gobierno 
ma no es tá nunca pronta a romper con ha nombrado para sustituirle al ex direc-
níngún Estado, pero tampoco cede fácil-
mente, en lo que a tañe a los derechos 
de la Iglesia, m á s allá de lo que cree 
prudente para garantizar las buenas re-
laciones y la armonía entre los dos Po-
deres. Lo Importante es que todos los 
españoles se convenzan de que la cues-
tión religiosa sólo puede resolverse me-
diante un Concordato. Y los primeros 
que han de convencerse de ello han de 
ser los extremistas. 
Manifestaciones del ministro de Trabajo. El ministro 
de Fomento contesta a la nota de los funcionarios. 
Ayer regresó Lerroux y se marchó Prieto 
L A S C A J A S D E P R E V I S I O N Y L O S PEQUEÑOS P R O P I E T A R I O S 
El ministro del Trabajo habló con los 
periodistas sobre la anunciada huelga d«. 
Teléfonos, y cree el señor Largo Caba 
llero que ha sido aplazada indeñnidamen 
te. Recibió a los representantes de ios 
ferroviarios de Valladolid, que desean 
trabajar 14 medias fiestas que tienen. 
Una casa de industrias químicas de Sevi-
lla ha visitado al ministro para comuni-
carle que ha cerrado dos fábricas antp 
las peticiones formuladas por la Confe-
deración Nacional del Trabajo. Se pro-
curará buscar una solución pues ello re-
presenta el paro para muchos obreros. 
ĉTr "general" de Seguridad,'don Carlos Luego dijo el ministro que las Cajas co-
Blanco. 
El corresponsal de un periódico nor-
teamericano preguntó acerca del retorno 
de los judíos a España y contestó que 
podían volver, ya que hay una toleran-
cia a este respecto. No existe en realidad 
antagonismo de raza entre judíos y es-
pañoles, sino que, por el contrario, aqué-
laboradoras de Previsión siguen hacien-
do préstamos a los pequeños propietarius 
y, según le comunican, se ha concedido 
otro millón a los de Sevilla, con lo cua! 
son ya tres los concedidos a pequeños 
labradores. Esta es una labor social de 
gran importancia. 
Altas en el socialismo 
líos conservan el Idioma y las costum-
bres. En Granada se va a crear una cáte- Agrego el señor Largo Caballero que 
dra de estudios orientales y los árabes y su ministerio ha tomado gran incremen-
' — ¿ N o cree usted en la posibilidad deijudíos qu». a ella acudan serán solícita- 'to desde el advenimiento de la Repúbli-
que las Constituyentes impongan una po-lmente atendidos. |pf> ^ P^^,,61...hfho fide. ̂ e aPf+rte 
lítica m á s r á p i d a ? Hab16 d e ^ u é 3 de la ProPue^ ^ 
-^Es sumamente difícil. En primer l u - l ó e n t e Hoover y dijo que ésta no afecta ^ J 6 ^ " * ha contestado a mas de 
en primavera 
—¿Cuándo podrán celebrarse las pró-
ximas elecciones? 
—^Normalmente, no creo que antes de 
IC primavera. Y creo m á s : creo que no 
serán hechas por el Gobierno socialista, 
favor de 
qué había 
madrugada anterior acerca de la procla-
mación de la república federal gallega 
en Orense, a lo que repuso: 
—Los ferrocarriles no se hacen con !a 8 000 Esto sin, contar con. qLe lag So*ie.v grUPO d<? exalt&éos izo una bandera/ganUbvwlto RíW, IqaJuocctf, y en contra del 
_ - - • ' 3 - • j llega en uno dé los balcones del Ayupta-i todas las teorías expuestas por todos república federal gallega, sino con dine-ro. E l deseo del Gobierno es no. suspen- dades viejas reciben asimismo otras ád-
— . „ — . TTqnaña a ve c n ran 5-000 cartas y a otr s tantos telegramas
gar. porque los elementos g o x b e m a m e n - y que se refieren a asuntos del 
tales que deseen seguir este camino ju - - ^ - V"1 • » i t i 
rídico del Concordato es ta rán en ellas 
en mayor ía . Yo creo que podrán casi 
contar con unos 260 diputados. Lerroux, 
por ejemplo, es partidario de abordar la 
cueAtión-redig-iosa, pero .de acuerdo con 
-4» Iglesia, yo le calculo que t r a e r á 
á' !aá- Constituyentes unos 90 diputados. 
La Derecha Liberal Republicana e s t a r á 
integrada por católicos, y acaso pasen 
sus diputados de 95. Los nacionalistas, 
católicos también en su mayor parte, 
pueden ser unos 35 ó 40; los católicos in-
dependí entes, jaimistas, e tcétera , irnos 
115; la Acción Nacional, unos 25... A los 
cuales aún podrían añadirse algunos di-
putados de fliversos matices que quieran 
dar al problema una racional solución 
jurídica. 
Nuevo Parlamento 
la Unión Nacional de Funcionarios Civi-
les. Nadie que me conozca—dijo—me 
puede atribuir la ligereza de ca'iticar 
d-í corrompida e incompetente a tula 
la burocracia, es decir, a todos loa fun-
cionarios públicos españoles. Creo, na-
turalmente, que hay una parte d« la 
burocracia española que no está pre-
parada para una actuación moderna, 
por lo cual la República tendrá que ha-
cer las reformas necesarias para qve la 
Administración tenga órganos verdad 
cialista". 
Nos interesa mucho hacer saber a los 
electores cuán ajenos somos a toda clase 
de maniobras electorales, en las que se 
dispone de nuestros nombres sin previa 
autorización, con evidente quebranto de 
la pureza que se intenta exaltar. 
Pertenecemos a la "Conjunción repu-
y nada más que a ramente eficaces, pero esto claro ^ | blicano.gocialista 
no es una injuria para nadie. Por «o ella pureza y c,aridad _pedro RÍCOi Lu¡s 
demás, en materia de discursus, yo no¡de Tapia, Alejandro Lerroux,' Felipe Sán-
respondo sino de lo que se diga en tex chez Román) Roberto Castrovido, Mel 
tos autorizados previamente por mi. : chor Marial." 
Prieto conferencia con 
el presidente 
AVILA, 25.—El gobernador civil, al 
recibir a los periodistas, insistió en la 
nota facilitada ayer, en la que dice que 
está dispuesto a no tolerar abusos de 
ninguna especie? vengan del campo que 
'— ! vinieren, ya que tenía noticias de que 
Dona Rosa Martín de Antonio nos rue-¡aigunOS secretarios y alcaldes pensaban 
ga hagamos constar que ella no ha dodo poner el censo ¿e sus respectivos pue-
Una desautorización 
oradores. Hubo que suspender el acto e 
intervino la fuerza pública para evitar 
incidentes desagradables. 
—Mañana es esperado el ministro de 
Justicia que hablará en un mitin orga-
nizado por la candidaturá socialista que 
lucha sola. 
Qu-erían vender el censo 
ministro de Hacienda, después de autorización ninguna para que figure su; blos a disposición del mejor postor. El 
nombre en la llamada "candidatura del pr0Ceder del gobernador ha =iido aplau-
El 
conferenciar con el gobernador del Ban 
co de España, marchó a la Presidencia, 
donde conversó con el señor Alcalá Za 
mora. 
Por la noche, a las diez, salió el señor 
na manera podía tolerarse tal imposición, 
ni allí n i en ninguna: parte, ya que ello 
es tanto como coartar la libertad de tra-
bajo, cosa por la que no puede pasar el Prieto para Bilbao, donde hoy toma-
Gobierno. En vista de ello, los obreros irá parte en un mitin de propaganda elec 
han cedido y en este momento han sido'toral. Probablemente marchará después 
firmadas, por obreros y patronos, las:a Valladolid, donde participara en otro 
nuevas bases de trabajo que ponen f in al ""ti11 electoral, 
conflicto. 
De otros problemas sociales, no tengo 
nuevas noticias. No sé aún, por consi-
guiente, si se ha resuelto la huelga de 
panaderos que había pendiente en Va-
lencia. 
Los periodistas le manifestaron qu«í el 
presidente había asegurado algunos mi-
nutos antes que dicha huelga había dado 
ya f in, y el ministro respondió: 
—Entonces, así será. E l señor Alcalá 
Reqresa Lerroux 
Ha regresado de su viaje el señor Le-
rroux. 
Azaña en Toledo 
pueblo 
Acerca de un mitin 
El director de Seguridad dijo esta ma-
drugada que le habían visitado los ..or-
ganizadores de un mit in del partido fe-
deral. Disponían del teatro Victoria pa-
ra hoy a las siete de la tarde, pero al 
dido por todos. 
Candidatura independiente 
por Guadalajara 
Con el carácter de republicano inde-
pendiente se presenta por la provincia 
tener en cuenta la prohibición de ut i l i - de Guadalajara don Manuel Altlmiras 
zar teatros céntricos a tales horas para Mezquita. Pertenece al partido de la De-
actos de aquella naturaleza, me han ro- recha Liberal Republicana, pero se pre 
gado que les resuelva el caso. Yo, aña- senta a las elecciones con la signiñea-
dió, les he recomendado al teatro Es ción citada. 
lava. 
Precisamente la Derecha liberal repu-
blicana rebelde, que también en princl-
Zamora tendrá noticias directas que aún tim,ar e1 viaje a Valencia, oomo tenía 
no me han llegado a mí. proyectado. Por tanto, el señor Azaña 
Un periodista rogó al señor Maura oue regresó por la noche a Madrid, 
les facilitase la referencia oficial acerca 
de los incidentes promovidos la noche 
antes en Orense, a lo que el ministro res-
pondió: 
—Precisamente he recibido un telegra-
ma del gobernador civil de aquella pro-
TTII r„iT,i,,».„_ J „ , „ „„,•/, 0,.Q_ pió contaba con el teatro Victoria para 
m S * ^ i™ H , - ™ ^ ^ s^te de la tarde, lo ha diferido has-mañana con dirección a Toledo, er vía-u_ lo„ _ J Í „ , „ „ 
je , de propaganda electoral. A su lle-|ta la3 diez y media de la noche' 
gada a dicha ciudad ha decidido no con-
Una carta de Albiñana 
al presidente 
La candidatura del 
Estatuto vasco 
Manifiesto de las dere-
chas gaditanas 
CADIZ, 25.—Los candidatos vienen de-
sarrollando estos días gran actividad 
haciendo una constante propaganda ha-
blada y escrita. Por momentos surgen 
nuevos candidatos, la mayor parte po-
lít icamente desconocidos. Al frente de 
BILBAO, 25. — La Unión Monárquica | la candidatura oficial de la conjunción 
Nacional, la Juventud Monárquica y el aparecen otras, y entre ellas una don-
partido Tradicionalista han publicado ¡de figuran Dionisio Pérez y el avládor 
sendas notas recomendando a sus añila-i Franco-
dos voten la candidatura del Estatuto I Las Derechas gaditanas ha dirigido 
vinda en el que me ruega que ^ . n - ; ^ t C ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ü f ^ T A ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ X ^ S ^ S 
ta rotundamente la especie de que erren la que, basándose en a l p n a do las ^ H o y se ha verificado la constitución 
proclamada la Repu- frases pronunciadas por el presidente ^e 1 ^ TWOCQO « W ^ O ^ C Qi ^i0f.!t« . P .a' y, e.ia r , , . : * ,a,:_n,ao q, ! de las Mesas electorales en el distrito |s!enten la neceedad de defender los 
de Bilbao. No se ha he^ho así en Bilbao ie]evadog ideales de la Religión y de la 
la vieja y algunas de Begoña, por falta 
de ciertos requisitos. En la provincia se 
han constituido también sin incidentes. 
Quejas en Toledo 
lC3 
Orense había sido  ú   
blica gallega. No ha habido tal cosa. Se-; efectivo del Colegio de Doctores tn su 
^ r ^ f ^ f n L ^ r ¿rfo tamb'ié'n'que er'partldo!^011 el niiSTno telegrama del gobernador,!discurso, con motivo de la toma ds. po-
i i ^ ^ f r . i m n r V f V i rulados la socialista va engrosando de una mane- Io ocurrido fue sencillamente que,. con j sesión del señor Alcalá Zamora del car-
ra formidable, hasta el punto de que en|m0tlV0 de las protestas del vecindario 1 go de presidente honorario del mismo, 
ésta últ ima semana se anotaron más de Por el anuncio de la suspensión de las'le recuerda que él permanece en la cár-
12.000 altas de sociedades nuevas y por obras del ferrocarril de Zamora a Oren^cel por defender sus ideas nacionalistas 
terminó5- medio se reciben qada semana -8e' se organizó, una manifestación yyuniy_ monárquicas, a penar de haber sido 
Hemós recibido el siguiente telegrama: 
TOLEDO, 24.—Reunidos los abajo fir-
mantes, que en unión denlos ministros 
de Estado y de la Gobernación forma-
gestiona el «mvio a Madrid de una Co-| aludía en el acto de su toma de pose-|llegado a ]a conclusión de que contamos 
m i s i ó n de fuerzas vivas para que sGpon- js ion consiste en encarcelar a los docto-¡con lag tres cuartas partes de su Censo 
ga al habla con él. Todo el secreto delires, mientras las turbas analfabetas go- eiectoral Pero una neaueña minor ía 
asunto está en el deseo del Gobierno de zan de libertad para Impedir el ejercí- vendida'a los que en sus propagandas; 
que no sea recargado el presupuesto (ció de los derechos ciudadanos, 
con créditos dedicados a la construcción I EÍ doctor Albiñana termina diciendo 
de ferrocarriles que, después de cons-lque ni se queja ni pide clemencia, sino 
truídos, hayan de ser explotados por el ¡'que expone al presidente honarlo de un 
Estado. Y ello por existir la fundada ex- Colegio de Doctores el grave ejemplo 
r», hesiones nuevas. Diariamente se expen 
der la construcción del ferrocarril z.a- den var5og millare8 de carnets dei par-
mora-Orense, sino liquidar las deudas d^tido socialista en toda España. Hizo un* 
la Dictadura, Y ""a vez hecho esto se-alusión a la labor £ 
guir adelante. Na«ie quiere e ^ la ^ ^ ^ ^ 
rrocarnl ni perjudicar a una región, SÍBO ex t rañar recojan también adheridos, pues 
salvar ai creemo. se ha despertado en todos los sectores 
Terminada la entrevista del presidente sociaie3 el lógico afán de asociarse. 
con los informadores se reunieron el se-
ñor Alcalá Zamora y los ministros de Ha-
cienda, Gobernación, Marina y Trabajo. 
Los tres primeros permanecieron con el 
presidente unos quince minutos, y al sa-
lir guardaron absoluta reserva. E l se-
ñor Largo Caballero estuvo algún tiem-
po más, y al abandonar la presidencia 
se le preguntó si se había tratado de la 
cuestión de Orense. E l señor Largo Ca-
ballero repuso: 
—Yo no sé nada de eso. Hemos ha-
blado de la repatr iación de los emigra-
dos españoles en Cuba y de otras repú-
blicas americanas. Había para ello tres 
fórmulas: la repatriación de los españo-
El conflicto de Cardona, 
resuelto 
El ministro de la Gobernación recibió 
anoche a los periodistas a las nueve y 
media, y les manifestó: 
—Pocas noticias. La más importante, 
que la tranquilidad es completa en toda 
la nación. 
Acabo de sostener una conferencia con 
el gobernador civil de Barcelona, quien 
miento. [catedráticos de Derecho. 
Por lo demás, el conflicto en cues-j Añade el doctor Albiñana que España 
tión está en vías de ser resuelto satis-i ve con horror cómo la "selección demo-
periencia de que tales explotaciones son 
siempre ruinosas. 
Pero el caso aquí es distinto. Se tra-
ta, en realidad, de un eniace del ferro-
carril del Oeste, de un ramal de la l i -
nea de Salamanca a la frontera portu-
guesa, que no ha de constituir un serio 
gravamen para el Erario público, aparte 
que es para las juventudes universita-
rias la prisión injusta y caprichosa de 
un doctor que defiende sus convicciones. 
Los aspirantes de Correos 
Patria, por lo que intervienen en la 
contienda electoral hombres repie^en-
tativos que se comprometen a defender 
esos altos principios y a actuar deci-
didamente en favor de los intereses 
comerciales e: industriales y agrícolas, 
especialmente los vinícolas.. 
En Puerto Real se eslebró un mitin 
organizado por la conjunción repubM-
cano-socialista en que hablaron los can-
didatos Sola. Santander y otros. 
Manifiesto de los regionalistas 
de Santander 
divulgan que las hoces deben emplearse 
sobre toda otra misión en segar cabe-:, 
me comunica que ha quedado definiti-;de que los contratistas dan facilidad'is 
vamente resuelto el conflicto existente! para la realización de las obras. Como 
desde hace bastante tiempo en las minasiesta nueva línea es de interés vital para 
SANTANDER, 25.—Los candidatos re-
zar~y que iVrurnar 'électorafes' dTbeni "IoralisTtas' do" Pe.dr? Sá*nz Rody.ígllJez 
romperse allí donde se carezca de votos'y don ^f;1"? Fernandez, han publicado 
se propone seducirnos y atemorizar al un manifiesto que comienzan señalando 
nuestros electores, apelando a todo gé-lia trascendencia de la labor que, en bre-
ñero de amenazas, insultos y violencias.!?76'^ de acometer el pueblo español: 
Todos nosotros somos hombres cons- la.de e ^ c t u r a r de nuevo su Constitu-
clentes de nuestros derechos ciudadanos1 c¿on po^'ca, abriendo un amplio peno-
y personales y opinamos lo mismo que!do en todos los aspectos de m vida j u -
Una Comisión de aspirantes de Correos recientemente dijo un insigne estadista W * ¿ ^ t L * , ? ! * 6 ^enSaf ^ 
nos manifiesta que en uno de los últi- que "cuando no hay ley hay que ha-:^.Q.^e su voto es una piedra en el 
mos Consejos de ministros el Gobierno cerla". Estamos, pues, dispuestos a dc. cduicio de la nueva España y que, en 
acordó suprimir la clase de aspirantes de Andemos en el terreno en que se nos: ;u, n=0^bre se van a regular !os derechos 
Correos, promoviéndoles a oficiales, por Provoca y queremos hacer constar pú-; y Jas obligaciones con arreglo a lo.« -
.r de justicia tal medida. blicamente que si la ausencia de autori-iles ha áe desenvolver su vida fu 
s cua-
tura". 
a que antes me he referdo, sino m á s i ^ s de Cuba se h a r á por cuenta de tres:de potasa de Cardona, de la Unión Es-i la provincia de Orense, creo que será fá- S ^ t f ^ M . J a nnn dad PU esta provincia nos obligase a eUo "No3 denominamos regionalUtas—cem-
" ~ - — ~ entidades españolas de la Habana; a la3:pañola de Explosivos. En realidad, aquelicil llegar a un acuerdo final, a -pesar de . ^ t o s f u n c i o n a ^ Respeto que mere^ t inúa d ic iendo-porqué cíeemos en la ne-
que se o t o r g a r a _ u n a ^ había quedado reducido a lajque el ministro de Hacienda ^ s u e l t a d e que la Montaña afirme su 
exigencia del Sindicato Unico de que se juna peseta aunque lo maten. \ esto cuíAdos los díales serían S ? responsabilidades. - Heliodoro PeJsonalidad regional en defensa de sus 
bien por un Gobierno Lerroux, que cuen-
te con la colaboración de la Derecha 
Liberal. 
— ¿ C ó m o ve usted el panorama polí-
tico de esas elecciones ? 
—Creo que ei Gobierno que las haga 
se acred i ta rá de político si las realiza 
con la m á x i m a sinceridad. Es posible que 
se efectúen por grandes circunscripcio-
nes, y que la mayor ía que de ellas sal-
ga sea de derecha. Sin coacciones, n i 
violencias, E s p a ñ a da a la derecha—en 
el sentido amplio de la p a l a b r a — m á s de 
300 diputados. Y creo también que, por 
primera vez en España , tendr íamos un 
Parlamento que respondiera a la reali-
dad nacional y que fuera un verdadero 
instrumento de Gobierno. Un Parlamen-
to así ago ta r í a el plazo legal, y en cinco 
años podría avanzar enormemente la re-
constitución interior del país. 
Créalo us ted—terminó -diciendo nues-
tro interlocutor—, si no cae el Gobier-
no en manos de locos o de malvados, 
y las fuerzas conservadoras se asocian 
"de veras" a la obra de reforma nacio-
nal, la política, h03' tan confusa, se acla-
r a r á rápidamente , y, dentro de doce me-
ses, el país t endrá un Gobierno presti-
gioso y estable como no le ha tenido 
hace años. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
que se otorgará una rebaja en los pasa-
jes por las Compañías navieras. En otros 
sitios se encargarán de la repatriación 
los Consulados. Otra fórmula que ha sido 
desechada era la repatriación de la que 
se encargaría la Compañía Trasat lánt ica, 
pero para ello había que habilitar un cré-
dito extraordinario. 
Habló después el ministro del asunto 
de Orense, y dijo: 
—Yo creo qu° todo se reducirá a que 0pOSÍCioneg a cátedras, en el que se in-
vendrán a Madrid para hablar de este trodujeron algunas i 
problema una comisión; pero como les|das a objeciones que 
he dicho, no sé nada de este asunto. ticia v yo formulamos 
le reconociese la exclusiva para el traba-í pueden ustedes decirlo así. 
jo en las minas mencionadas, es decir, I Como ustedes ya saben, prosiguió el 
para que en ellas no pudieran trabajar 1 señor Maura, esta mañana hemos ce-
más obreros que los afiliados al Sindi-
cato Unico. Acerca de este extremo, me 
ha consultado el gobernador de Barcelo-
na, y yo le he contestado que de ningu-
lebrado una reunión en la Presidencia, 
para tratar de este asunto. A ella asis-
timos, además del señor Alcalá Zamora, 
tos, mediante examen, para oficiales, y Suarez Inclán, Antonio Vélez, Francisco 
Prieto, a Bilbao 
han permanecido, en lugar del tiempo re-
glamentario, cinco años en tal situación. 
Ahora que se les nombra oficiales, la 
Dirección general de Correos ordena su 
tos'rtítaístroa' á r ^ U ú á ^ l ^ & t i ^ ^ l S ^ traslado a provincias, sin tener en cuen-
rina y yo. No conseguimos convencer a! íta el perjuicio que les irroga por tener llegará el ministro de Hacienda, señor 
señor Prieto, pero como ha de v e n ¡ r | ^ u e j eJar ífe P ^ t a r a SVS famiha3 la Prieto. Por la noche, a las nueve, en el 
x—i i - _ i_ /-i avuda aiift hasta, ahora, venían da.nnn. nvnn+An ir' , ,„i ,„i ,1 „ ! _ _ • j . ^ 
Gómez Hidalgo, Antonio Hermosilla y 
Francisco Martin de Nicolás. 
BILBAO, 25.—Mañana por la mañana 
1,1- h - „ rv,ny,.inc. Jo mm.iotiiH 'anoche. Debidamente rectificado, lo acá-: iización dt, este ferrocarril no represen-j fUncionarios- 'ñor tanto" Vi Ve-NO Hay mOtlVOS de mqUietUd,!bo de flrmar y mañana i0 inser tará la;taT"n quebranto para la Hacienda. 
dice el presidente 
¡"Gaceta". He conferenciado también esta noche!tuan esos traslados, no habrá medio de 
De orden público, sólo puedo decirles:con el gobernador de Sevilla, quien me 
ique la tranquilidad es absoluta y que ¡anuncia una enorme expectación en to-
A las siete y med£i de la tarde llegó no hay motivo alguno de inquietud. Me da: Andalucía ante las elecciones del do-
ayer a la Presidencia el jefe del Gobier-¡ acaban de comunicar que en Valencia i m;n§;0- La impresión que ha causado la 
no, quien permaneció en su despacho se ha resuelto satisfactoriamente la huel-lcancl5datura de la conjunción es bastan-
hasta poco antes de las nueve. Durante ga de obreros panaderos que había plan-! te buena. Añade el gobernador de ge-
ese tiempo no recibió ninguna visita. A 
la salida, se entretuvo unos momentos 
con los redactores políticos, a los que 
manifestó: 
—No hay ninguna novedad, señorea. 
Esta tarde me han enviado a la Pre-lpleados de Tranvías 
sidencia el decreto de Instrucción pú-jY eso es cuanto pued 
blica relativo al nuevo reglamento de'tedes. 
teada; durante el tiempo que ha durado! vi^a que el próximo domingo será un 
esa huelga no se ha registrado ninguna ¡día bastante ajetreado, pero espera que 
escasez de pan en* aquella población, j no__ocurrirá nada de particular. 
También me comunican de Valencia qu 
no ha prosperado 
que se presten normalmente. 
hoy a Tokdo 
intereses, que pudieran sufrir menosca-
bo, dada la posible situación de Casti-
lla entre regiones que se aprestan a 
exigir estatutos autonómicos. Necesita-
mos nosotros que no se extiendan a 
nuestra tierra, con un criterio de unifor-
midad, medidas legislativas que, justifi-
cadas fuera de aquí, pudieran Ser per-
judiciales a esta provincia, que presenta 
una fisonomía propia en la organización 
de su propiedad rural y de industria 
ganadera. 
Nuestro regionalismo, que es el mis-
mo que definió con palabras imperece-
deras nuestro gran polígrafo Menéndez y 
Pelayo, afirma por encima de todo, Ia 
I 
Y por ú l t i m o - a ñ a d e n - , si es que el1 TALAVERA DE LA REINA, 25.-Ea ™*yo}- aVrm%?0r, e r C , M A „ E T , . ^n'es-
traslado obedece a que parte del perso-jla Plaza de la Constitución se celebró " i S 1 1 o f Í Í f . l ^ ^ ! n o í r a p a ^ c e una 
nal de provincias ha de pasar a Madrid, un mi t in izquierdista, en el que tomaron pa o'a- Ciertamente 
no vemos ningún beneficio para el sArvi-; Parte los candidatos por esta circuns-! P,on3tr"os'dad jundicf ^ 1 J - f 
ció, ya que con esto sólo se consigue . , rT—— tan evidentes como el hecho duerenc ai 
cambio de personal. 
El embajador español en París 
do la personalidad de Cataluña, no ten-
gan un cauce jurídico en la Constitución 
del Estado; pero no seria menos abeur-clonarios diplomáticos. También ha re-cibido numerosas visitas. 
Mañana ha rá una visita de cortesía alido el que' Para buscarle solución .n este 
hospitalizad =Lar.lUnn Pendie,ntes y.conferencian-icartas credenciales al presidente de la!1"08 Problem 
ao sobre ellos con los principales fun-l República. Igiones espan 
as en la mayoría d en la base aerea de Tablada. panolas. 
Lista 230 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 315.769 pesetas. 
Rosalía Chacón, por una promesa, 1 pe-
seta; un devoto, 15; un matrimonio devo-
to, de Cieza, 25; un devoto. 5; un caba-
llero devoto de la Virgen, 10; una María 
de los Sagrarios, 25; una devota, 15; do-
ña Elvira Abelaira, 2; señorita Ana Cuer 
bós, 6; M. R. C, 5; Agustina Pastor, 1; 
una oferta, 14; un devoto de la Virgen, 
100; doña Gracia Méndez Brandón. 15; 
doña Angela Marticorena, 10; A. M.. 5; 
señora viuda de Haro, 5; don Benito 
de Frutos, 5; una devota. 5. Total: 
316.038 pesetas. 
« * » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* • » 
ZARAGOZA, 25.—La suscripción para 
las obras del Pilar suma 3.675.786,95 pe-
setas. En la lista de hoy figura un do-
nativo de cinco mi l pesetas de los pro-
fesores y alumnos del Colegio de Ma-
rianistas de Nuestra Señora del Pilar 
de Madrid. 
• a 25 a;: i'¡¡¡¡siiKiaiaiiiximBiiniinir 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71500 . 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
-Yo. cuando sea mayor, ganaré mucho dinero, como papá. 
-Y yo, cuando sea mayor, gastaré muclio dinero, como mamá. 
("Moustique", Charleroi.) 
—Querido hijo, voy a darte un puesto 
en mi oficina. 
—Muchas gracias, papá; pero yo quiero 
entrar en una oficina donde pueda casarme 
con la hija del dueño. 
("Karikaturen", Oslo.) 
Procuraremos nosotros que la futura 
Constitución del Estado español conten-
ga las máximas garant ías de los, er,e 
chos individuales, respondiendo asi a i • 
nota fundamental y característica ae 
I nuestra civilización netamente cristiana, 
oponiéndonos a que, en nombre de la 1 • 
bertad de conciencia, se prive al puem 
español de la libertad de creer y de er 
señar la religión de sus mayores, l^6 " 
| es estigma de barbarie ni síntoma de 
i t.roceso. sino el más alto valor de 'a ^ 
ivilización, a cuyo amparo podrá la 
imanidad, cegada por apetitos de biene=-
¡tar material, encontrar solución definl ' 
! va de sus problemas sociales y de su 
inquietudes morales." n 
Estas mismas ideas son las que na 
de informar la organización de la cxii. 
ra española, que ha de tener un car , 
ter profundamente nacional. Porcl"f,,n 
antorcha venerable de nuestra civiltz" 
ción debe pasar, encendida en los m 
mos ideales, a las manos de nuestros su 
cesores. , he 
"La familia cristiana tradicional aeu 
ser el núcleo formativo de nuestra soci 
dad, que nosotros concebimos basada s 
bre principios de justicia social, que 
conozca todos los derechos, por aV.an]eV 
dos que sean, sin más limites que la ' • 
de Dios." . .„ 
Lerroux a Vajgncia 
VALENCIA. 25.—Para el viernes; a 
las siete de la tarde, está anunciado 
mit in de propaganda republicana, en 
~ ¿ Y cómo se las ha arreglado usted para llegar a los que to rnar^ parte los ^eñores L e ^ ^ ^ 
- 0 to r s» Azaña v el doctor Pascual, de vaienci 
cien anos? 
—Pues poquito a poco. 
("Pirolito", Lisboa.) 
El señor Lerroux es esperado el v.«r-
nea a mediodía, pero se han rcibido 
tlcias de que el señor Azana no poor* 
as:stir. 
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A c c i ó n N a c i o n a l 
Los candidatos siguen realizando 
su campaña electoral 
h u e l g a d e p a n a d e r o s 
Ha sido detenido el Comité de huel-
ga, y fuerza pública cus-
todia los hornos 
C U E N C A , 25—Son totalmente falsos . . u„M J „ „ • 
loa rumores circulados de que se retí- Los tranviarios han anunciado el ran de la lucha electoral los candidatos 
de Acción Nacional don Rafael Marín 
L/ázaro y don Enrique Cuartero. Estos 
rumores no son más que ardides electo-
rales de sus enemigos políticos, pues di-
chos señores están dispuestos desde lue-
go a luchar en la contienda del próxi-
mo domingo. 
paro para mañana 
UN LAUDO PARA E L CONFLICTO 
DE TRANVIARIOS DE BILBAO 
VALENCIA, 25.—-Con motivo de la 
huelga de panaderos, declarada sin pre-
En AranjUeZ vio aviso, el Ayuntamiento se ha reunido 
en sesión permanente. E l alcalde con el 
A R A N JUEZ. 25.—Han llegado los can- ' gobernador ha visitado al comandante 
d€ -^ccipn Nacional que des-, general, y ha reri^^ 
phegan gran actividad en la propagan-: militar toda clase de facilidades para i ai ' „,<„ Ha A I 
d e u n a f i n c a 
Un grupo, a cuyo frente iba el al-
calde, lo agredieron a palos y 
dispararon sobre él 
No permitía que de una cantera de 
su propiedad extrajeran piedra 
Han sido detenidos quince vecinos 
ORIHUELA, 25.—Ayer se desarrollo 
un sangriento suceso en Algorfa, par t í - : 
do judicial de Orümela, que por su or i -
gen y circunstancias tiene cierto carác-
r a a -
da. fijando muchas proclamas que son resolver este asunto. Los patronos^ hor-
bien acogidas por loa elementos de la 
derecha. 
Don Ramón Molina 
en Talavera 
TALAYERA DE L A REINA, 25.—En 
viaje de propaganda electoral se encuen-
tra en Talavera y pueblos comarcanos 
cJ candidato de Acción Nacional don Ra-
món Molina. 
Propaganda en Avila 
AVILA, 25- — Han regresado, después 
de visitar varios pueblos de la provin-
cia, los candidatos de Acción Nacional 
señores Martín San Pedro y Bermejo de 
la Rica. En_ Barco de Avila fueron re-
cibidos cariñosamente y se distribuye-
ron centenares de manifiestos que eran 
arrebatados, leyéndolos el público en voz 
— 14.. IĴ M A J . cv i-> -t M . 
ñeros han garantizado la fabricación de 
pan para el abastecimiento del vecinda-
rio y hoy no ha faltado tan importante 
artículo. Terminada la sesión del Ayun-
tamiento, se ha nombrado una Comisión 
para que se entreviste con el goberna-
dor, con el fin de acordar las medidas 
necesarias para llegar incluso a la in-
cautación de los hornos. Fuerzas de Se-
guridad con carabinas y de la Guardia 
civil se han encargado de su custodia 
para evitar coacciones. 
E l gobernador ha manifestado en re-
lación con este asunto que, t ratándose 
de una huelga general, había procedido 
con toda energía, y al efecto, ha sido 
detenido el Comité de huelga y está de-
tenido también otro huelguista por ejer-
ne una extensa finca el marqués de A l -
gorfa, existe un ambiente de intranqui-
lidad originado por rencores y odios de 
ciertos elementos contra los hijos del 
marqués, que al frente de sus intereses, 
residen en la finca. Los odios han sido 
fomentados por un Sindicato obrero de 
carác te r extremista. Ayer dos individuos 
extrajeron piedra de una cantera de la 
finca, a pesar de la prohibición reite-
rada dada por el dueño don Carlos Ro-
jas. Ante la negativa dada por el en-
cargado de la cantera, los sujetos en 
cuestión marcharon abandonando los ca-| 
rros con la piedra cerca de la cantera, 
y volvieron otra vez con un grupo for-| 
mado por 20 o 25 hombres, al frente del' 
ello todos los detenidos están a dispo-
sición del Juzgado. Una Comisión de 
obreros panaderos ha tratado de entre-
alta, k n Arenas de San Pedro y Cebrs- Listarse con el gobernador y éste no ha 
ros fueron saludadas por numerosos ami-|qUerido recibirla por haber planteado el 
gos, prueba de las grandes simpatías que ¡conflicto ilegalmente. 
por las ideas de Acción Nacional sien- En ia Asamblea celebrada por los tran-
ton los vecinos de esta provincia. En viarios, acordaron, después de una sesión 
Adrada y en Sotlllo de Adrada fueron 
también excelentemente recibidos y m 
oíros pueblos, como Hoyos del Espino, se 
vieron obligados a dirigir la palabra al 
pueblo. Mañana saldrán para E l Barra-
co, El Tiemblo y otros pueblos de las 
inmediaciones de Avila. 
E l b i l i n g ü i s m o e n l a s 
i s l a s B a l e a r e s 
El ministro de Instrucción pública 
dice que estudia la aplica-
ción del decreto 
Colisión entre sindicalistas y repu-
blicanos en Umbrete 
oer coacciones. Ninguna de estas d€ten-icual it,a el alcalde del pueblo, que pre-
ciones tiene carácter gubernativo y por i tendió extraer piedra E l señor Rojas se 
presentó ante el tumulto, y después de 
una breve discusión, los del grupo se 
abalanzaron sobre él, le derribaron á tie-
rra y le acometieron a palos. Entonces 
uno de los del grupo hizo un disparo so-
bre el señor Rojas en la cabeza, que le 
causó la muerte. 
E l Juzgado de Instrucción de Orümela 
se personó en el lugar del suceso y or-
denó la detención de varios individuos 
que fueron conducidos a esta cárcel pre-
ventiva. El cadáver del señor Rojas fué 
tumultuosa, i r a la huelga el viernes por 
la mañana. La Empresa había accedido 
a aumentar los jómales en un cinco por 
ciento, porporción que los obreros no 
han aceptado. 
Ha visitado al gobernador una Comi-
sión de hoteleros que le habló de que trasladado ^ Depósito judicial de Ori-
unos obreros del restaurant de las Are-1 ̂ a~ia,uclu" . , •̂,r.„y.A i„ 
ñas habían solicitado aumento en los huela y esta tarde se le p rac t ica rá la 
jornales con arreglo a las bases apro-; auptosia. E l suceso ha causado gran im-
badas para la temporada veraniega. E l j presión. Se han concentrado fuerzas de 
patrono contestó a esto que dicho res-1 |a Guardia civil en Algorfa, donde los 
ánimos están muy excitados. 
Quince vecinos detenidos 
taur^t t n  debe ser considerado como 
de estación veraniega, porque trabaja 
durante todo el año. Los obreros han 
dado un plazo de veinticuatro horas pa-
ra que se les conteste. 
E l conflicto de los carpinteros va por 
buen camino y hasta el momento no se 
ALICANTE, 25.—Se reoiibein noticias 
de Orihuela de haber sido detenidos 15 
vecinos de Algorfa, entre ellos el al-
extendió el paro. Sin embargo, la huel- cal<je ^ los sucesos desarrollados en 
¡ga de los harineros sigue en el mismo puefcio. 
I estado. ¡ 
El Sindicato de Teléfonos 
Mítines en catalán, español y francés. Se intentó llevar ora-
dores rusos. El ministro de Economía habla de la cuestión 
religiosa. Han dimitido el rector y los decanos de la Univer-
sidad. Maciá dice que actualmente es tá unido a los republi-
canos españoles . "Si las Constituyentes no aprueban el Es -
tatuto de Cataluña, volveré a ser separatista" 
SE HA LLEGADO A UN ACUERDO EN LAS MINAS DE CARDONA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Es imposible sustraerse al tema electoral que llena el 
ambiente, anima todas las conversaciones y ocupa páginas enteras de los pe-
riódicos. Todos son cábalas y comentarios acerca de la lucha del domingo y 
de la propaganda de los partidos, una propaganda que no deja de tener su as-
ipecto original: la escasez de programas constructivos y el imperio de la ame-
naza. Apenas se ven proclamas y maniflestos; el derroche de pasquines, car-
teles gráficos, caricaturas, que cubrían las paredes de la ciudad en la lucha 
electoral de abril ha quedado hoy reducido a su mínima expresión. Sólo una 
lista sobria de los candidatos y algún anuncio de mítines más o menos monu-
| mentales. Los escritos de antaño han sido sustituidos por una profusión insu-
iperable de discursos. Se habla en todas partes, en varios idiomas; oradores 
; catalanes, castellanos, hasta franceses se disputan la atención de las gentes. 
En algún mi t in se proyectó traer oradores rusos, pero se impuso el sentido 
práctico y se desistió de los inútiles propagandistas. 
Muchos discursos de las más variadas tendencias; los altavoces funcionan 
hasta enronquecer su sensible mecanismo. Pero en medio de tanto discurso 
apenas se ve un atisbo de programa de Gobierno. E l público asiste a un pugi-
lato de estridencias; por todas partes surgen las amenazas brutales como su-
premo argumento convincente. Los mítines de derecha se ven obstrucionados 
por las amenazas de las izuierdas, que monopolizan la incompresión y la into-
lerancia. E l Sindicato Unico amenaza con la revolución en caso de triunfar Le-
rroux o la Lliga; la Lliga amenaza, caso de ser derrotada, con el peligro de la 
demagogia; el comandante Franco amenaza públicamente desde el estrado de 
la Plaza de Toros Monumental, con repí^rtlr él el golpe de Pavía si las Cortes 
no salen elegidas a su gusto; los de la extrema izquierda del republicanismo 
federal amenazan con imponer las doctrinas del sindicalismo revolucionario; 
el tristemente célebre Jaime Compte, por el atentado de Garraf, amenaza y exi-
ge a grandes voces la independencia de Cataluña. Conocida es la antigua ame-
naza de Maciá de que Cataluña se tomará por la fuerza lo que las Constitu-
yentes no quieran cederle de buen grado. Los comunistas no amenazan, ya que 
por sí constituyen éstos una seria amenaza» 
Los espíritus timoratos y pusilánimes no pueden vivir con reposo. A creer 
todos esos desplantes y majezas que se lanzan a los cuatro vientos la tranqui-
lidad pública no tiene arreglo, sea cual sea el resultado que arroje las urnas. 
Nos amenazan males, catástrofes y calamidades. Mientras tanto sólo en la pro-
paganda de la. Lliga y en los discursos de Lerroux es posible ver enunciados 
con criterio más o menos aceptable, programas de Gobierno. Pero a nosotros 
nos pareció que Lerroux no fué comprendido por su público en la manera que 
se merecía. J a m á s hemos visto un desnivel intelectual más acentuado que el 
que contemplamos entre Lerroux y su público. Aunque parezca increíble hay 
ciertas gentes que—entre otras cosas—no pueden comprender que Lerroux afir-
me "yo de este lado de la barricada no puedo ser revolucionario de la misma 
manera que lo era antes de conseguir la victoria". Por lo demás, fuera de los 
exabruptos demagógicos en que rivalizan en predicar una revolución destruc-
tora los comunistas, los federales y la Esquerra Republicana de Maciá, no es 
El maestro Haedo hace treinta años,que viene cledícándose por entero Ip^ib^ descubrir un programa político para presentar en las Cortes, ni siquie-
a estudiar el folklore castellano^ Pero, para dar a conocer las canciones! ra el Estatuto de Cataluña. La ponencia que ha redactado la comisión de la 
que recogía necesitaba el instrumento. Y creó el Orfeón "El Duero", con'Asamblea de la Generalidad debía ser un verdadero programa electoral que 
Don Inocencio Haedo Ganza, director de la Masa Coral de Zamora, 
que ayer dio un concierto en el Ayuntamiento 
ALMERIA, 25.—Esta madrugada re-
gresaron de Lorca el gobernador y de-
Una Comisión del Sindicato nacional 
de Teléfonos ha entregado la nota si-
guiente: "Protestamos enérgicamente de 
las manifestaciones del señor ministro 
Ingresaron en la cárcel chado ya numerosos triunfos. En ella se agrupan señoritas de la sociedad 
zamorana, ingenieros, médicos, estudiantes y obreros. El maestro Haedo 
ha conseguido un conjunto de voces admirable y disciplinado. Esta es 
. la tercera vez que se escucha en Madrid a la Masa Coral de Zamora, 
í o r g e n e r a l d̂ oW^̂ ^̂  so^e planteamiento de huelga en tra y la señorita mecanógrafa, por no | Su director tiene actualmente cincuenta y dos anos. Es natural de San-
BILBAO, 25.—Hoy han ingresado en 
la cárcel por orden del gobernador el 
sacerdote maestro de Bolueta, la maes-
peligro la candidatura que la patrocina.—Angulo. 
merón. Este se alojó en el Gobierno civil 
y esta mañana, acompañado del alcalde, 
ealió para Alhama. 
Invitación a una controversia 
BILBAO, 25.—El comunista José Bu-
lle jos ha enviado una carta a los perió-
dicos en la que dice que teniendo noti-
cias de que el gobernador civil de Gui-
púzcoa señor Aldasoro, en un mit in clec-
loral celebrado en Baracaldo en que to-
mó parte, dijo que está dispuesto a dis-
cutir su actuación, él acepta el reto, para 
demostrar a los obreros su responsabili-
dad en los sucesos de Ategorrieta, y le 
invita a una controversia en el Frontón 
Euskalduna el próximo sábado con mo-
tivo del mitin comunista, garantizándole 
la completa libertad para exponer sus 
puntos de vista, aceptando también cual-
quier tribuna siempre que tenga carác-
ter obrero. 
El bilingüismo en las Baleares 
PALMA D E MALLORCA, 25.—El pre-
sidente de la Diputación ha recibido un 
telegrama del ministro de Instrucción pú-
blica en que manifiesta que estudia la 
posibilidad de aplicación del decreto de 
bilingüismo para atender los deseos que 
le han sido expresados. 
Colisión entre sindicalistas 
y republicanos 
SEVILLA, 26.—En el pueblo de Umbre-
te se ha registrado un incidente entre 
los elementos del Sindicato obrero agríco-
la y los republicanos. Entre ellos hubo 
una colisión y se repartieron gran canti-
dad de palos, saliendo a relucir las ar-
mas blancas. De los centros obreros sa-
lieron numerosos trabajadores con obje-
to de defender a sus respectivos compa-
ñeros. La Guardia civil intervino y pudo 
evitar un grave conflicto. 
Concentración de guardia civil 
SEVILLA, 26.—En el pueblo de Gua-
dalcanar se observó durante el día de hoy 
bastante agitación por virtud de ciertas 
propagandas revolucionarias que se han 
hecho en estos últimos días. Se ha dis-
los servicios telefónicos para el próximo' haber satisfecho la multa de 500 pesetas 
día ,27, pues no entra en el ánimo de! que les impuso con motivo de la reco-
nuestra organización perturbar el orden gida de firmas para protestar contra la 
en los momentos presentes, esperanó.o i expulsión del Obispo de Vitoria, 
que en su día, tanto la opinión como 
los poderes constituidos, presten la de-
bida ayuda a la causa de nuestras rei-
vindicaciones." 
la fuerza posiciones y descolgar los fu-
siles. Los obreros rogaron a la Benemé-
E l gobernador ha recibido hoy a los ^ I116*6 retirara en vista de que no 
periodistas, y les dijo que hay elemen- hablf alterac.on del orden y que ellos 
tos interesados en producir perturbado-i la huelga pacifica La Guar-
nes, quizá con el ñn de crear conflictos i dia sf ™tir? V se restableció la 
a la República y evitar que se celebren i tranquilidad. El numero de peones huel-
las próximas elecciones, pero él está d i s - l ^ 9 ^ asciende a cinco mih Se haxi ^o-r 
puesto a mantener en todo momento el h'danzado los areneros en numero de 50, 
tander, de cuya Banda Municipal fué su padre el fundador. 
principio de autoridad, a que las elec-
ciones se celebren y a hacer respetar la 
ley a todo el mundo. 
Impresión optimista 
VALENCIA, 25.—Esta noche, a las do-
ce, nos ha manifestado el gobernador 
que respecto a la huelga de paJiadoros 
sus impresiones son optimistas. Con ei 
alcalde habían celebrado detenidas con-
versaciones, patronos y obreros, y pare-
ce que se había hallado una fórmula de 
arreglo, que dar ía fln a la huelga. Es-
tas conversaciones se seguirán celebran-
do por la Alcaldía, hasta que se con-
vengan las bases deflntivas. 
Respecto del pleito de los tranviarios 
nos manifestó que había tenido una re-
unión en su despacho con los obreros, 
reunión que había terminado a las on-
ce y media de la noche. 
Un laudo en Bilbao 
Figuraron en ella veinte carrozas y un millar de soldados. 
Salió a Tas once de la noche de la plaza de toros y se di-
solvió a las tres de la madrugada en la plaza de España. 
Un enorme gentío presenció el desfile 
L A F I E S T A T R A N S C U R R I O SIN E L MENOR I N C I D E N T E 
Discurso del ministro el trabajo, pues todavía se estaba en ne-
gociaciones. Efectivamente, esta mañ.ma 
se incorpor. ron los de San Martín y San 
Andrés, y continúan en huelga los de 
Santa Coloma y Badalona. E l goberna-
dor civil se muestra optimista respecto a 
la solución de la huelga. 
Sin embargo, contrariamente a ¡o que 
se ha dicho, la huelga de campesinos del 
llano de Besos y litoral de, Levante aún 
no ha quedado resuelta. En el lugar co-
de Economía 
BARCELONA, 25.—En el local de la 
izquierda catalana se ha celebrado tam-
bién un níltin. Hablaron los señores Bo-
fill y Matas y Nicolau D'Olwer, entre 
otros. E l señor Bofill y Matas, después 
de hacer la presentación de los candi-
datos ha dicho que, en su programa, no nocido ^or La Mina del-campo de ia, Bo. 
pueaen nunca incluir la separación de ta se estacionaron numerogo^ obrero;. en 
los cuales abandonaron el trabajo esta ¡ 
mañana. También las tejedoras se han \ 
solidarizado con los albañiles, yendo a| 
la huelga en numero aproximado de un | 
miliar. Recorrieron las calles pacífica-1 
mente. 
Piden las tejedoras que los jornales; Anoche se verificó el desfile de la re-jblica, rodeada de muchachas con man-
que cobran de 2,50 se eleven a 5 pesetas, cívico-militar, organizada por el'tones de Manila. ,._ .. . 
estableciéndose categorías de oficialas, lAyuntamiento con la cooperación de losl La carroza costeada por "La Vina" f i -
ayudantas y aprendizas, fijando el suel- 'gremios de la Industria y del Comercio, guraba una taberna con emparrado freí* 
do mínimo de 1,50. Los albañiles condi- cabalgata comenzó a organizarse po- te a la puerta y bajo él unas mesas ocu-
clonan la solución de la huelga a que se 
resuelva ésta accediéndose por los patro-
nos a las peticiones de las tejedoras. 
la Iglesia y del Estado. Luego habló el 
ministro de Economía, quien 3C ha re-
ferido al hecho de ir en la candidatura 
| de Lerroux. Agradece al ministro de 
¡Estado la inclusión, pero hizo presente 
como también lo hizo en momento opor-
tuno a Lerroux que, a pesar do ir en la 
candidatura, si le votaban votarían a un 
catalanista porque por encima do todo 
era catalanista. Es tá en el Gobierno, di-
ce, por haber firmado el pacto de San 
Sebastián como catalanista, y hace esta 
declaración para que sus electores no 
También han planteado la huelga lo? 
cooperaci 
ercio. 
cabalgata comenzó a organizarse po-
co antes de las diez en la Plaza de To-
ros, donde so hallaban congregados los 
soldados que habían de tomar parte y 
algunas de ias carrozas. El resto de és-
silleros y silleras afiliados al Sindicato ¡tas, las que iban sobre chasis da tran-
del ramo de la madera. Piden la aboli-|víaSi salieron de las cocheras que la Com-
padas por "parroquianos". 
Seguía la carroza que en la cabalgata 
del miércoles representaba a Galicia, As-
turias y León, y a continuación una re-
presentativa de las Ciencias y las Artes. 
Sobre un fondo que figuraba la fachada 
huelga para impedir el acceso a Barce-
lona de los carros que, cargados ds ver-
duras y frutas, pretenden dirigirse a los 
mercados. Algunos carros han podido lle-
gar a Barcelona viniendo por sitios dis-
tintos a los de costumbre. Los labrado-
res de Badalona que se han solidarizado 
con sus compañeros han aprovechado la 
circunstancia para pedir aumento de jor-
nales. 
Los campesinos de Santa Coloma esta 
noche han prendido fuego a cobertizos, 
pajares y propiedades pertenecientes a 
puedan llamarse a engaño, ^uego el mi- ho GRANJAS. Los bomberos de Barcelo-
nistro de Economía ratifico las palabras lna han salido el j de los ¿j. 
de catolicidad pronuciadas antenormen-= — - r - - - 5 1 .- -•, . 
te por el señor Bofill y Matas. Los ora-
dores han sido ovacionados. 
l.lesia Nicolau 
cion del trabajo a destajo, fijándose los!pañ5a tiene en ias ventas. Ei acoplamien-jde la Universidad de Salamanca se alza-
jornales en 8,50 para los oficiales. El nú-;to de unag y 0tras se verificó en la con- ba una colosal cabeza de Minerva. Iba 
mero de huelguistas se eleva a 400. fluencia de la callé de Alcalá y Avenida;ocupada por señeritas ataviadas con el 
Vuelven lOS mineros al t r a b a j o ide la Plaza de Toros. traje clásico d-
1 La afluencia de púbiieo en los alrededo-
BILBAO, 25.—El alcalde ha -dictado 
hoy el laudo para resolver él pleito 
existente entre los obreros tranviarios |bajo en aquella cuenca, 
y la empresa, el cual ha dado a cono-
cer al Sindicato obrero y a la Empresa. 
En él se fija, entre otras condiciones el 
aumento de 25 y 75 céntimos diarios en 
los jornales, correspondiendo este bene-
ficio a los de menor jornal, concesión 
del desJcanso dominical, acoplamiento de] 
trabajo semanal a este descanso con re-
lación al personal fijo y suplente, con-
cesión de subsidio por enfermedad y 
otras mejoras. 
OVIEDO, 26.—Se han reintegrado al res de la- Plaza hizo que la organización 
trabajo todos los obreros de la mina Dos de la cabalgata se hiciera con gran difl-
Hermanos, de la Empresa Hullera Espa-;cultad. Por fin, a las once y media logró 
ñola. Con esto se ha normalizado el tra-!Poncrse en marcha. 
BARCELONA, 25.--En avión ha llega 
do esta mañana de Madrid el ministro 
de Economía. También ha ¡legado el sub-
secretario de Economía, el cónsul de Por-
tugal en Barcelona señor Vascqacelios. 
Dimisión de autoridades 
los estudiantes. 
Ún enorme farol con atributos dô  las 
distintas Armas representaba al Ejérci-
to y la Armada. Tras ésta el templete 
del puente de Toledo y el grupo valen-
ciano que figuraron en la cabalgata re-
A la cabeza figuraba una sección de lalgional, y a continuación un farol mo-
a " • u i ¡Guardia municipal a caballo, de gran|numental en uno de cuyos frentes se velaitrucción Pública por el rector de la Uni-
Anuncio de "UelgajgaJa, y la Banda de trompetas del regi-!el escudo de Madrid y en el otro el de¡versida(i señor Serra Hunter, la han 
miento de Caballería número 3. j España bajo la corona mural, de la queipreí;entado también los decanos. Se ha 
pendía una mantilla blanca. dispuesto que se convoque a la Junta de 
En último lugar figurába la del gre- gobierno para hacer la propuesta de las 
mío de hoteles y fondas. 
Mil soldados de distintas Armas 
universitarias 
BARCELONA, 25—A causa de la di-
misión presentada al ministro de Ins-
niestros. Los campesinos detesta zona es-
tán muy excitados y, según dicen, están 
decididos a i r inmediatamente a una es-
pecie de socialización de la tierra. 
Otro mitin católico 
SAN SEBASTIAN, 25.—Los dependien-
tes de comercio han anunciado la huel-
ga para primero de julio. 
—El gobernador ha. pedido al ministro 
del Trabajo envíe al delegado señor La-
cort, para solventar las dudas sobre el 
laudo del pleito de pescadores. 
Las huelgas de Sevilla 
Veinte carrozas 
A continuación seguían las carrozas 
en número de veinte. 
Era la primera la. del gremio de pa-
quetería y tejidos, simbolizado por un 
autoridades académicas. Después de ce-
lebrada esta Junta, se reunirá el Claus-
tro para la elección de rector. El señor 
Serra ha dicho que el ministro, en sus Entre una carroza y otra formaban, 
dos filas de soldados portadores de fa-i palabras acerca de la ponencia que ha-
gran casco de Mercurio, del que caían :rol€g con dibujos alusivos a lo que re-lbía recibido, sin duda sufrió una equivo-
_ carretes, bobinas de hilo, cintas, etcete-j presentaban las carrozas. jcación al hablar del Estatuto universi-
Contrabases de UnOS patronos SEVILLA, 26.—El gobernador ha d)choira', enyuelt<? en una mantilla española E1 total de soidados que tomó parte ¡tario, pués a lo que se refería es a la 
CORDOBA 25.—El gobernador ha ma-
puesto que se concentre la Guardia ci-¡nifestádo que el conflicto de la Sociedad 
Asland ha sufrido un estancamiento a 
causa de que los patronos han presen-
v i l en dicho pueblo. 
Las reformas militares 
TALAVERA DE LA REINA, 25. — El 
Ayuntamiento ha acordado solicitar del 
Gobierno que no suprima la zona de re-
clutamiento de Talavera, recientemente 
acordada. 
Le roban los muebles y 
luego la casa 
que ha recibido varios oficios anuncian-icolocada, unaK ̂  Paneta verde, 
do huelgas. Ha hablado con los obreros1^,0 calado dlbllJaba el escudo de Ma-
de la Compañía de electricidad. No sabei í, * TT . 
concretamente si irán o no a la huelgaj begu-ia la de los ferreteros. Un gigan-
es de 1.020. Trescientos jinetes del regi-| ponencia, ya que el Estatuto está pen-
miento de Caballería número 3, 220 del diente de informe de varias entidades 
regimiento de Infanter ía número 1, 200¡escolares y universitarias. La ponencia 
del regimiento número 6 y otros tantos ¡que lo ha redactado ha sido disuelta y 
BARCELONA, 25.—En el Coliseo Pom-
peya, y organizado por las Juventudes 
Católicas, se celebró esta noche un acto 
público que se vió tan concurrido que 
mucha gente tuvo que quedarse sin po-
der entrar en el local. Hablaron varios 
jóvenes católicos, todos ellos en tonos me-
surados. Fueron muy aplaudidos. A la 
terminación del mit in hubo un pequeño 
incidente a consecuencia de creerse que 
había sido agredido un joven de los que 
habían asistido, pero deshecho el equívo-
vo no pasó nada. 
Mitin jaimista 
tado unas contrabases. Los metalúrgi- huelga los obreros del gas. Dijo el go-
cos no han llegado a un acuerdo por bernador que • están garantizados todos 
considerar los patronos inadmisibles las ôs servicios públicos para el caso de que 
bases presentadas. , |se llevara a cabo dichas huelgas. 
Reclamaciones de unos 
Acuerdos en las minas 
obreros 
CUENCA, 25.—Los obreros del ferro-
carril de Cuenca-Utiel han visitado al 
gobernador al que expresaron su discon-
formidad con los salarios de 4,50 y 5 pe-
. . . . setas, y de que la jornada de trabajo es 
Al regresar de Un Viaje la encontró algo superior a las ocho horas. Dicen 
, . + - . . , ' ^ 0 an A+rn Qitin P3"6 si, no 1Iegan a acuerdo, demmcla-
construida en otro sitio ran ei pacto a la DelegaCión provincial 
„ • . — del Trabajo. 
Mañana se sabrá, asimismo si van a la tesco lierrero sentado, apoyado en un del regimiento número 31, más 50 sol- el Estatuto, una vez examinado, pasará 
yunque, y con un gran martillo, LÍU gru-jdados de Aviación e igual número deja la Generalidad para ser incorporado 
po de niños vestidos de gnomos, con tra-1 marinos. |a] Estatuto de Cataluña, 
jes rojos y negros, golpeaban con mar-: Formaron también las bandas de trom-¡ 
tillos en unos discos de hierro. .petas y de música de estos regimientos i 
A continuación, marchaba la del gre-'y la banda de trompetas de la Guardia1 
La huelga de lecheros!mió de fabricantes de pan, que repre-;civil. 
sentaba un horno. La barandilla di la Gran afluencia de públicoi 
carroza estaba formada con glandes ba-; 1 
rras de pan. Iba ocupada por numero-! Las caiieg de Alcalá, Puerta del Sol,¡Armado las bases de arreglo entre la 
de Cardona 
BARCELONA, 25.—Esta noche, en di-
ferentes locales de Barcelona, celebran 
mítines todos los partidos que se dispu-
tan el triunfo del próximo domingo. En 
el Coliseo Pompeya hablaron los ele-
mentos católicos. En el Círculo tradicio-
nalista de Puertaferrisa, se celebró el 
acto de la presentación de los candida-
tos jaimistas. Hablaron los seiieres 
Junyent, Gambus y ¡Vler y Janor. R< inó 
gran entusiasmo y el local estaba lle-
no; mucha gente tuvo que quedarse en 
la calle y desde ella ovacionaron a los 
oradores. Se han manifestado en un plan 
de acendrado catolicismo. 
Nota de la Generalidad sobre 
el Estatuto universitario 
SEVILLA, 26.—La huelga de lecheros 
ha entrado en una fase mejor. De todas 
maneras, ha habido varias coacciones y 
BARCELONA. 25.-E&ta noche se han i h BARCELONA, 26.-En la Genera iidad 
, , „ i „ i h a n facilitado una nota refiriéndose a 
MONTREAL, 25.—Un francés que ha-
bita en el Canadá, y que no hace mucho. 
Huelga de madereros 
calle Mayor, Bailen y plazas de Oriente ¡Compañía de Explosivos y los ^reros | S^f.^^^ 
y España, que fué el itinerario recorri-lque trabajan en las minas de Cardo-' tatuto de la Univerg¡dad DiCe la nota-
do, estaban ocupadas por una inmensa,na. Por consiguiente mañana se reanu-: Con objeto de desvanecer toda intenwre" 
muchedumbre, que diñcultrba grande-¡dará el trabajo. tación errónea a unas recientes deciíra-
IVIaciá habla del separatismo iciones del ministro de Instrucción Pú 
Cnrrhprnc *m hnol^í, i Portando la bandera de la Sociedad "La rrido" unas cinco ' horas. : blica. es necesario hacer constar que la? 
Corcheros en huelga j ^ . ^ y otrag tres señoritag vestidas i A l p a s í r po? la Pu?rta del Sol, frente!. BARCELONA, 25.-En el teatro Espa-j palabras de don Marcelino Domingo 
, sas muchachas vestidas de segovianas. 
un lechero hizo varios disparos sobre | La carroza de los vendedores de pes-
unos guardias, los cuales salieron en ¡ cado figuraba una barca ocupada por 
persecución del agresor y lograron déte- i pescadoras, 
nerle. Se han practicado varias detencio-
nes por ejercer coacciones. A ésta seguían tres heraldos con dal-:mente el desfile. Este tuvo que hacerse! máticas rojas, una señorita a caballo;con gran lentitud, tardando en el reco-. 
Los obreros trabajan 
por su cuenta 
ducidas por sendos pajes. Tras ellas, la 
carroza presentada por la Sociedad, un 
enorme globo terráqueo sobre el que 
aparecía tumbado Mercurio con un bra-
SEVTLLA, 26—Se encuentran en huel 
ga de brazos caídos los obreros corche 
ros de la Internacional. 
hahfa'sufrido la desventura de que l e N ^ f ^ l ^ V ^ ^ - - ^ sindicato del ramo 
ñ a m a s m " u " Jf..." .n hos^r aiide la madera, ha publicado un mani-
robaran el mobiliario de su hogar ai|fiesto en el anuncia ue el lunes 
regresar ahora de un viaje se ha encon-;próximo ir4 a ia huelga ge^eral por ^ 
trado con que los ladrones se le uan üdar idad con los silleros, hasta tanto í 
llevado esta vez la casa. ^ue se concedan a éstos íntegramente: 
E l suceso ha planteado un serio pro- las mejoras que tienen interesadas. Bellmunt, propiedad del Priorato. S. A . j ^ a de laurel en las manos, y e^ J ^ 6 ^ : , ^ 1 ^ ^ " 1 6 se J?1^ sin ^c^611163-, sal-
blema a la Policía cié la comarca. Este; 
„ sar r ~ 
de blanco, cruzado el pecho por una ban-jal ministerio de la Gobernación, el pú-|no1 celebro un mit in la izquierda cata-
dera tricolor, a caballo también, y con- blico pidió a las músicas que tocasen el''ana. Entre otros oradores habló Maciá, himno de Riego, lo mismo que al pasar j quien dijo que era separatista, mientras 
por el Ayuntamiento. ha gobernado el Rey en España. Ac-
La Cruz Roja había establecido dos tualmente—dijo—estoy unido a los de-
puestos de urgencia en el Palac-,) de Co-jmás republicanos españoles, pero si las 
zo extendido empuñando una a ntorcha, municaciones, en las Escuelar i/e Agut-1 Cortes Constituyentes no aprueban el 
En el frente del globo iba ana matro- rre, en Gobernación y en U calle ds Estatuto de Cataluña, volveré a ser se-
TARRAGONA, 25.—En las minas de sentada, de blanco, con una guirnal-! Bailen. paratista. 
refieren a la ponencia del Estatuto d-
Universidad de. Barcelona redactada p»r 
el Comisariado que se encuentra en pe-
ríodo de información. 
L a candidatura de la Esquerra 
A pesar de la huelga de albañiles, hoy;se presentaron los obreros despedidos "en'quinas de la carroza y en la parte pos-;vo en algunos momentos, en que el pú-
T ! ^ / l i m a d o * Alex Duchesne, había trabajaron en las obras que efectúa el i actitud pacífica y se pusieron a trabajar i terior, hombres y mujeres con trujes re- blico invadió la formación. 
trances, uo-m^ . , i AvuTlt.a.miP.ntn nr>r i harp SPÍS aftos yuntarniento Por administración, cerca haciendo funcionar la maquinaria y tra-presentativos de las distintas razas, hecho construir su cdSd: aace f 1 * ^ S i e doscientos obreros que se halaban I Ajando por su cuenta. La empresa ha-' Un emparrado bajo el que se cobija-|I - ú l t i m a C o n d e n a de la .«t H ! . CIAL ^ BLAN-
y ia había hecho amueolar. Hace poco en paro forzoso q e an'l0an bía cesado en el neeocio nnr Í X n S iban unas cuantas vendimiadoras y B a c o ! 1 - * C O I i a e n a UG l a ^ a s han tomado el acuerdo de erigir un 
tuvo precisión de trasladarse por unos 
días a los Estados Unidos, y al regresar 
se encontró con que los muebles habían 
bía cesado en el negocio por ruinoso ban unas cuantas vendi iadoras y aco; 
Huelga indefinida Los conflictos de Zaragoza d f S L r y Í S L r S S T u -
— icarabela al de Coloniales al por mayor. 
"maffia" siciliana 
BARCELONA, 25.—Entre los tranvia-
rios se ha repartido un manifiesto en I 
el que se dice que, gracias a Maciá y | 
Monumento a Maciá a A-Sl}ade' hai1 obtenido los tranviario? 
¡ un triunfo consiguiendo mejoras nota- j 
bles en los jornales, por lo cual los trantá | 
viarios están obligados a votar el do-J 
mingo la candidatura de la EsquerraM 
republicana de Cataluña. 
BARCELONA, 25.—Los Ayuntamien-
monumento a Maciá. .que viene represen-
jtando en varias legislaturas a dicho dis-
trito. En principio se había pensado en 
^ . Í ^ ^ S ^ n ^ ' r ^ L í f ' i 1 1 ^ .de SUeH .ZARAGOZA. 25^-Se han reunido l o s i ^ T p a n e m ^ ^ cadenas perpetuas, siete a dedicarle" un ¿ i^m^uTf iVmar í r iT t^os 
a ' e S /e f ^ f g M treinta años / i ¿ procesados b u S ^ r S ^ ' ^ t 
- P e r o a l regresar en la presente J f * « e W í f c a p e n a s ^ n o r e s , — n t o en J a ^ f W r S 
mana a Montreal de otro corto v ia j e ,L^ / ^ 1 ^ ^ rumoreS ^ - vestidas de segadora? . P \ ROMA, 25 . -Hoy se ha publicado l a j c o m S q ^ S f d e en B o ^ T c t Re-
descubrió que la casa había d e s a p a r e c í - ^ ^ ^ i ^ e V ^ t ^ ^ A c o n ^ ? ^ A ln*ufir>a JL!1 sentencia final de los famosos procesos ne por objeto llevar a cabo el acuerdo rto f-on tod'o su contenido La Policía seíDEA ^ f " ? . m0Vl1 de ^ " ^ a civil. cieran caso de noticias tendenciosas y no.mercio representados por una gran rue-
do con tooo s" c ° ^ a . " ^ ^ A las diez comenzó la huelga de peo- obedecieran mas instrucciones que las de da dentada y otros atributos, y la carro 
entregó a minuciosas mvest^ciones y, nes afectos al Sindicato del ramo de la la Sociedad. za presentada por la Defensa Mercantil 
al f in. encontró la casa a dos ki lómetros construcción, cesando en los trabajos de 
de distancia, adonde había sido llevada:las distintas obras de la ciudad. Los gru-
a trozos. Se trata, claro está, de una'pos recorrieron las obras que realiza el 
casa de madera, pero ni aun en el C a - . A y " 1 ^ ^ " ^ por administración, lo-
nadá son frecuentes estos robos. i^ í :doA ? ™ ^ " T - 3 . f 0 ^ 1 " ^ .f1 ,,, . . . . , OOCJ„ „ . .„ paro. A las doce y media, la Benemérita EJ1 propietario de la casa robada se intcntó diso]ver fos ru¿os s5tuadog en 
halla dedicado ahora a trasladarla a s u ! ^ Nueva cercana a la Casa del 
primitivo sitio. (Pueblo, originándose carreras al tomar 
Incendio de pajares 
de la "maffia" la asociación criminal !adoPtado. 
siciliana. Los procesados de esta hor-l 
Hoy se ha hablado insistentemente de y Patronal (una matrona amparando a nada—la úl t ima—eran 213 acusados de 
que el Sindicato Unico de construcción, dos niños que representaban la Industria 43 asesinatos y 26 asesinatos frustra-, BARCELONA 25 — El Sindicato de 
^ ^ E l Z I a t X ^ l 3 ramos' había cur-:y el Comercio). dos, además de un gran número de ro- campesinos afecto a la C. N . T. circuló 
La huelga textil de Tarrasíf 
BARCELONA, 25.—Comunican de Ta-
rrasa que continúa la huelga en igual 
estado. La impresión parece qae es op-
timista respecto a su solución. 
L a muerte de Layref 
BARCELONA, 25.—El Juzgado M 
Atarzanas, especial para entender en 
la causa por la muerte del señor Layret. 
ha tomado declaración al hermano d»! , 
fallecido. 
Muerto en acerdentt 
General de Trabajadores ha dado unaicarro tirado por tres caballos, en p r i m e r ^ 0 condenados a cadena perpetua, sie-
nota a sus afiliados en la que les acón-1 termino, y al fondo una carroza tirada ; te a tremt-a anos de cárcel, 111 a penas 
seja no sigan más órdenes que las que por dos leones, en la que iba sentada i Que var ían do un año a veintitrés años 
reciban de la misma. luna matrona que simbolizaba la R e p ú - ^ e prisión, y el resto han sido absueltos. 
de hoy un aviso para que. a partir de BARCELONA, 25.—Cuando trabajat 
hoy, se incorporaran a sus labo'-es los a bordo del vapor "Trusa" en la labol1 
campesinos de San Martin y San Andrés. ^e descarga, el obrero Vicente Calvo dn 
l í ^ J i ! ^ ^ 0 ! a^l0S- d0 Sanfa Coloma y íCo,,tinúa al final de la primera coiuirt! Badalona se les decía que no reanudaran na de cuarta plana.) 
Viernes, 26 de junio de 1931 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XXI.—N'üm. 6.839 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A l o n u m e n t o e n 
a l r e g i m i e n t o d e A l c á n t a r a 
R [ U R E S P U E S T A F R A N C E S A A H f l f l l ' E R 
Se ha suspendido la Asamblea mag-
na que estaba anunciada 
Las sociedades obreras de Orense 
declararán la huelga general 
mañana si hoy no tienen 
noticias favorables 
IMPEDIRAN TAMBIEN LA C E L E -
BRACION DE LAS ELECCIONES 
magna 
L E M 1 0 R DE ESPAÑA 
Es obra de Benlliure y fué inau-
guradc ayer 
UN ACTO COLECTIVO DE CARIDAD 
EN HUELVA 
Dos muchachas muertas en un 
derrumbamiento 
LONDRES, 26.—Ha llegado la esposa 
del embajador de España en los Esta-
dos Unidos, señora de Madariaga, la 
cual ha declarado que España progresa 
sin cesar y que Alcalá Zamora ha He-1 Quema de las "hogueras" de S. Juan 
gado a convertirse en un ídolo popular. 
Hablando de don Alfonso de Borbón, ha 
dicho: "lo peor que puede decirse de él 
ALICANTE, 25.—Se ha verificado la 
quema de 22 "hogueras" plantadas con 
motivo de las fiestas de San Juan. Re-
tratar Isidente Hoover.—Associated Press. 
ORENSE, 25.—La Asamblea 
anunciada para mañana para 
acerca de la situación creada con moti- » 
vo de la suspensión de las obras del 
ferrocarril Z a m o r a : f e ' l p h \ ^ u S | ^ La censura en La Habana 
suspendida en vista de que nj. faanaoi ** 
para Madrid una comisión integrada por| ' 
el alcalde y los presidentes de la Diputa-¡ ^ H A B A N A , 26.—El Gobierno ha ción y Cámara d  Com rcio. 
La expectación en ésta sigue siendo 
grande, pues se ha recibido un telegra-
ma del ministro de Marina diciendo que 
se traslade a Madrid una comisión de 
ésta para tratar con el Gobierno acerca 
del ferrocarril Zamora-Orense. 
Las sociedades obreras han ce labrado 
esta noche una reunión en la cual se 
acordó declarar la huelga general en 
toda la provincia el próximo sábado si 
mañana , viernes, a las ocho de la no-
che, no se ha resuelto favorablemente el 
asunto, procurando además hacer e^en-
sivo el paro a toda Galicia. También se 
acordó, caso de no recaer acuerdo ta-
vorable, impedir la celebración de las 
elecciones del próximo domingo. 
Por una solución de concordia 
CORUÑA, 25.—Esta mañana se recibió 
en C o r u ñ a ' l a noticia de que ayer se 
había proclamado en Orense la repúbli-
ca gallega, produciendo gran emoción, 
pero inmediatamente se recibió un te-
legrama del gobernador civil de aquella 
provimcia desmintiendo la noticia y ha-
ciendo el relato oficial en la misma for-
ma que ha comunicado el ministro da 
la Gobernación. Al mediodía se reunie-
ron en el Ayuntamiento las fuerzas v i -
vas de Coruña y en esta asamblea el 
alcalde, señor Senra, dió cuenta de las 
entrevistas y gestiones realizadas por la 
úl t ima comisión que ha estado en Ma-
drid. Confirmó que en Orense se había 
proclamado la república gallega. Los re-
presentantes de algunos partidos agra-
rios se produjeron en términos de gran 
extremismo, pero la mayoría de la con-
currencia se declaró por las soluciones 
de concordia. Por la tarde llegó a Coru-
ñ a el gobernador civil de Lugo, señor 
Calviño Domínguez, quien ha venido a 
dar cuenta de las gestiones que realfea 
el ministro de Marina para evitar que 
sean suspendidas las obras del ferroca-
r r i l . E l señor Casares Quiroga ha sus-
pendido su viaje electoral por esta re-
gión con el fin de poder atender r. la 
comisión gallega que marchará t Ma-
drid. Se cree que mañana será ol día de-
cisivo en este asunto, en ©1 cual parece 
que se han mezclado algunas cuestiones 
de carácter político con vista a la lucha 
electoral. Las impresiones de últ ima ho-
ar son bastante optimistas 
es que ha perdido el trono sin necesi-! ^enfs de bomberos situados junto a ca-
dad de hacer un gran esfuerzo ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
echarle". La esposa del embajador dlce !plaza de Chapi preildló el ^ 
que el comunismo carece de todo arral-1 establecimiento contiguo y se quemaron 
go en España . E l señor Madariaga se | los letreros y el toldo. 
La hoguera que obtuvo el primer pre-
mio, elevó la columna de fuego cerca de 
50 metros de altura. Se dispararon por 
toda la capital unos 25.000 metros de tra-
ca y millares de cohetes voladores. Una 
gran multitud que llegó de los pueblos 
cercanos en trenes especiales y autobu-
ses presenció los festejos del fuego. No 
se tienen noticias de que hayan ocurri-
do desgracias. 
t r a s l ada rá m a ñ a n a a Washington para 
presentar sus cartas credenciales al pre-
establecido censores en loa periódicos 
"Diario de la Marina", "Información". 
" E l Mundo", " E l País", anunciando que 
Muerto al caerse de la cama 
EL MINISTRO DE 
O E i l M i M B S O 
AYER \ m 
Hoy conferenciará con el presiden-
te del Consejo 
STIMSON SALDRA MAÑAI 
EUROPA 
LONDRES, 25.—Parece que la nota 
francesa no es tan poco agradable co-
mo se pensaba, puesto que el secretarlo 
de Estado norteamericano, Stimson, sal-
drá el sábado para Europa. Stimson irá 
directamente a Ñápeles y desde allí vi-
sitará Roma, París, Berlín y Londres. 
Por su parte el corresponsal del " F i -
nancial News" en Nueva York dice que 
la respuesta francesa a la proposición 
Hoover ha sido favorablemente acogida 
en Wallstreet y ha ejercido considera-
ble influencia en el mercado, 
« « • , AVILA, 25.—El vecino de Burgohondo. 
las Empresas, a excepción de " E l País"! Marcel.i?0 Andrino, se cayó de la cama WASHINGTON, 25.—Después de ne-
han aceptado la implantación de c e n s o - j ^ 1 ^ 0 a consecuencia de fractura del garse a expresar su opinión acerca del 
res, sólo con facultad consultiva. L a 
Asociación de la Prensa se propone ele-
var una protesta a Machadc—Associa-
ted Press. 
! estado actual de las negociaciones rela-
Inmueble incendiado itivas al proyecto de moratoria, o sea al 
AVILA, 25.—En la casa número 83 de'objeto del viaje de Mellon a Francia, 
Triunfo del boxeador espa-
ñol Vidal Gregorio 
N U E V A Y O R K , 26.—En un combate 
de boxeo a ocho asaltos el boxeador es-
pañol Vidal Gregorio ha vencido por 
puntos al americano Lew Farber.—As-
sociated Press. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 25.) 
Pesetas, 39,75; dólares, 4,213; libras, 
20,495; francos franceses, 16,493; ídem 
suizos, 81,68; coronas checas, 12,487; che-
lines austríacos, 59,21; liras, 22,06; peso 
argentino, 1,339; ídem uruguayo, 2,42; 
milreis, 0,318; Deutsche und Disconto, 
101,50; Dresdner, 102; Dranatbank, 112,50; 
Commerzbank, 103; Roichsbank, 142,12; 
Nordlloyd, 51,50; Hapag, 49,75; A. E . G., 
96,25; Siemenshalske, 157,75; Schukert, 
125,62; Chade, 239; Bemberg, 99,50; 
Glanzstoff, 106,50; Aku, 77,75; Igfarben, 
136,50; Polypon,, 120; Svenska, 235. 
s e ñ o r V ü l a n u e v a 
Suscitar el problema religioso aca-
rrearía grandes luchas 
Stimson ha dicho: " E l anuncio de mi 
marcha indica sencillamente que voy a 
realizar mis primitivos proyectos y que 
no ha ocurrido nada susceptible de va 
riarlos." 
Estas indicaciones de Stimson se re-
fitren evidentemente a una sugestión 
emitida por determinados altos funcio-
narios del departamento de Estado, se-
gún la cual la decisión adoptada por 
Stimson de marchar a Europa, según 
sus primitivas intenciones, indica q le 
las negociaciones relativas al proyecto 
de moratoria se prosiguen de una ma-
nera favorable. 
Stimson saldrá el próximo sábado pa-
ra pasar una temporada de vacaciones 
en Europa, proponiéndose embarcar a 
bordo del trasatlántico "Comte Grande". 
Mellon a París 
H o y , d e c l a r a c i ó n d e L a v a l e n l a C á m a r a 
•• i ^ 
Se ha aceptado la entrevista francoalemana propuesta por el can-
ciller Brunning. Parece que se efectuará a primeros de julio 
UN CREDITO DE CIEN MILLONES DE DOLARES AL REICHSBANK 
L O N D R E S . 25. — A las once de la 
mañana ha marchado a París el secre-
tario del Tesoro nortaemericano. Fué 
despedido en la estación por muchas 
personas, y entre ellas el embajador de 
Francia. 
A pesar de los Insistentes ruegos de 
los periodistas, Mellon ha mantenido su 
negativa a hacer declaraciones. 
Hoy verá a Lava! 
P A R I S , 25.—La entrevista amistosa 
propuesta por el canciller Bruning a los 
ministros franceiea ha sido aceptada 
por éstos, seg-ún se desprende de una 
nota oficiosa publicada esta tarde. L a 
nota dice que el presidente del Consejo 
de ministros ha informado por medio 
del ministerio de Negocio» Extranjeros 
al canciller alemán que le sería muy 
grato recibirle en compañía del minis-
tro de Negocios Extranjeros de Alema-
nia, Curtius. 
E l comunicado no habla de fechas y 
esto ha dado lugar a los consabidos 
cálculos desde los que guponían que la 
visita sería Inmediatamente hasta los 
que decían que no se podía pensar en 
ello hasta fines de julio, después del via-
je de los ministros Ingleses a Berlín. 
Parece que la entrevista se celebrará 
antes de la visita de Macdonald a la 
capital alemana, pero no en los prime-
ros días de julio, puesto que no parece 
posible que los ministros alemanes sal-
gan de su país mientras no esté com-
pletamente despejada la situación finan-
ciera y resuelto el problema planteado 
por la proposición de Hoover. 
E l canciller Bruning, según dicen los 
despachos de Berlín, no quiere hacer 
ningún gesto que pueda interpretarse 
como una Interferencia en el plan del 
Alemania de la anualidad Incondicional 
y para la concesión de un préstamo al 
Reich, por medio del Banco Internacio-
nal de Pagos. 
Se deduce de todo ello que el Go-
bierno norteamericano no rechaza la 
propuesta francesa, sino que, por el con-
trario, procede a efectuar un exameu 
C I E S DEL 
Australia declaró ayer su con-
formidad 
ITALIA EMPIEZA LOS PREPARATI-
VOS PARA SU EJECUCION 
metódico de su contenido. 
P A R I S , 25.—Se espera que el Japón 
defina mañana su actitud con respec-
to a la propuesta Hoover, durante un 
Consejo de ministros que se celebrará. 
Un crédito al KeiChsbanKjSe agegura que dará a conocer la acep-
JM- """"—T^-m—1—I tación cordial, en principio, del Japón. 
N U E V A Y O R K . 25.—El Banco Fede-; Como el Gobierno japonés no ha reci-
ral de Reserve de Nusva York animcla;bido todavja notificación oficial de la 
que. en unión con los demás BANCOS ''-' propuesta, la comunicación revestirá la 
derales de Reserva de los BultuJon ^ -^orma de una declaración oficial y no 
dos. pa r t i c ipa rá con el Banco H \*mu 1? de una respuesta. 
la Ronda de San Nicolás, del pueblo de 
Madrigal, se produjo un Incendio que a 
las pocas horas destruyó el inmueble. Las 
pérdidas son de consideración y sus pro-
pietarios quedan en la miseria. 
Dos muchachas muertas en un de-
rrumbamiento 
BILBAO, 25.—Comunican de Amore-
bieta, que en el término municipal de 
Euba, se derrumbó la vivienda en que 
habitaban un individuo apellidado Vi-
candi con dos hijas suyas, de catorce 
y doce años. Los cascotes cayeron so-
bre las muchachas, que quedaron en-
vueltas entre los escombros, y cuando 
se acudió en su auxilio, eran ya cadá-
veres. E l presidente de la Diputación or-
denó que marchara seguidamente al lu-
gar del suceso el ingeniero de la Cor-
poración para que averiguase las cau-
sas de la catástrofe. Se ha sabido que 
el derrumbamiento fué debido al reblan-
decimiento de las paredes del molino 
por las últimas lluvias. 
Entrega de un destructor 
CARTAGENA, 25.—El sábado próximo 
la C. Naval entregará al Estado el nue-
vo destructor "Churruca", similar al que 
se vendió a la Argentina, 
Procedente de Murcia llegaron esta 
mañana las fuerzas del disuelto regi-
miento de Infantería de Sevilla, 33, que 
se agrega al regimiento de la base naval 
de Cartagena. 
Acto colectivo de caridad 
TTT,„TTrA * t_. F A R I S , 25.—La Embajada de los E s ^ 
H L E L V A 24.-Dias atrás reuniéronse; tados Unidos ha facilitado la d i e n t e i gubernamentales alemanes es la reac 
loa cuatrocientos socios del Sindicato 6 Hrtn H . . T ^ O T ^ I O o^tTi l * 
agrario del pueblo de Niebla y d e c i d i e - | n ™ . „ . . . u „ ^ fw , / * ante 61 dla™rs0 ^ Cftü-
ron segar las siete hectáreas de cérea -L f1 a*ñor MelWn. que ha llegado a'cíher, discurso que se considera en Ale-
les que el vecino Manuel Vizcaíno, im- París.- ha conferenciado algún tiempo j P ^ i a como el acto político de más alta 
posibilitado por una desgracia para ha-
cerlo, tenía sembradas. E l domingo, día 
que el pueblo dedica a su patrón San 
cía, el Banco de Inglaterra y isl BtyOCO; 
Internacional de Pagos en el empréai('..v 
de 100 millones de dólares que' ha de! 
concederse al Banco do Imperio a!fr 
mán hasta el 16 de julio. 
L a respuesta belga 
presidente norteamericano y por eso no nancIeros se cree que las conversacio 
puede pensarse en una entrevista con!nes entabladas ayer entre los funciona 
los ministros franceses mientras no ha- i?ios de ^a Tesorería y el Banco Se la Re-
yan terminado las negociaciones coni8erva Federal darán finalmente como 
Norteamérica. 
« * •» 
B E R L I N , 25.—El "Berliner Tage-
blatt", que parece resumir bastante 
exactamente la opinión de los centros 
políticos alemanes, dice esta tarde que 
el canciller, Bruning, y el ministro de 
Negocios Extranjeros, Curtius, pasarán 
probablemente en París el fin de sema-
na del 4 al 6 de julio y podrán así po-
nerse en contacto con todas las perso-
nalidades francesas competentes. 
L a espera en Berlín 
B E R L I N , 25.—En todos los círculos 
se espera con impaciencia y con ansie-
dad las declaraciones del Gobierno fran-
cés y su respuesta a la proposición del 
presidente Hoover, y su opinión en lo 
que se refiere al discurso del canciller 
Bruning, retransmitido por "radio" el 
martes por la noche. 
incluso parece ser en estos momentos 
que lo que más preocupa a los círculos 
B R U S E L A S , 25. — L a respuesta de 
Bélgica a la propuesta Hoover no se 
E n los círculos autorizados se des- enviará hoy a Washington, pues el Co-
miente la noticia de un supuesto acuor- bierno no ha terminado aún el examen 
do entre el Tesoro y la Federal Roser-. de dicha propuesta, 
ve Board para la concesión de créditos! .. .. 
al Relchsbank. Sin embargo, se consi- Preparativos en Italia 
dera muy probable la emisión de un em- j^QMA, 2 5 . - E s t a mañana se ha ce-
lebrado en el ministerio de Hacienda 
una reunión en la que han tomado par-
te los ministros de Hacienda y Negocios 
Extranjeros y el gobernador del Banco 
de Italia, con objeto de tomar las me 
didas necesarias para asegurar, a partir 
de primero de julio próximo, la integral 
ejecución de la propuesta Hoover. 
préstito internacional a favor de Ale-
mania. 
* * « 
WASHIGTON, 25.—En los círculos fl 
600 vagones destruidos 
por un 
El siniestro empezó en unos mon-
tes de Croacia 
U I U B L I A N A , 25.—En los bosques de 
los montes de Gorjantz, próximos al 
Drave y al Save, se declaró ayer un vio-
lentísimo incendio, a consecuencia del 
cual han quedado destruidos más de 600 
vagones de ferrocarril y una gran fábri-
ca de aserrar maderas. 
Muere un ex ministro belga 
B R U S E L A S , 25.—El señor Vauthler, 
ex ministro de Ciencias y Artes, que 
fué atropellado recientemente por un 
automóvil, sufriendo graves heridas, ha 
fallecido anoche. 
Una vagoneta mata a cinco 
obreros italianos 
ROMA, 25.—^Telegrafían de Savona 
que, cerca de Saliceto, una vagoneta que 
por una imprudencia de un muchacho 
se puso en marcha, causó la muerte a 
cinco obreros y heridas graves a otros 
once. 
con el embajador de los Estados Uni-importancia, qua podría y debería mar-
dos habiendo marchado después a ha-|car u ncambio decisivo en las relaclo-
cer una visita de merp, cortesía ai ml-!nes francoalemanas y en el conjunto de 
La expulsión del Primado COnsti tu-; Wa abonso. salieron de madrugada 80 ^ Haqieuda. señor.ÍTan,dlm , J I M relaciones europeas. 3e dice incluso 
ye Una v i o l a c i ó n del Derecho a l e i r í á T ^ r í S S ffiSÍ ¿ n t S ^ ' l í í E1 Vrimer coritacto-del señor M e l l ó n l l ^ ^ ^ ^ a n c í I I S r , ^ i i su-discurso, se ha 
'onc0e ía mañaS! iSgíarón d ^ rema?o «ÜU ̂  «obiemo francés será mañana e n j ^ d ü arrastrar demasiado lejos ai üe-
a su hermoso cometido. Iel almuerzo que ofreció a dicho señor 
Manuel Vizcaíno hállase en cama aje? preaidente del Consejo, señor Laval". 
consecuencia de las múltiple.1? picadu-
El ob je to dol viaje 
E n su distrito quieren luchar con 
ahinco por la causa del orden 
LOGROÑO, 25.—El "Diarlo de la Río-
ja" publica unas declaraciones do don 
Miguel Vülanueva hechas a los periodis-
tas en el hotel donde se aloja a su regre-
so de recorrer la comarca de Gatneroa 
en viaje de propaganda electoral. Dico 
que la lucha en el distrito no exlst*, que|plav impresión en todo el pueblo, 
ha recorrido la comarca con varios ami-
gos, y ha encontrado las colaboraciones 
ras que un enjambre lo produjo, ponién-
dole en tranco de muerte. Eso xnismo 
enjambre metó a sus dos mulao. 
Los trabajadores, de vuelta del cam-
po, celebraron religiosamente la fiesta 
del día. 
Este hermoso acto ha causado ejem-
de siempre. Todos sus amigos de anta-
ño le son fieles. Todo está en orden —di-
ce— y a pesar de cuanto se diga mi si-
tuación será de orden y en ello no ten-
dré vacilaciones. Es falso el rumor de 
que me haya retirado de la lucha. lS!o 
me he retirado ni me ret iraré. Es n-cosa-
rio llevar a las Cortes la obra que ne-
cesita España, y con ella iré con los ami-
gos que me sigan. Los momentos ac+ua-
les son de gran responsabilidad, y ne-
garse a ir a los Cortes seria perjudicial 
para todos. 
Sobre las reformas del Ejército, dice el 
señor Villanueva que éste necesita unas 
reformas de gran trascendencia, porque 
lo hecho hasta ahora con buena volun-
tad por el señor Azaña, debe llevarse a 
las Cortes para discutir otras más am-
plias, como lo requieren las necesidades 
de los elementos armados para que v i -
van con espíritu de Independencia. 
Con relación a los últimos sucesos, y 
a los problemas religiosos, el ex presiden-
Un monumento al regimiento de 
Alcántara 
VALLADOLID, 25.—Esta m a ñ a n a se 
ha inaugurado el monumento erigido por 
el Arma de Caballería en honor del re-
gimiento do Cazadores de Alcántara, que, 
un 1921, cuando se produjo •>! desastre 
de Annual, cubrió heroicamente la reti-
rada de las tropas españolas. E l mo-
numento muy artístico, y el grupo es-
cultórico, obra de Mariano BenlHure, 
se alza en medio de los jardiniUos que 
hay frente a la Academia de Caballería. 
Asistieron al acto todas las autoridades 
civiles y militares, el Arzobispo doctor 
Gándasegui, el comandante de Caballe-
ría señor Jiménez Jorge, representando 
al ministro de la Guerra, Benlliure, co-
misiones de los actuales regimientos _ y 
demás servicios del Arma de Caballería, 
y jefes y oficiales de la citada Arma, re-
sidentes en Valladolid, 
Descubrió el monumento el general de 
la séptima división, señor Villegas Mon-
cuarenta y ocho años, le cayó encima una | también censura igualmente esta cxpul-
bala de algodón, que le produjo la muer- sión, que constituye una violación del 
te del Congreso dice que con algunos co- tesinos, y pronunciaron discursos el se-
mo la expulsión del Cardenal Primado 1 ñor Pignatelli y el comandante Jiménez, 
no está conforme. Ya en octubre pasado Seguidamente desfilaron ante el motiu 
protestó en un diario de Madrid contra 
la expulsión del señor Maciá, y ahora 
te instantánea. 
Soldado arrestado 
BARCELONA, 25.—En la orden de la 
plaza de hoy, se da cuenta de que ha 
sido arrestado en el calabozo por dos 
meses el soldado Jaime Fabregas, dete-
nido ayer por asistir a un mi/tin elec-
toral. Se publica la orden como adver-
tencia para los demás soldados que se 
expbndráan en el mi^nno caso si asis-
ten a algún acto público. 
Un atraco 
NTJEVA YORK, 25.—Ninguna decla-
jar entender que la aceptación por Frau 
cia de la propuesta del presidente Hoo-
ver que, como reconocen aun los iJerió-
dicos de tendencia nacionalista, lleva-
ría consigo para ella pesados sacrificios 
financieros, haría legitimas ciertas mo 
resultado la conclusión de un acuerdo 
internacional para remediar la situación 
económica de Alemania, considerándose 
muy posible que se haga una declara-
ción oficial sobre el asunto a fines de 
raes. 
E l señor Mills, secretario interino del 
Tesoro, ha advertido que cualquier 
acuerdo sobre este punto será entera-
mente distinto de la moratoria. 
illllRilMIIIIIHIB 
B A L N E A R I O 
Caldas de Oviedo 
Aguas termales azoadas muy radio-
activas. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
rada. 
Notables resultados en la hipertensión 
arterial, 
Gran Hotel del Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-
vil desde Oviedo. 15 de junio a 80 de 
septiembre. 
fliiiiiniiiHiiiniiiMiiiiiHiiiiwiiiiHii 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Florida - Palace 
Magnífica situación 
Gran confort. Económico. 
Australia acepta 
C A M B E R R A , 25. — E l primer minis-
tro, Scullin ha leído esta mañana en la 
Cámara de representantes la oferta de 
la Gran Bretaña de extender la mora-
toria anunciada a los Dominios, como 
dijo el señor Snowden en la Cámara de 
los Comunes. 
E l primer ministro fué muy aplaudi-
do al declarar que el Gobierno federal 
había decidido aceptar la proposición 
según la cual debía renunciar a su par-
te, a título de reparaciones. 
El discurso de Snowden 
WASHINGTON, 25. — E l Departa-
mento de Estado ha recibido del emba-
jador de la Gran Bretaña una comuni-
cación de la declaración hecha por el 
ministro de Hacienda inglés, Snowden, 
en la Cámara de los Comunes. 
» « » 
L O N D R E S , 25. — Se anuncia que el 
señor Mac-Donald ha Indicado a lord 
Onslow, presidente del Comité de la Cá-
mara de los Lores, que se traslade a 
París la semana próxima para desem-
peñar una misión importante. 
E l resumen mensual de la Estadística del Comercio Exterior' de España, dol 
ración p^npclal v<»niHr» .. pono îfí̂ n^ ,i:fir.0/.j__, ' ''"'ZTTT— "'"-¡mes de mayo de 1931, ofrece para las mercancías importadas y exportadas en 
- n * , ^ ? ^ ^ UA f ^ Í ° ? C 3 Clc ia P 0 " " ^ exterior de-los cinco pHmcros meses del presente año, las siguientes cifras totales de can-
mento los alumnos de la Academia y una 
sección d«l quinto regimiento de Caba-
llería, que dieron ios vivas reglamenta-
rios. Las autoridades e invitados fueren 
obsequiados con un "lunch". 
la naturaleza del viaje a Europa de 
Mellón, ni tampoco si va a París en ca-
lidad de negociador oficioso del Gobier-
no de los Estados Unidos cerca del Go-
bierno francés para la cuestión de la 
moratoria. Sin embargo, despachos de 
París, que publican varios periódicos, 
dicen que Mellón podría adoptar esta 
actitud, oficialmente o no. Se cree tam-
bién que la visita de Mellón a París po-
dría dar lusrar a importante entrevista 
del secretarlo de Estado del Tesoro con 
los directivos del Banco de Francia. 
WASHINGTON, 25.-—Según el "Dia-
rio del Comercio", el señor Mellón, se-
cretario de Estado del Tesoro, durante 
su estancia en Francia, celebrará entre-
vistas con diversos altos funcionarios y 
representantes de otros Gobiernos ex 
aliados que podrían encontrarse actual-
mente en la capital francesa. 
Oro alemán a Nueva York 
N U E V A Y O R K , 25.—Se ha recibido 
la noticia de hallarse dispuesta en Ber-
lín, para su exportación a Nueva York, 
una suma de medio millón de dólares. 
Sube la Bolsa de Londres 
L O N D R E S , 25.—En l a Bolsa de va-







lera, el empame aeoe, A la una y media de la tardo se ce- h ontimismo ñor r i i rsn — ' ~* — -"e—w^»» j ^ x-cueriu n,e expulsado. En cuanto^ebró en la Academia un banquete de ^ « a y ^ n óptima y el Banco Internacional de pa, 
Derecho, y además no existe delito algu-
no, pues si lo hubi cul bl  d b  
ser juzgado y no expulsado. En cuanto .t 
a los problemas religiosos dice que en lo 1120 cubiertos, al que asistieron el co- ne^cmciones derivadas de l a gog. 
que a tañe al Concordato es necesario su mandante general de la séptima región, 
modificación que han reconocido todos generales, jefes, oficiales y alumnos del 
" Arma y los alumnos del Colegio de San-
tiago, señores Mauro y Triana, hijos de 
dos oficiales del regimiento de Alcánta-
ra muertos en Monte Arruit . 
Alemania. 
Por otra parte, el CanciUer hizo una 
muy clara advertencia a los círculos 
nacionalistas. Se puede creer, por lo tan- i 
to, que el Gobierno del Reich hará, en 
adelante, cuanto le sea posible para 
que no vuelvan a producirse manifesta-
ciones como la de Breslau. 
Por último, el Canciller hizo constar 
claramente el deseo del Gobierno ale-^rt1£;ulosI 
ínán de proceder, con el Gobierno fran .Obstancias alimenticias 
cés, a un examen directo y general de i 
las relaciones entre los dos países y del ¡Oro en pasta y moneda 
conjunto de las relaciones europeas. ¡Plata en ídem ídem 
Naturalmente, en los circuios alema-1 
nes liberales, socialistas y demócratas, I Totales de Importación, 
se aprueba sin reservas lo que llaman 1 
"derrumbamiento de la política exterior KVPOWTarrm .r 
alemana", pero se expresa el temor de K x r o B i A W O J f 
que el valor real del gesto del Canciller Animales vivos 
no sea enteramente comprendido en Primeras materias 
Francia. Artículos fabricados 
Si Francia—dicen—deja escapar esta ^u':)s^anc^as áiimenticlas 
ocasión de hablar directa y francamen- '< 
dtirLHlW0^^16111^; la P ^ ^ O r o en pa^ta y moneda 
del Canciller se haría en el acto insos- na ta en ídem ídem 
t.enible. 
Por otra parte, se considera como un 
síntoma característico de mejora el cré-
dito de cien millones de dólares que 
acaban de conceder al Relchsbank tres 
grandes Bancos de emisión, el de Fran-
cia, el de Inglaterra y el Federal Re-
CANTIDADES 
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Totales de Exportación. 4.731.492 5.069.896 
los Gobiernos. Por lo que se refiere al 
problema i eligióse, no existe en ningu-
na parte del mundo, excepto en España, 
por lo que no debe ser suscitado, ya que 
acar rear ía grandes luchas. 
Después fué preguntado sobre su ac-
tuación con relación a los problemas de 
la provincia, y dijo que existen igual o 
propuesta Hoover. 
Casi todos los valores han experimen-
tado notable mejoría en la cotización. 
Elogios socialistas a Bruning 
1929 
VALORES 

















Unitarios Unitarios Declarados 
IMPOBTACION 
Cosechas perdidas por la piedra 
ZARAGOZA, 25.—Comunican de Mozo-
ta que descargó una tormenta con gran 
E n cuanto a los valores extranjeros, los chdd d"e 'en e ^ W ^ ^ 
Miles de pesetas oro 
Bonos alemanes 5 por 100 han subido ^ T : ^ ™ ' " " " y"l Wttcri-s, ' ^ lasaPrimera3 materias, 
hasta 74 1/2 enteros. ^fbra8 Pfonu?ciadas por el canciller^Artículos fabricados 
más agravados que en 1923. Hay cuea 
BARCELONA, 25.—Esta madrugada tiones. m^ interesantes, como son lo _ 
en la calle de Alibey. don Ignacio Girbau agraria, que hace falta defender pam mucha importancia. 
S á . M í ^ ^ ^ ^ & r ^ ^ i ^ ^ ^ S ¡ ^ ! ^ \ m w m m m 
el sereno de la demarcación, que persl- blema de la vinicultura, y es preciso a u - » ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ 
guió a los atracadores, pudiendo detener f i l iar la con buenos mercados y la modl-J O f f t l I O U B r S 
I uno de ellos llamado Andrés González ^ ' o n . de los tratados. Esta cuestión L l « I V U l J H V l « 
cantidad de piedra, que arrasó las co-
sechas de cereales. Las pérdidas son de 
Hernández, el cual negó el hecho. Pues- de V1*08 se ha agravado con la ama-
to ante la presencia del señor Girbau.I?aza de Francia ae suspender la impor-
éste dijo que no podía asegurar que fue !tacion de las conservas españolas. Dice 
se uno de los autores, por la obscuridad l ^ f conoce todos los problemas y quiere 
• ' — d e f e n d e r l o s . Habla después de su visita 
p e r t i n a z 
iiBniiaiiiiniHiii'iioaiiaiiiniiniiniiiiiiiBiBiimBi!;^ 
Encargado de ferretería 
Se necesita para ferreter ía Importan-
te, nueva instalación. Necesario estar 
bien Introducido en talleres y construc-
ciones de Madrid. Buen sueldo y cemi-
slón. RESERVA ABSOLUTA. Ofertas 
por escrito: J. Susiain. Urbieta. 20. SAN 
SEBASTIAN. 
Brüning, dirigiéndose a Francia, en su Substancias alimenticias 
discurso de anteanoche, han de mere-
cer, seguramente, la aprobación de to-
dos los amigos de la paz y de la inte-
lig-encia europea. 
• * * 
B E R L I N , 25.—En*fos círculos berli-
neses se cree, con relación a la respues-
ta del Gobierno francés a la proposición 
nortéamericana, que Francia está dis- Animales vivos 
Oro ©n pasta y moneda. 
Plata en ídem ídem 
Totales de Importación. 
EXPORTACIÓN 
BílIIWIMriia^WriWllW a adherirse a una solución, cu-[Primeras materias. 
I X I E T ^ T ^ ^ X^ X i r i l Z l " ' ' refultados corresponderían financie-1 Artículos fabricados 
del sitio en que fué atracado. 
Protestan porque no les dejan 
celebrar la fiesta de S. Pedro 
BARCELONA, 25.—Una comisión de 
Premiá del Mar ha visitado al gobernador 
para protestar contra el alcalde que no 
ha autorizado la fiesta mayor de San Pe-
dro de aquella población. 
Contra las coacciones en 
la propaganda 
BARCELONA, 25.—El gobernador ha 
manifestado que recibe numerosas pro 
testas contra las intervenciones de indi-
viduos en los mítines organizados por 
Jos partidos políticos en los pueblos de 
la provincia. Ha enviado aviso a los al-
Uialdes para que eviten se coaccione a los 
loradores. Añadió que los elementos que 
intervienen en los sitios donde no tle-
tmen ambiente, con no asistir tendrían 
Iteastante, y asi es fácil saber con las 
[fuerzas que cada partido cuenta en la 
>rovincia. 
La duración de las ronqueras en cier-
a la comarca de Cameros, donde dice quej tos individuos, preludian, sin duda al-
no solamente ha encontrado loa mismos gima, un estado hiperémico^ de la mu-
anaigoa de siempre, sino que ha encon- cosa, que va haciéndose crónico y que; 
trado más que antes, dispuestos a luchar i amenaza una Invasión microbicida en 
por la causa del orden y del bien de Es-otras zonas; la de los bronquios y pul-
paña. Añade que espera obtener más d¿,rnones. En este caso, harto se compren-
15.000 sufragios para poder i r a las Cor- de lo peligroso que es el desentenderse! 
tes. Terminó repitiendo que los momen- ^el progreso Inflamatorio, ya que es co-' 
tos actuales son de gran trascendencia mo preparar el terreno y allanar el ca-
para que los elegidos que vayan al Parla-1 mino a la bronconeumonía. 
mentó realicen una labor negativa, ya¡ Se evitará, si al iniciarse la ronquera 
que ha de hacerse una nueva Constltu- se adopta un sencillo tratamiento de 
ción, y han de dilucidarse importantísí-! desinfección de todo el aparato con un 
mos problemas que han de decidir la vi-,bálsamo que aseptice, que al propio 
da de España. Para esto está dispuesto tiempo cicatrice e inmunice todo el ór-
a luchar con todas sus fuerzas por la!gano de la respiración. El Thus-Serum 
causa del orden y de la legalidad, dent ro 'es tá dolado de virtudes curativas insos-
de las reformas que exigen los tiempos pechadas: a las primeras tomas la voz 
se aclara, la tos disminuye grado a gra-
do y la ronquera desaparece, porque ma-
ta el microbio que es la causa de aquella 
perturbación peligrosa. 
actuales. 
Lll FIEBRE AFTOSflJN INGUITEifl 
W E L L I N G T O N G , 25.—A «ausa de la 
epidemia de fiebre aftosa que causa es-
tragos en el Norte de Inglaterra, el Go-
I A L T O 
Temporada de verano 
Butacas, 2 ptaa. Principal, 1 pta. 
E l R E Y 




Jeanette Mac Donald 
¿Trámente a los deseos de Hoover. Tam- Sub8tancla8 alimenticias, 
•f bién se piensa que Francia trata de sub-
^ rayar que el plan Young no debe sufrir 
•jipor este hecho ninguna interrupción. 
Hoy, declaración de Laval 
en la Cámara 
Oro en pasta y moneda. 
Plata en ídem ídem 














































pecto a igual período de 1930, estas va-
riaciones: 
En importación, alza por gasolinas y 
petróleos, productos cerámicos, cobre y 
sus manufacturas, breas, abonos quími 
eos, semillas oleaginosas, pasta para fa-
bricar papel, lanas en rama, bacalao y 
tabaco en rama; baja en cementos, car-
Bil 
I D E A L " l A I M i T e " 
bierno ha prohibido las importaciones T?q;„„„^^„ " , T f . ^ * . . Ww I I I i C H 
de ganado vivo. IteiUVene<%^A^tlS'-Pl2Iqne .^sensiblemente como esmeril. Perfumerías. 
Deposito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
E n el mes de mayo último se importa-
P A R I S , 25.—De conformidad con lo ron ™ercancias Por valor de ^ mil10-
annnHsrtn mafior.. „ J nes de pesetas oro y se exportaron por 
fo ^ ™ ?laña1n* dará a conocer en 97^ resultando un déficit de 11,7 milic-
ia Cámara Laval la respuesta del Go-|nes, y comparadas estas cifras de valo-
blerno francés a la propuesta nortea- res, con sus correspondientes al mes de 
mericana. jabrll( que fUeron 112,8 millones de pesfi 
Después comenzará la discusión de 'tas oro a la importación, 101 a la expor- . 
lias interpelaciones que hasta ahora han taclón' con un déflclt de 11-8 millones, s e ^ o ^ ^ ^ ^ ^ e . ^ r i s t a i y vidrio, made-
sido presentadas acerca del mencionado obse,rva un "S61"? descenso en las tran- ^ 
asunto. sacciones comerciales del mes de mayo, 
# ^ „ ¡tanto en la importación como en la ex-
portación, manteniéndose el mismo des 
PARIS, 25.—El Gobierno francés no nivel, 
ha recibido aún la respueaU del Go-i E l saldo en contra de la balanza co 
bierno norteamericano a la comunica- jmercial en los cinco primeros meses de 
ción que le hizo ayer sobre la propues-'1^! asciende, deducidos los metales pre-
ta de Hoover. closos, a 11,8 millones de pesetas oro 
Sin embargo, el Gobierno de los Es-icontra 100 mlllone8 en final de abril, 
tados Unidos ha solicitado detalles acer-| De la comparación de los datos refe 
ca del mecanismo técnico propuesto por 
Francia para la entrega por parte de 
rentes a los principales artículos objeto 
de comercio, se aprecian en los cinco ims-
ses transcurridos del presente año, res-
ras, ganados, hierros y aceros, maquina 
ria, material eléctrico, bicicletas, automó-
viles, buques, materias tintóreas y cur 
tientes, papel en rama, manufacturas de 
algodón, ñbra : de yute y pita hilados 
de seda, garbanzos, higos, caucho, caueno 
en bruto y caucho manufacturado. 
En exportación, alza en esparto en ra 
ma, ganados, manufacturas de algodón, 
tejidos de seda, pescados frescos y sala-
dos, patatas, almendras, pulpa de frutas 
y vinos; baja en minerales, cueros, cor 
chos, armas, cobre, plomo, sal común, al-
pargatas, lanas en rama, arroz, cebollas, 
aceitunas verdes, naranjas y aceite. 
1 
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Gobierno Cíviíitt"abHJoa fotogramélricos del Instituto; bla con Insistencia en estos días de es-
| Geográfico, Catastral y de Estadística, i tablecer la llamada Jornada Intensiva 
E l gobernador civil señor Palomo, al don Paulino Martínez Cajén. una intere- eu los Bancos durante el verano, con la 
hablar con los periodistas, les Jijo que santísima por los conceptos claros y evi- ¡cual los empleados comenzarían sus tra-
había conferenciado con el delegado que 
envió a Torrelaguna para que presidie-
ra el acto de la toma de posesión del 
Ayuntamiento. Parece que el vecinda 
rio estaba un tanto excitado, y reqlbió 
al delegado con protestas, por algunas 
personas que componían el Municipio, 
Se logró establecer el orden, dando po-
sesión a algunos concejales. E l gober-
nador asistió a una reunión de la Junta 
del Patronato del Instituto Homeopáti-
co. El señor Palomo estudiará el proce-
dimiento cómo han sido nombrados al-
gunos miembros de dicho Instituto, y 
caso de que se oponga a lo dispuesto 
por la escritura de constitución del Pa-
tronato, los destituiría. Preguntado 
acerca del conflicto planteado en E l E s -
corial como acto de protesta contra el 
administrador del ex real patrimonio, 
contestó que no sabía nada y suponía 
había tranquilidad. 
LA Coral de Zamora en 
el Ayuntamiento 
E n el patio de cristales del Ayunta-
miento dió ayer por la tarde un con-
cierto la Masa Coral de Zamora, que 
ha venido a Madrid con motivo de los 
festejos. Asistieron el alcalde, los fun-
cionarios municipales y numerosos in-
vitados. 
dentes que sentó en relación con los po-
sibilidades ciertas, en los actuales mo-
mentos de la fotogrametría. 
Asistieron el director del Instituto 
Geográfico y el director del Depósito de 
la Guerra, e! presidente de la Junta Su-
perior de! Catastro y otras signií.cadas 
personalidades. 
Comenzó e! señor Martínez Cajén sen-
tando la diferencia esencial que hay en-
tre fotografía y fotogrametría, lo que 
considera necesario porque es frecuente 
la confusión de ambos conceptos. 
No cree posible que en esta labor pue-
da un operador hacer 12.000 hectáreas 
por año, porque ello supondría, aúr tra-
bajando los 365 días del año, y ocho ho-
ras ^ada día. un promedio de más de 
cinco parcelas por hora. 
Obtener fotografías desde el aire es 
labor brillante y de gran rendimiento y 
pueden aplicarse a la obtención de un 
avance catastral rápido. Las diñcu'tades 
empiezan en las operaciones subsigMlen-
tes que no son fotogramétricas ni siquie-
ra fotográficas, sino simples operaciones 
catastrales. 
L a fotogrametría puede aplicarse en 
concurrencia con los procedimientos clá-
sicos de la topografía, a la obtención (le 
planos, pero no ha llegado todavía a su 
completa madurez, aunque es de esperar 
que se llegue pronto a conseguir resulta-
dos económicos con su empleo, porque 
E l programa, dividido en tres partes, actualmente ^ p^c ipa! defecto es la 
lo componían las siguientes canciones: ¡(,aT.pq4-ta 
primera parte, '-Veré Languares", de 
Victoria; "In manus tuas, Domine", de 
Salazar, las dos de ambiente religioso; 
"Los sirgadorea del Volga" y "Crako-
Viac"; segunda parte, "Ronda sanabre-
Cree el señor Martínez Cajén que por 
razones de imprescindible garantía y ma-
yor eficacia y economía, no puede dele-
gar en empresa alguna la organización 
y dirección de los trabajos de que se tra-
tro Haedo, director de la Masa Coral; 
tercera parte, "Siciliana", de Bocherini 
¡(Imitación de orquesta), "Jota castella-
na", de Haedoi y el "Himno de Riego". 
Actuaron de solistas la señorita Gómez 
Astorga, y Angel Homo, tenor, y Jesús 
Gallego Marquina, barítono. 
L a admirable labor de los orfeonis-
tas fué premiada con fervorosos aplau-
sos. Hubo momentos, sobre todo en las 
canciones rusas y en la "Siciliana", de 
Bochrini, en que más yue Orfeón, pa-
recía una orquesta. E l maestro Haedo, 
fundador y director de la Masa Coral, 
fué felicitado por el alcalde, y todos los 
que escucharon el concierto, por los fru-
tos que ha conseguido al frente de la 
agrupación. 
Anoche, a las once menos cuarto, re-
gresó a Zamora la Masa CoraL 
» « • 
L a Coral de Zamora fué fundada en 
el año 1925 por el maestro Haedo, el 
cual anteriormente había creado y di-
rigido otra agrupación denominada " E l 
Duero". Durante el primer año de vida 
de la nueva entidad, la labor fué sola-
mente preparatoria y de enseñanza. Se 
consiguió reunir un conjunto de cerca 
de cien vocea y, para completarlo, el 
maestro Haedo eligió tres de niño entre 
los asilados del Hospital provincial de 
Zamora. 
E l primer concierto se dió en Zamora 
fel año 1928, con el mayor éxito. Des-
' pués se realizaron excursiones por va-
rias provincias castellanas, y en 1927 se 
presentó la Coral al público en Madrid, 
donde confirmó el prestigio de que venía 
precedida. E l año pasado, como se re-
cordará, dió una serie de conciertos en 
el teatro de la Zarzuela con ig^ial éxito. 
También ha dado varios conciertos en 
Cataluña, en el Orfeó Catalá de Barce-
lona, en Gerona y en Figueras. 
E l maestro Haedo, hijo del fundador 
de la Banda Municipal de Santander, es 
un amante del "fol-klore" musical cas-
tellano. L e ayuda en la labor de reco-
pilación el barítono solista señor Galle-
go Marquina, que es también un exce-
lente pintor. Merced también a la Co-
ral, se conoce la obra del gran polifo-
nista palentino del siglo X V I I , García de 
Salazar, que fué maestro de capilla de 
la Catedral zamorana. 
L a Coral organiza asimismo cursos 
de conferencias sobre temas musicales 
y folklóricos. Para todo ello cuenta con 
subvenciones del Gobierno y del Ayun-
tamiento y Diputación de Zamora, y con 
los donativos que recibe de sus socios 
protectores. 
E n !a A . de la Lengua 
Ayer celebraron su última sesión de 
curso los académicos de la Lengua. 
Trataron del Legado Cartagena, y de 
la Casa de Lope de Vega, cuya escritu-
ra de compra fué firmada hace algún 
tiempo. 
Se ha dispuesto, finalmente, otorgar 
algunos premios, cuyas condiciones apa-
recerán en la "Gaceta". Se refieren a 
vocabularios de Triarte, Valera y Mar-
tínez de la Rosa, y un Estudio Biográ-
fico y Crítico de don Diego Hurtado de 
Mendoza. 
Anuncios de corcho para una 
conferencia sobre el corcho 
Hoy a las siete de la tarde dará una 
conferencia sobre "Las apllcacionea del 
corcho en la construcción" el arquitecto 
don César Cort Botí, profesor de la E s -
cuela de Arquitectura y concejal del 
Ayuntamiento. 
E l acto ha sido organizado por la 
Cooperativa de Propietarios de Montes 
Alcornocales, y tendrá lugar en la Sala 
de Luminotecnia del Palacio de la Mú-
sica (entrada por Abada, 22). 
Las invitaciones han sido impresas so-
bre una lámina de excelente corcho, sin 
poros apenas. E l efecto de la Impresión 
es excelente. 
A las invitaciones se acompaña un fo-
lleto que constituye un claro y completo 
resumen del panorama corchero mun-
dial. Comienza con un estudio de los 
mercados consumidores. Trata luego de 
la producción, en la cual la Península 
Ibérica tiene la casi total hegemonía. 
Compara el valor del corcho español ex-
portado anualmente, que es de más de 
140 millones de pesetas oro, sólo supera-
do por los vinos, la naranja y el aceite. 
E s loable la iniciativa de loa propie-
tarios, de montes alcornocales para di-
vulgar la gran riqueza que en ellos po-
see España. 
E l avance catastral y las 
fotograf ías aéreas 
E n la Universidad Central y forman-
do parte del curso de conferencias or-
ganizado por la Sociedad Española de 
E s t u d i o s fotogramétricos, desarrolló 
ayer el ingeniero geógrafo, jefe de los 
nanación topográfica de puntos en el te-
rreno y la ampliación de fotografías ori-
ginales, pero además, y prescindiendo de 
otras muchaa, razones que en el mismo 
sentido pueden aducirse, no es posible 
admitir el monopolio de loa trabajos to-
pográficos del Catastro, aunque se utili-
cen fotografías, en beneficio de una em-
presa que pretende sustituir en la to-
talidad de sus funciones el organismo 
del Estado encargado de tal misión. Di-
cho monopolio apenas se concebiría en 
la pasada Dictadura, que tanto se dis-
tinguió en crear monopolios, con dis-
tintos fines; pero en modo alguno cabe 
dentro de la Ideología de la República 
Española. 
Sobre el Instituto Geográfico se viene 
hace años ejerciendo una presión en lo 
que se refiere a la fotogrametría aérea, 
que no está en armonía con sus verda-
deras posibilidades. Sostienen esta pre-
sión doa causas principales: ea la pri-
mera la sugestión que tan aimpático y 
moderno procedimiento ejerce en el pú-
blico, que enjuiciando, como ea natural, 
de manera simpliata sólo ae fija en lo 
que ve, y lo que ve aon magníficos vue-
los en loa que se fotografían milea y xni-
lea de hectáreas, creyendo que ello es lo 
esencial del procedimiento, y que con los 
vuelos es tá casi todo hecho, la segunda 
causa es la propaganda de índole comer-
cial que empresas, casas constructoras 
e intereses, diversos de parecido aspecto, 
realizan aprovechando la sugestión del 
público a que antes aludió y exagerando 
en muchos casos la verdad de los hechos 
y de los resultados. 
E l Instituto Geográfico tenía la obli-
gación de no dejarse llevar por ese am-
biente, arrastrando incluso la Impopula-
ridad y aguantando las críticaa Infun-
dadaa que pudieran originarse, pues de 
otro modo no hubiera defendido con leal-
tad los Intereses que el Estado le confió. 
Termina el conferenciante exponiendo 
laa cifraa oficialea de rendimiento del 
Catastro parcelario, y pone de relieve, 
siguiendo la historia del Catastro, que 
cuando más se han acercado a 'a reali-
dad los cálculos hechoa, a priori ha sido 
en la ejecución de dicho parcelarlo. 
Laa cifras oficiales de los trabajos 
que en el Archivo están demuestran que 
el costo por hectárea ha sido de 10,13 
pesetas promedio, y por parcela de 8,13 
pesetas, siendo, por tanto, fantásticas e 
inexactas las cifraa que en algún perió-
dico han aparecido. 
Agrega que actualmente realiza el Ins-
tituto interesantes trabajoa prácticos de 
investigación en relación con la fotogra-
metría. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
L a jomada intensiva 
bajos a las ocho y media de la mañana 
para terminarlos a las dos de la tarde. 
Y a son tres los establecimientos que la 
han adoptado, y en los restantes está en 
estudio la cuestión. 
Durante el Invierno, la jornada Inten-
siva tropieza con el Inconveniente de 
que la sesión de Bolsa se celebra por la 
tarde, pero, como desde el día 1 pró-
Klmo, la Bolsa funcionará por la maña-
na, ha desaparecido esta dificultad. 
E n cuanto a la hora—de cuatro a cin-
co generalmente—que durante la tarde 
permanecen abiertas laa cajas de los 
Bancos en la actualidad, alegan loa par-
tidarios de la reforma que no es apenas 
utilizada por loa cuentacorrentistas, 
mucho menos durante el verano, a con-
secuencia del calor. 
Horano de verano en la 
m LA K I N 
Biblioteca Nacional 
Durante loa meses de julio, agoato y 
septiembre, laa horas de lectura en la 
Biblioteca Nacional serán Seccione? de 
Impresos, Raros, Incunables, Ultramar, 
Varios, Revistas, Bellas Artes y Ma-
nuscritos, de nueve a catorce. 
Sección general: mañana: de nueve a 
catorce; tarde, de diez y ocho a vein-
tiuna. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
en los Bancos 
Entre los elementos bancarioa se ha-
Estado general.—No hemos recibido 
datos de América ni de barcos del At-
lántico; no ae puede, por tanto, formar 
juicio del estado del tiemiíO al Occiden-
te del meridiano 40. Las bajas presio-
nes de Europa Central ae corren hacia 
Oriente, y ae aitúan sobre Polonia y 
Checoalovaquia. E n el Norte de la Pen-
ínsula Escandinava y sobre Islandia y 
Groenlandia existen también presiones 
bajas. E l anticiclón del Atlántico ae 
fracciona y se sitúan un núcleo sobre 
Azores y otro sobre Inglaterra y mar 
del Norte. Disminuye la nubosidad en 
nuestra Península, aunque sin adquirir 
estabilidad el buen tiempo. 
. Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Navegantes.—Mar tranquilo en todo 
el litoral eapañol. 
Lluvias recogidas ayer en toda Bu-
paña .— E n San Sebastián, 27 milíme-
tros; Gijón, 11; Castellón, 7; Tortosa, 
6; Madrid, Santander, 4; Burgos, 2; 
Oviedo, Cáceres, Huesca, Barcelona, 1; 
Pal encía, Valladolid, Salamanca, 0,2; 
Coruña, Guadálajara, Logroño, Zarago-
za" y Mahón, Inapreciable. 
Temperaturas en Europa. — Máxima 
de ayer, 28 en Ancona (Italia); míni-
ma, 8 en sarna (Noruega). 
Para hov 
S e propone aumentar una p-eseta 
los jornales de los obreros 
desde 1. de julio 
S u p r e s i ó n de los trayectos de cinco 
c é n t i m o s y otros se redu-
c irán a 0,15 
Billetes de ida y vuelta, en tacos, e 
insta lac ión de paralelas 
Ayuntamien-
Ateneo.—7 1/2 t. Don Carlos María Gur-
méndez: "Previsión y solidaridad social 
en la legislación uruguaya". 
Otras notas 
Casa do los Gatos.—Para ©1 domingo 
5 d© julio organiza una excursión al 
Monasterio del Paular; a la ida se se-
guirá ed camino del puerto de Navace-
rrada y el regreso se hará por la carre-
tera de Francia. Detalles de la excur-
sión, en el domicilio sooiaJ, San Ber-
nardo. 2. 
Casa de Zamora.—La nueva Junta di-
rectiva la forman los señores: Presiden-
te, don Gemlniano Carrascal; vicepresi-
dente, don Enrique Romero Bgoudero; 
secretario, don Alejandro Bernardo Ló-
pez: vicesecretario, don Jacinto Torio; 
tesorero, don Alfonso Vicente; contador, 
don José Gallego Chamóla; biblioteca-
rio, don Manuel Fernández; y don Sa-
b'no Juárez, don Jesl5s Prieto, don Luis 
Fogué, don Agustín Asensio y don Oc-
tavio Saludes, vocales. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
L a casa " P E R L A S DORION". de Bar-
qxxillo, 4, anuncia a sus clientes que por 
traslado al nuevo local de la migma casa, 
hace liquidación hasta el día 30 del pre-
sente. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A . S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E V I O 
A B O N O D E UN T R I M E S T R E 
A N T I C I P A D O 
Ayer se facilitó en el 
to la siguiente nota: 
" E n la sesión de mañana, viemea, se 
dará cuenta de la siguiente proposición: 
"Entre los diversos problemas plantea-
dos en relación con el servicio de tran-
vías, los firmantes han venido prestando 
atención asidua y preferente, por enten-
der que al hacerlo cumplían con un de-
ber ineludible, a los siguientes: mejoras 
de retribución al personal jornalero, re-
baja de algunas tarifas, venta de billetes 
de ida y vuelta con rebaja, establecimien-
to de paralelas para ordenar la aubida a 
los coches, dotación de uniformes al per-
sonal. 
Aunque ello no sea absolutamente pre-
ciso, por cuanto todas estas cuestiones, 
en mayor o menor medida, han sido ob-
jeto de mociones y ruegos en sesión pú-
blica, no quiere la Comisión omitir—y lo 
hará esquemáticamente—las razones que 
la han impulsado a prestar a aquéllas di-
chas asiduidad y preferencia. 
Mejoras al personal. — Resultaría con-
tradictorio que cuando el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo una reorganización de 
sus servicios, con aumento de haberes y 
retribuciones para técnicos, funcionarios 
administrativos, subalternos y obreros, si-
quiera con la compensación'-del estable-
cimiento de la jomada de ocho horas de 
trabajo, olvidara a aquellos dependientes 
de una explotación que, aunque regulad 
por un convenio, ha pasado en parte a 
ser propiedad municipal. E r a de toda jus-
ticia proceder en consecuencia, y así pro-
curar dar satisfacción, en cuanto ello fue-
ra posible, a las constantes demandas, 
dignas de ser atendidas, del personal de 
tranvías. 
Unificación y rebaja de tarifas.—La ca-
restía del transporte entre el centro de 
la ciudad y el final de algunas de las lí-
neas es causa indudable, a juicio ds los 
firmantes, de que no incremente en la 
proporción debida la edificación fen deter-
minadas zonas, haciéndose, por tanto, ilu-
sorio, o poco menos, el beneficio que fue-
ron a buscar en ellas los que por sus es-
casos medios no pueden satisfacer sino 
un modesto alquiler, y que por este mo-
tivo también dejan oír su voz en defensa 
de la necesidad de una reducción de ta-
rifas, con supresión de precios distintos 
para trayectos intermedios que no sirven 
a ninguna finalidad práctica. 
Establecimiento de paralelas. — E l es-
pectáculo^ lamentable que en algunas ho-
ras del día y principalmente los festivos, 
se da en finales y cabezas de linea pró-
F r a n c o s e r á t r a s l a d a d o 
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Parece que las lesiones que sufre 
no son muy graves 
S E V I L L A , 25.—Cerca de laa tre« de la 
madrugada ha llegado a Sevilla en un 
automóvil el comandante Franco. F u é 
trasladado a una Casa de Socorro donde 
ae le puso una Inyección de morfina pa-
ra calmarle los dolores que le aquejaban. 
Un te legrama de su hermano 
A y e r s e s o l t a r o n m i ! 
p a l o m a s m e n s a j e r a s 
L L E V A N S A L U D O S PARA D I V E R -
S A S P R O V I N C I A S 
S E V I L L A , 26.—El comandante Franco 
fué trasladado al botiquín de Tablada, 
donde le bicieron una radiografía. Pre-
senta la fractura de la pierna parcial-
mente. Ha tenido fuertes dolores, aun-
que parece que no son de^gravedad lasj marón su dirección definitiva. Alguna de 
lesiones que sufre. E l gobernador civil; ellas arribó a los aleros de los tejados 
ha recibido un telegrama del general ¡vecinos o a las ramas de los árboles por 
Franco interesándose por la salud de su estar lisiadas o enfermas. 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á n tres mil 
p a r a L i e j a desde Valladolid 
De entre una muchedumbre popular 
que afanosamente se apretaba en el pa-
seo de Rosales, elevóse ayer mañana un 
ejército de palomas, que al volver a sus 
provincias, llevaron un mensaje de sa-
ludo del pueblo madrileño. E l rumor de 
sus alas batidoras sustrajo la atención 
de todo el público que no cesó de seguir-
las en sus giros hasta que las últimas to-
hermano. E l capitán Galán se encuen-
tra más grave. 
» « « 
E n la Secretaría de la Jefatura Su-
perior de Aeronáutica manifestaron ayer 
que se ca,recía de noticias acerca del es-
tado en que se encuentra el comandante 
Franco. Sólo se sabe que de Sevilla han 
manifestado que Franco no será trasla-
dado a Madrid hasta transcurridos que 
sean cuatro o cinco días, una vez que 
se le hayan practicado las primeras cu-
ras con motivo de la fractura de la 
pierna. 
Regresa a Madrid el |uez especial 
OVIEDO, 26.—El delegado del minis-
terio de la Gobernación señor Peiró, en-
cargado de instruir expediente con mo-
tivo de los sucesos ocurridos en el Tea-
tro Campoamor, continuó hoy sus tra-
bajos y estuvo en el teatro observando 
los desperfectos causados. Tomó decla-
ración a algunas personas y el viernes 
por la mañana marchará a Madrid, una 
vez terminada su misión. Se ignora la 
impresión que el delegado lleva de los 
sucesos ocurridos. 
Te l egramas de r e c t i f i c a c i ó n 
OVIEDO, 26.—El Comité local del par-
tido republicano liberal demócrata se ha 
reunido. Facilitó copia de un telegrama 
que ha enviado a dos periódicos de Ma-
drid, y que dice: "Enterado este Comité 
insidiosa versión de los sucesos ocurri-
dos en el Teatro Campoamor dan los 
candidatos Alas y Díaz Fernández en 
"Heraldo" y "Tierra" atribuyéndola in-
dignación pública al ver salir heridos 
interruptores'mitin y que abstención re-
publicanos liberales demócratas obedece 
a la repulsa del pueblo, insistimos en 
que asalto violento del local con pedra-
das, petardos, exhibición de pistolas, 
E l millar de palomas sueltas habrán 
ya retornado a sus palomares de Barce-
lona, Játiva, Jerez, Valladolid, Guadála-
jara, E l Pardo y Madrid, de donde pro-
ceden. E l núcleo más importante es el 
de Barcelona que ha remitido unas 300. 
Como cristalización de la difusión que 
este deporte ha alcanzado, en los próxi-
mos días habrá diferentes sueltas: E l 
27 habrá una en Valladolid; el 28 otra 
en La Bazagona (Cáceres); el mismo día 
28 volverán a su procedencia de Lieja 
dos o tres mil, que serán sueltas en San 
Sebastián, y el 4 de julio otras tantas 
en Barcelona, que también regresarán a 
Lieja. 
E n el próximo otoño, la sociedad ma-
drileña celebrará diversos concursos de 
velocidad con premios para los socios 
propietarios de las vencedoras. 
6 .000 francos por dos palomas 
Hubiéramos deseado, nos dice un afi-
cionado, que a este acto hubieran asisti-
do los niños de las escuelas para que es-
ta bella afición, tan depuradora de los 
sentimientos, cundiera en igual forma y 
con más motivo que el amor al árbol y 
a las flores. Las provincias de Levante, 
Barcelona y Asturias son hoy las más 
aficionadas a la cría y educación de las 
palomas mensajeras. 
E n Bélgica es tal la afición que hay 
tantos colombófilos como vecinos, y co-
mo grato cambio de mensajes entre los 
aficionados de diferentes sitios se reali-
zan con frecuencia sueltas de quince y 
veinte mil palomas. 
Lo que esto supone no lo sabe bien el 
gran público: el precio de cada pareja 
es de unos dos mil francos, y no es ra-
ro ofrecer por buenos ejemplares repro-
ductores seis mil y aun más. L a paloma 
mensajera, único objeto de los desvelos 
de los colombófilos, ha sido seleccionada 
con el mismo interés que los caballos de 
carreras, y como el perro del cazador 
exige una educación directa y reflexiva 
del palomero. 
Un descubrimiento e s p a ñ o l 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l i d o s o s 
L o s padres de familia de Palenc ia 
piden la e n s e ñ a n z a religiosa 
P R O T E S T A D E L A C . N . D E 
O B R E R A S C A T O U C A S 
Uno de estos aficionados españoles cu-
yo platónico afecto no tiene el aliciente 
de los premios y de los concursos que 
frecuentemente se celebran en el extran-
otros "excesos, fueron anteriores y .reco-'jero, don José María Estopiñán, de Va-
gemos afirmación su compañero de can-iiencia, descubrió no hace mucho, que en 
ximos a barriadas de gran densid'ád de¡^^a*-ura Teodomiro Menéndez en diario1 determinadas condiciones de educación, 
jlogidos "Región" jn que asaltantes apaleáronlas palomas podían orientarse de noche. población o cercanas a lugares 
para recreo y expansión del vecindario, 
de muchedumbres que se atrepellan y 
dignísimas personas, verdadero pueblo, 
fueron el "Matero", el "Pintu" el "Me-
maltratan para ocupar puestos en los co-! i'engue" y otros conocidos delincuentes, 
ches, sin el respeto debido a seres inde- congratulandose rePubIlcan03 liberales 
fensos, niños, ancianos y mujeres, hace,demócratas de repulsa de estos elemen-
obiigatorio el establecimiento de un sis- tos' de cuya compama parecen compla-
tema-que estUvcTestablecido en la-POf.rta cerse .los señores Alas y Díaz Fernan-
del Sol, y que se utiliza con éxito en el dez;" 
extranjero, para Imponer un turno rigu-
roso que evite dichos inconvenientea. 
Enlazado con este particular está si de 
venta de billetes de ida-y vuelta. 
También en el extranjero, para tran-
vías y autobuses, se utiliza un régimen 
que proporciona al público dos beneficios: 
comodidad y economía. Si en las caoc^as 
o finales de línea a que se refiero el apar-
tado anterior se impone a los viají-ros 
para subir a los coches que previamen-
te se provean del billete en el lugar que 
se señale, estableciendo la facultad do 
poder adquirirlos en cantidad para reali-
zar un número determinado de viajes de 
ida y vuelta, se habrá evitado la agióme-
L o s r e c i e n t e ¿ sucesos 
S a n t a O l a l l a 
U n a de las v í c t i m a s e r a pariente 
de L*én X i l ' 
Nos comunica!; tju* ti chófer muerto 
en los recientes sucesos de Santa Olalla 
Y ha sido tal el resultado, nos dice el 
teniente Gallego, que su vuelo resulta 
más seguro cuanto más oscura es la 
noche. Y esto, porque el sentido de la 
vista, en nada ayuda a la orientación. 
Parece que el instinto de las palomas es 
c-olamente receptor de las vibraciones 
herzianas, y lo corroboran las observa-
ciones que se vienen haciendo sobre la 
influencia de las tormentas y de la ra-
diotelegrafía en la desorientación de 
aquéllas 
E n los grandes vuelos se pierden un 
20 á 25 por 100 de las soltadas, a causa, 
especialmente, de las tormentas, de las 
aves de rapiña y de los cazadores: "los 
tres feroces enemigos, nos dicen con ges-
to de indignación, nuestros interlocuto-
res, de las palomas". 
Las primeras noticias adquiridas, aña-
den, sobre los resultados de las hazañas 
srostáticas recientemente realizadas las se llamaba Inocencio Peed Abad, y " o - - ^ 3 ^ — C ^ 0 — SOLTADAS 
Feced. Este señor era hijo de un hoja-1 a bord0j continuando así la tradición de 
latero italiano, que, con varios herma-1 aquella que fué en el Arca de Noé por-
racion en el despacho durante las ñoras no a España y S01. descendien- tadora de buenas nuevas. Su gran apli-
tes de la familia de León X I I I . Actual- cacion al Ejercito data de los servicios 
mente tienen nombrado en Italia un ¡ ?ue Prestó en, la Gran G"61"^ La3 ces' 
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D I A B E T E S 
/ sus complicaciones se curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el azúcar a razón cié un gramo por c!la; for-
tifica, caima la aed y evita las complicaciones diabéticas 
De veî ta en las far- | ohnpatnrin P F ̂  f l l l I Alameda. 17, San maclas y droguería* LaDOraiOriO r C o g U I Sebastlán.-Espafl» 
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de mayor concurrencia, y si por el ade-
lanto de dinero que la compra en bloque 
supone se hace la bonificación de un tan-
to por ciento, aunque sea éste pequeño, 
representará una ventaja económica para 
el vecindario. 
Uniformes del personal.—No en una, 
sino en diversas ocasiones, se ha dinho 
que urgía evitar el hecho de que a par-
te del personal se le facilite unifocme 
usado, porque ello, además de ser obliga-
do por elementales prácticas de higiene, 
está impuesto por la necesidad de velar 
por que en este aspecto, como en todos, 
no desentone Tranvías de los demás ser-
vicios públicos, cuyos servidores, no-sólo 
para la debida satisfacción interior, sino 
también de acuerdo con la estética, de-
ben estar asistidos de toda clase de con-
sideraciones, tanto en el orden moral co-
mo en el material. 
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MARCA REGISTRABA 
Vigente el convenio celebrado entre el 
Ayuntamiento y la Sociedad Madrileña 
de Tranvías, y significando algunos de 
los problemas enumerados un gasto en 
la explotación no previsto, se hacia ne-
cesario tratar previamente con la Em-
presa. Porque, sea cualquiera el juicio 
que a la Comisión y a la mayoría del 
Concejo merezca el citado convenio, 
mientras otra legalidad no venga a subs-
tituir a la presente—y para intentarlo 
el Ayuntamiento ha adoptado los acuer-
dos oportunos—es forzoso actuar de mo-
mento a base de ésta, ya que la reali-
dad impone inexcusablemente el plantea-
miento de cuestiones como las citadas 
y otras quizá más fundamentales, que, 
no obstante la misma declaración de 
principios que ahora se hace, se han 
resuelto, siquiera no con toda la ampli-
tud que hubiera sido ferviente deseo de 
la Municipalidad, en armonía con el pro-
pio convenio. Así, pues, ha sido Inevita-
ble mantener conversaciones con la re-
presentación de la Empresa. 
Como no podía ocultarse a la Comi-
sión el tema principal de debate ha 
sido el de la elevación de jornales al 
personal. Fijada ésta con carácter even-
tual, y a reserva de lo que en el particu-
lar resuelva en definitiva el Comité pa-
ritario, en una peseta para cada uno de 
los dependientes jornaleros de tranvías, 
a partir de la fecha de 1 de julio, re-
presenta un mayor gasto anual por este 
concepto de 1.100.000 pesetas. Como una 
pequeña compensación a esta mejora y 
a la del establecimiento de algunas ta-
, tas que a modo de mochilas llevan núes-abogado que gestiona la parte que Pu-l ..rosqsnldados de Ingenieros conducen ca-
dieja corresponderles en la herencia dejda una cuatro palomas. Los animalitos 
llevan sus alas sujetas por una funda o 
"corsé" y van suspendidos de cuatro go-
León X I H . 
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C A M I O N E S 
P A P I D O ? 
HUEVOS MODELOS 
Strtoti« San üemaiíe, i - M(0S9 
julio, se elevarán, de cinco a diez cénti-
mos, los trayectos que a continuación 
se indica: Noviciado-Quevedo, Puerta del 
Sol-Progreso, Plaza de la Cebada-San 
Francisco, y Plaza Mayor-Puenteciila. 
Tercero. Desde igual fecha, 1 de ju-
lio, se establecerá la tarifa única de 
quince céntimos para cualquier recorri-
do en la línea Puerta del Sol-Bombilla. 
Y también tarifa única de quince cénti-
mas para librarse de los golpes en las 
marchas. L a velocidad media de su vue-
lo es de unos sesenta a ochenta kilóme-
tros, pero alcanzan a veces, sobre todo 
a favor del viento, 110 y hasta 120. 
" R a i d s " de 1.400 k i l ó m e t r o s 
E n el primer año de su vida se orien-
tan a unos 300 kilómetros; en el segun-
do, a 600, y en el tercero, y con una edu-
cación apropiada, a 1.300 y 1.400. L a dis-
tancia que dentro de breves días cubri-
rán, de Valladolid a Lieja, para conce-
der premios de velocidad, es en línea 
recta de 1.267 kilómetros. 
Aunque el espectáculo de ayer ñgura-
Los padres de los alumnos que re-
caben enseñanza en los Colegios diri-
gidos por instiítuoiones religiosas de di-
cha capital han elevado al Gobierno 
un escrito en el que se exponen, con 
datos concretos, los múltiples benefleioa 
que reportan las órdenes religiosas es-
tablecidas en dicha capital. 
"Sólo los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, dicen, dan enseñanza a 
más de 40U alumnos, entre los que se en-
cuentran más de 150 que la reciben gra-
tuita, por ser hijos de humildes obreros." K 
"Iguaimente es altamente beneficiosa, 
en materia de enseñanza, la actuación 
de las Congregaciones de Hermanas del 
Santo Angel, Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jjsúj y Hermanas de la Cari-
dad, donde asimismo reciben enseñan-
za gratuita más de 400 niñas también 
casi en su totalidad hijas de obreros, 
mereciendo señalar el hecho de que, a 
pesar de no recibir subvención oficial, 
en los meses de grandes crisis de tra-
bajo en que tan pródiga es Castilla, laa 
referidas Congregaciones organizan co-
medores, en los que reciben al.mentos la 
casi totalidad de las alumnas, propor-
cionándoles también, en la medida de 
sus escasas fuerzas, ropas con que abri-
gar sus casi, desnudos cuerpos." 
Protestan contra las tropelías antirre-
ligiosas, y finalizan su exposición ha-
ciendo constar que las disposiciones ofi-
ciales antirreligiosas repugnan profun-
damente al sentimiento religioso espa-
ñol profundamente arraigado en el al-
ma popular y pidiendo que se ampare a 
las Comunidades religiosas y que no se 
legisle en materia de enseñanza sin com-
pulsar la voluntad nacional, ni oir a 
los padres de familia en uso del dere-
cho natural que les asiste. 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
de Obreras C a t ó l i c a s 
L a Confederación Nacional de Obreras 
Católicas y la Federación de Obreras 
Madrileñas, han remitido al Gobierno un 
escrito de protesta contra los excesos an-
tirreligiosos y la expulsión del Cardenal 
Arzobispo de Toledo y de los Obispos de 
Vitoria y Málaga. 
Hacen resaltar la benemérita labor lle-
vada a cabo por el Cardenal Primado 
cerca de las clases obreras, "ayudándo-
les, dicen, y amparándoles con un inte-
rés y un amor que no se han limitado 
a las palabras, sino que han cristalizado 
en obras beneficiosas para los que vivi-
mos de nuestro trabajo. 
Finalizan su escrito pidiendo la re-
instauración de la enseñanza religiosa y 
haciendo votos porque vuelvan a reinar 
la paz y la libertad, asentadas en los só-
lidos cimientos del respeto hacia nuestra 
Religión. 
Un pueblo de 160 vecinos en-
v í a 353 f irmas de protesta 
E l vecindario de Metanza de los Ote-
ros, pequeña localidad de 160 vecinos, si-
ta en la provincia de León, ha elevado 
a la Presidencia del Gobierno provisio-
nal de la República un escrito firmado 
por 353 habitantes de dicha localidad, en 
el que se expresa la unánime protesta 
del citado vecindario contra los atrope-
llos antirreligiosos. 
Recuerdan el glorioso y_ rancio abo-
lengo del catolicismo español, especial-
mente en la tierra castellano-leonesa, y 
expresan el ferviente deseo de que a sus 
hijos no se les prive de la enseñanza re-
ligiosa oficial. 
Terminan pidiendo el retorno del Car-
denal Primado y de los Prelados de Vito-
ria y Málaga y el respeto y protección 
para las Ordenes religiosas, que tantos 
beneficios reportan a las ciudades y pue-
blos españoles. 
3.081 f irmas de T r u -
ji l íos ( C á c e r e s ) 
Tres mil ochenta y una mujeres cató-
licas, pertenecientes a todas las clases 
sociales de Trujillos (Cáceres) han ele-
vado al Gobierno un escrito en el que 
formulan su enérgica protesta contra los 
luctuosos sucesos del pasado mes y con-
tra los acuerdos gubernamentales de ca-
rácter antirreligioso. 
Protesta de 3.500 se-
ñ o r a s de H u é s c a r 
HUESCAR, 25.—En nombre de 3.500 
señoras pertenecientes a las Asociacio-
nes Sabatina, del Carmen, Rosario, Hi-
jas de María, Marías de los Sagrarios, 
Sagrados Corazones, San José, Tercia-
rios, San Francisco y Santo Domingo, y 
pueblo general, se ha elevado una enér-
mos para cualquier recorrido en la linea ¡presidente de la Federación Colombófila 
ba entre los de las fiestas de la Repú- g¡ca y reSpetúoca protesta al jefe del 
blica, no asistió ninguna autoridad mu- ri^wi^Á ~Lv.^„!„,,„T , ¿-i 
nicipal. L a iniciativa se debe a la So-
ciedad Colombófila madrileña. 
Asistieron el general de Ingenieros y 
Puerta del Sol-Vallecas, pero con un 
servicio especial debidamente atendido 
de Puerta del Sol-Antón Martín, diez 
céntimos. 
Cuarto. También desde igual fecha 
se establecerá la venta al público de bi-
lletes de ida y vuelta en tacos de 100 
billetes para trayectos fijos en ambas 
direcciones, con rebaja del 5 por 100 res-
pecto de la tarifa corriente. 
Quinto. A partir del día 2 de agosto 
se ensayarán paralelas en Puerta de 
Hierro, y en la glorieta de Cuatro Ca-
minos se utilizará el sistema de tickets, 
con número de llamada, para ordenar 
la subida del público a los coches. 
Sexto. L a Sociedad no entregará al 
personal más que uniformes enteramen-
te nuevos. Durante los seis primeros 
meses en que preste servicio, el perso-
nal llevará como única prenda regla-
mentaria la gorra. 
L a fianza del cargo sólo se exigirá al 
cabo de esos seis meses, que coincidirá 
con la entrega del uniforme. 
Séptimo. Para la mejor fiscalización 
e intervención del negocio se nombra-
rá una Comisión gestora mixta de re-
presentantes del Ayuntamiento y de la 
Sociedad que actúe en los Ingresos y 
señor Vives; el presidente y vicepresi-
dente, respectivamente, de la Sociedad 
Colombófila madrileña don Fernando 
Castaño y don Emilio San chis. E l coro-
nel Jiménez, del regimiento de Transmi-
siones; los tenientes coroneles L a Llave 
y García; el capitán De la Peña, y el 
teniente Gallego, y una sección de sol-
dados. 
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Hlpertensos, nefríticos, gotosos, artríti-
cos, nerviosos. 
Lo más sano. 
rifas únicas, para lo que también ha ha-lga8,tos de la explotación, sin mezclarse 
bido que vencer grandes dificultades porie" la administración de la Sociedad. Por 
ser Madrid la población que cuenta con:ahoira estara formada por un represen-
1 transporte tante de' Ayuntamiento y por tres de 
de viajeros, ha sido indispensable "supri-ila Sociedad, proporción en que se en-
mir la de cinco céntimos en los pocos ¡ S.uentra la propiedad de la red. A tales 
trayectos que hoy se conserva, fijando I y"63; se autoriza a la Alcaldía-Prosi-
en su lugar otra remuneradora que noj^j10^ Para designar la representación 
puede serlo en los momentos actuales la e -Ay^tamiento." 
anteriormente Indicada. 
Como consecuencia de cuanto queda 
expuesto, y como resultado también de 
la discusión habida con la representa-
ción de la Empresa, y naturalmente, con 
la conformidad de ésta, la Comisión ofre-
ce a la aprobación de V. E . los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. A partir de 1 de julio pró-
ximo, todo el personal de tranvías per-
cibirá el aumento de una peseta diaria. 
Segundo. Desde la misma fecha, 1 de 
E l Teatro E s p a ñ o l 
Ha visitado al alcalde una Comisión 
de actores para ir'eresarte que se ex-
tiendan los beneficios de los obreros 
parados a lo sactorea que se encuentran 
sin ocupación. E l alcalde prometió estu-
diar con interés el asunto. 
E n el concurso abierto para otorgar 
el teatro Español, se ha presentado so-
lamente un pliego suscrito por "Azorín" 
y don Valentín de Pedro. 
Lo más fresco. 
C O R C O N T 
E l clima más tónico.. 
E l más sedante. 
E l mejor lavado de 
sangre 
Hotel para todas las 
clases con precios 
moderados 
Donde m e j o r 
come se 
Gobierno provisional por las disposicio-
nes antirreligiosas e injustificadas y la 
expulsión del dignísimo Cardenal Pri-
mado. 
Protestas de P . de Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 25.—Se ha 
remitido al pre&.dente del Consejo una 
carta firmada por varios cientos de ma-
dres de familia y jóvenfes obreras, en 
que suplican encarecidamente que ni la 
Compañía de Jesús ni las Ordenen reli-
biosas sean expulsadas de España, ya 
que ellas son para los obreros el re-
medio de todas sus necesidades. Firman: 
Josefa Perpiñán, bordadora; Isabel Ci-
rer modista; Antonia Cerola, sastresa; 
Isabel Cursach, costurera, y María Ba-
Uester, bordadora. 
Imagen destrozada 
Pedir en seguida habitaciones al Admi-
nistrador, Muelle, 36. Santander. 
•IÍIIIB!!!IM:Í;<«̂  
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
TARRAGONA, 25 . -En Esplugas de 
Francoh unos desconocidos destrozaron 
una imagen de la ermita de San Mi-
guel, arrancando la cruz de] tejado. Se 
teme también sea destrozada la anti-
cmz de término del camino de 
Poblet de gran valor artístico y arqueo-
Otras protestas 
Merece especial mención la formulada 
por la totalidad de los vecinos f e s t n 
Mames de Campos (Palencia), los cua* 
fnJ?,1Cltaron del Ay™tamiPnto que se 
formulase por conducto d l̂ mismo la 
unánime protesta del vec'ndario contra 
los vandal eos sucesos del pasado mes. 
Asi se rehizo, cursándose por h Alcal-
día de dicha localidad la correspondien-
te protesta firmada por todo el vecin-
dario. 
Además han sido cursadas las siguien-
tes protestas: De las Asociaciones Cató-
licas Femeninas de Ubeda, Congregacio-
nes religiosas de Sarria (Lugo); Juven-
tud Católica de Vivero, del Clero y Ar-
ciprestazgo de Talavera de la Reina; de 
la Junta Diocesana de Acción Católica 
de Arévalo. de las Mujeres Católicas de 
Guarroman (Jaén), con 200 firmas y de 
las Congregaciones de Sos del Rey Ca-
tólico (Zaragoza), con 1.491 firmas 
Viernes, 26 de Junio de 1931 
E L D E B A T E 
t J L i i t 
míneos 
MADRID.—Año XXL—«Núm. 6.889 
"Saturno", del conde de Torrepalma, ganó la prueba principal. 
Probablemente habrá carreras en San Sebastián 
Llegamos a los últimos días de la tem-
porada, una época en la que se notan 
los mayores cambios de condición. En 
efecto, por la escasez de contingencia, 
pocos son los caballos que han tenido 
^ Interesantes manifestaciones del 
Premio Ajax, 4.000 pesetas; 1.000 me- conde de Clary, miembro del 
tros. Comité 0. Internacional 
Señoritas de Carrión, "La Folie", 55 kilos; conde ae Torre Arias, "Flor dej El conde de Clary, presidente del Co-
Lis", 52; conde de Torre Arias, "San-imité Olímpico francés, después de los 
su necesario descanso, no faltando los'drillon", 52; Dirección de la Cría Caba- acuerdos adoptados por ei Comité Olím-
que ban aparecido todos los días. Dej llar, "Panamá", 53; conde de la Cime-lpico Internacional en la reunión recien-
aquí que, en igualdad de circunstancias,jra, "Brianza", 48; duque de Alburquei-jtemente celebrada en Barcelona, na es-
muchos se baten mutuamente; no se co- que, "Silillos", 54; Marqués y Comas, crito un artículo sumamente interesan-
lo^an con mejor peso, y, sin embargo, 
con más plomo aparecen luego entre los 
primeros. 
Tenía buen interés el programa de 
ayer, en casi todas las carreras. Menos 
la primera militar, de vallas, que quedó 
"Aleixandre", 57; Valero Pueyo, "Agus-'te relacionado con los Juegos Olímpicos, 
tina de Aragón". 51. en que habla del verdadero sentido olím-
* * * 
Premio Se sena (venta, "handlcap"), 
2.500 pesetas; 1.800 metros. 
Francisco Cadenas, "Chiquierdi"; con-
reducida a tres caballos, los menos bue-jde de la Dehesa de Velayos, "The Win-
nos, por la retirada de los tres pesos al-lter Queen"; señoritas de Carrión, "Lady 
tos. Sin "Capitolina" ni "Guinea", cier-jpondoland"; Agustín Talavera, "Lasar-
tamente no había más que "Soba", quien jte"; Manuel P. de León, "Albeisa"; José 
pico. 
Dice así: 
"El barón de Coubertin no luchó en 
vano. Ei renacimiento de los clásicos 
Juegos Olímpicos dió satisfacción plena 
a la esperanza del gran idealista. Desde 
el año 1896, los "sports", limitados has-
L 0 S CORREDORES S E TRASLA-
DAN A IBAIQNDO 
Con motivo de las grandes obras que 
se están llevando a efecto en el Sta-
dium Metropolitano, y con objeto de fa-
cilitar su rápida terminación, esta Em-
presa ha acordado suspender unos días, 
i C i r t 
E l acento noruego de Greta Nissen 
HOLLYWOOD, 25. — La estrella no-
ruega de cine Greta Nissen, ha sufrido 
una curiosa desilusión en su brillante 
carrera. Resulta que al imponerse el 
"cine" sonoro, la admirada artista de-
cidió perfeccionar su pronunciación del 
inglés para perder por completo su 
acento noruego, temiendo que éste pu-
diera constituir un obstáculo para sus 
éxitos en la pantalla. 
Efectivamente, Greta Nissen ha tra-para reanudar las carreras de "Dirt-
track" en la nueva y modificada P i f a ^ ^ ™ ^ un tóo 
Z s ^ ^ T ^ l r i a t - ^ r f " T ^ ^ e T a T ^ r ~ CINE DOS B E MAYO (Espíritu San-
aue harán del cino-motódrnmo actual solutamente correcta' y ahora' deseosa ito, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
2no ae t s m L r e T d T F ^ o r ^ t e n í ^ e recuperar el tiempo perdido, ha acep- L 6,30 y 10,30 (viernes fé-
Teléfono 1709S).—A las 4,30 tarde (mo-
da). Primero, a pala: Araquiatain y Pé-
rez contra Solozábal y Pasay. Segundo, 
a remonte: Ucin y Errezábal contra 
Mina y Salaverría II. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.30 y 10,30: El recluso de Stam-
bul (Betty Amam) (24-6-931). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 (salón) y 10,45 (terra-
za): Un magnífico flirt (Florence Vidor). 
Perfidia (Emll Jannings). Butaca, 1,50 
(23-6-931). 
e n f u r e c e 
ní0 í m i ? ^ S T ? de EUr?a' totefnitado con entusiasmo ¿1 papel de pro-1 mina.' Localidades di señora a mitad de llevaremos a nuestros corredores a i n - t ^ E1 hombre que ñe (Conrad 
das las naciones" jV cÍne^DE L̂A* FLOR.—Tarde, salón, 
Pero, al presentarse al primer ensa- ;con sug diez puertag abiertas, permite 
augurar la pista de Isaiondo (Bilbao), 
donde, como aquí, será un gran éxito 
el "Dirt-track". E ¡yo, se ha encontrado con que el direc-¡una temperatura agradable—Noche, te-
* tor le ha pedido que emplee su acento rraza, caso mal tiempo o frío, salón; bu-
alternó con ellas en las últimas carre-
ras y que iba b.en, sólo a tres kilos de 
"Mandarina". 
Las dos siguientes carreras tuvieron 
vm recorrido, o un final, muy emocionan-
te. Ambas se decidieron por una corta 
cabeza. No es extraño en la carrera de 
venta por dos razones, por un gran 
campo y la corta distancia. Ganó "La-
sarte", al peso efectivo alto, contra 
"Fleur de Pecher", uno de los pesos li-
geros. 
Mejor resultó la tercera carrera sobre 
Cavanillas, "Whatcombe"; Yeguada F;-
gueroa, "Fleur de Pécher"; conde de VI-
llamonte, "Depot Harbor"; Pedro Pon-
ce de León, "fic-Tac"; marqués de Gra-
mosa, "Etoile du Matin II"; conde Ruiz 
de Castilla, "AJfanje". 
Premio Fernán Núfiez (handicap), 
10.000 pesetas, 8.000 metros. 
ret 
, ' j , / : , . 1 .7 ; ~ ; ~ . ~ itor le na peaiao que empiee su acemo rraza, caso mal tiempo o ino, saiuu; uu-
ca entonces a distracción de las casesjel interés que despiertan 3ueg03\n0T como Greta Njgsen había ^ca, 0;50. Angel pecador, por Gary Coo-
Por lo que hace al tema "profesiona-
lismo", admito que el Comité Olímpico i C( 
no puede adoptar otro criterio que el de 
ción de nacionalización. El Comité de los 
Juegos Olímpicos fué realmente una pri-
mera Sociedad de las Naciones, los 
miembros de la cual abogaron todos en ¡la constricción al amateurismo más es-
favor de un mismo ideal: la educación¡tricto. E l objeto de los sports es, entíen-
del pueblo, y del mismo principio reSu-;do yo, popularizar la gimnasia y la hi-
Señoritas de "carrióir""Nez de Fu |mi<̂ 0 en âs Pala1:>ras-atinas "meng aana.giene física y contribuir, por ende, al 
h». conde de la Cimera "Pavot R ~'m corVOTe sano". En el curso de estos jmejoramiento de la raza humana. Los 
l" treinta y cuatro años, millones de seres sports atléticos deben ser una forma de 
humanos se dieron a la práctica de los i solaz y un medio de toniñeación moral 
"sports", de los que sabían muy poco en!de la. mayoría y no un negocio comer-
tiempos pasados, y muchísimas p̂ -rso-1 cial de la minoría. Estimular el profe-
Nancy Carroll. Soldado de choc
por Xenia Desni, y otras. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
i 6 y 10,30: Me ha caído un millón. El 
repetir sus parlamentos numerosas ve-jréioj mágico. La sombra fugaz, por el 
Un susto que pudo ser grave. Pa-
lanquetazos surtidos. Eran mu-
cho dos días sin atropellos 
La Policía detuvo ayer a Salvador 
Quevedo Gutiérrez, profesional de la 
malandanza. 
Una vez en los calabozos de la Di-
rección de Seguridad, Salvador se en-
fureció enormemente y armó un escán-
dalo respetabilísimo. Cuando los guar-
dias parece que habían persuadido lo 
suficiente a Quevedo para que estuviera 
caliadito, echó aquél las diez de últi-
jmas, consistentes en quitarse un zapato, 
romper el cristal de un montante y he-
rirse en él cuello. Hubo de ser traslada-
do al Hospital. 
La historia de unas alhajas 
La Policía detuvo en la Plaza de Ni-
colás Salmerón a un sujeto que dijo ser 
dependiente de una trapería, sita en di-
cha Plaza. Se le ocupó un paquete, cu-
yo contenido eran unas alhajas de pro-
cedencia sospechosa. Explicó el deteni-
do que el paquete lo había olvidado en 
ge"; marqués de Valderas, "Roby"; Ye-
guada Militar de Jerez, "Ohio"; Guiller-2.400 metros, que pronto se ^ o a un mo ^ . . ^ ^ ^ 
"match" entre "Saturno y Blue Eyes . loz» Luig Fel s "proteine- José 
Aquél llevó casi siempre la delantera. | Cavanillag "-wbatcombe" • Eduardo MfvMnas se convirt:ieron en espectadoras de ̂  sionalismo es siempre danmo. Sin em-
"Blue Eyes" la adelantó brevemente, alta "Diaoij]... conde de M¿nteUrir)«? "Ra lIas actividades deportivas. bargó .claro está que debemos ante todo 
los 1.600 metros de carrera, pero este1 b¡gCa„. ma' ués d A.mboaee "Man ^ Aporta, pues, muy poco qué país ha-.difitiuguir entre profesionales y profe-
caballo marchó luego al exterior y des- Che±fñ''. mar„„¿s H& n-ra™^ '"a„-^"'¡brá- de anotarse en Los Angeles mayor sores o instructores. Estos últimos son 
de la curva de Chamartín hubo una bue-
na lucha entre los dos, con gran venta-
ja para el tres años, que cogió bien la 
cuerda. La lucha se ha extendido en unos 
700. a pesar del cual, se decidió por me-
dia cabeza. Habíamos supuesto cuatro 
marqués de Gramosa, "Super". de puntos .Lo que en verdad 
* * * importa es mantener un espíritu spor-
Premio Sol y Sombra (handicap). tivo si ninácuia. exento de cualquier in-
4.000 pesetas, 1.800 metros. 
útiles y .necesarios: actúan en calidad de 
heraldos de una idea que propicia el 
bien común y divulgan los principios de 
•centivo de lucro. Aunque los Juegos la. cultura física. Y obsérvese que el nú-
Ai Rn7l " T ^ ' i J .aiT! Olímpicos de Los Angeles no resultaran 1 mero de instructores que da exhibicio-j 
« r • £ L S T ^ buen negocio", desde el punto de aes públicas retribuidas es lativamente! 
kilos de margen, pero luego se c o n v i r t i e - i ^ ° ° d ^ . T ^ }Í!Í™0 de|viSta industrial; aunque los ingresos de raró. 
ron en siete efectivos, que han j u s t i f i c a - i ^ \ D U i e r a ' 71 ê.ao °"^n0'¡boletería no fuesen grandes, los gastos! eÍ Comité Olímoico Internacional es-j 
xa vez más la clase de "Blue Eyes". vílnd"- Valero West|realizados por los diversos países para,tá, pues/ en lo cierto al negarse a en-| 
perro lobo "Relámpago". La culpa esjia tienda un individuo desconocido, y 
GACETILLAS TEATRALES 
W B i M C I f l NÜOÍOiL ? m EL 
TÜSIO OE LA CRISIS QE LA M -
SIGA ESPftlOLA 
Ináía, oor May Mac Avoy y Monte Blue. 
CINE SAN CAPvLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6.45 y 10.45: Vivo 
o muerto (dibujos sonoros). El chiquitín 
? de la casa (cómica, en dos partes, por „• ¡Lupino Lañe). ...Y la princesa se enamo-
|ra (última superproducción Fox de Char-
¡les Farrell. Muy pronto, inauguración del 
novísimo sistema de refrigeración eléc-
trica, y con el grandioso espectáculo Pa-
¡ramount El desfile del amor (copia 
tt. i. • i. i.- • a i . , , !nueva). 
Esta importantísima Asamblea, en la| CINE SAK mGUEIi._A ia3 6,45 (sa-
que se van a buscar los medios de ali- lón) 10i45 (terra;,a): Dinamita, ("film" 
viar la situación económica de 2o.000 fa- sonoro por Conrad Nagel). Butaca, unaicha calle. El dependiente, Fernando Pé-
mihas españolas músicas, inaugurara sus; ,ta (io-6-931). rez Conado sacó un revólver que guar-
sesipnes el 4 del próximo mes de jnlio.r CINEMA A C U E L L E S (Marqués de rez uo-iaao' saco un rcvuivcr H " Kuaf 
en el salón de actos del Palacio 'le Co-jurquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
municaciones. bajo la presidencia del se-;fono 33579)._a las 6.30 y 10.30: E l cuer-
ñor ministro de Trabajo. 
que al notar el olvido, salió apresura-
do en busca del dueño para devolvér-
selo. 
Como parece que las alhajas fueron 
sustraídas en Hileras, 2, a don Juan 
García López, el dependiente sigue de-
tenido hasta que se aclaren las cosas. 
Un susto imprudente 
Ayer en una tienda de la calle de Ja-
cometrezo, 84, se encontraba Encarna-
ción Ibáñez, que habita en el 71 de di-
do una K ? * } n .™ ^ A ' Zeio . duquesa enviar a sus atletas a lugar tan distan- tender para nada en asuntos de profe-de Medmaceli. "Blonde"; conde Ruiz de¡te no habrían sido inútiles. .Castilla, "Fil de l'Eau"; marqués del' — - • • — 
Dedé", desmontado, y porque luego la ¡ Llano de San <(Bol seño_ 
La prueba de los potros quedó algo 
S S W J M f ^ í S T ^ S U Í S ? ? 5 5 ^ ™ f y ^ K ™ * $ ? * * \ No concibo la necesidad de .«rodu.iuná.nlme síónalisn 
T E A T R O S 
po del delito (hablada en español, por 
Antonio Moreno) (22-5-930), 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín). E l 
daba tras un saco de garbanzos, y que 
dijo haberse encontrado en un convento, 
a raíz de los sucesos pasados. Apuntó 
en broma a Encarnación, diciendo: 
—¡Qué susto te voy a dar! 
E l arma se disparó inopinadamente. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: La canción no. Su aptitud al respecto esl ALKAZAK.—Compañía Pino-Thuillier. ¿gj Oeste (John'Boles) 
!. Personalmente, yo quisiera ha-lA las 7 y a las 11 (populares): Mi casa; pueyeL CINEMA (í 
más plomo. 
Detalles: 
(Jueves, 35 de jnnlo de 1931) 
-58 ^ P r e m i o Aguilar (militar, va-
Premio Llano de San Javier, 4.000 pe-
setas, 3.200 metros. 
Conde de la amera, "Capri", 53 ki-
los; Conde de la Cimera, "Pavot Rou-
,ge", 48 k.; Francisco Coello, "Sorrento". lias, "handicap ) 2.250 pe- 55 k . Juan Matai . . y ^ ^ 48 k . conds 
160a SObI?^ (§ J ^nce?" 1 Monteürios "^endf. 57 k.; Valero 
160 Mandarina. 75 (§ Gar- | Pueyo. 'Sceptre d'Or". 58 k.: Pedro 
cía Ciudad) 2 
143 Siena. 60 (§ Cuesta). 8 
S' 56" 3/5. Tres cuartos de cuerpo, lejos. 
Ganador. 8,50. 
«fl "3*0 Premio Colmenar ( v e n t a . 
8 /f «c¿ "handicap"), 2.500 pesetas; 
1.600 metros. 
158 LASARTE. 60 (Cha-
varrías) 1 
159 Fleur de Pécher, 47 
(Perelli) 2 
164 Lázaro. 55 (Belmonte) 3 
159c Lady Pondoland, 51 
(Romera) 4 
80 Essex Lass, 45 (* P. 
Gómez) 5 
150b Albeisa, 49 (C. Diez). 6 
150 Trepa, 46 (J. Mén-
dez) 7 
122c The Winter Qucen, 51 
(Olloquiegui) 8 
L a Moscova, 48 
(Díaz) 9 
1' 46". Corta cabeza, medio cuerpo, un 
cuerpo. 
Ganador, 26; colocados, 8, 11 y 8 pese-
tas, respectivamente. 
1 "̂ ?fl-fc Premio Eclipse, 5.000 pese-S "ZSt tas; 2.400 metros, 
lola SATURNO, 45 ('P. 
Gómez) 1 
167 Blue Eyes, 63 (Pe-
relli) 2 
165a Toisón d'Or, 57 (Le-
wis) 8 
165 Pomposa, 55 (Ro-
mera) 4 
2' 46" 3/5. Corta cabeza, tres cuerpos, 
seis cuerpos. 
Ganador, 9 pesetas; colocados. 6 y 8.60. 
I swp? jm Premio Córdoba, 4.000 pese-* tas; 1.000 metros. 
133b POLICHINELA, 54 
(Leforestier) 1 
81 Pipióla, 54 (Sánchez) 2 
144b Sailhan. 56 (Méndez) S 
149c Castilla, 52 (Perelli). 4 
Dédé. 56 (Belmonte), 5 
149 Río Ara, 52 (Chava-
rrías) 6 
158 Punta Cives, 50 (Le-
wis) 7 
133c Silillos. 56 (Jiménez) 8 
1' 6" 4/5. Dos cuerpos, dos y medio 
cuerpos, cuatro cuerpos. 
Ganador, 13 pesetas; colocados, 6,50, 
28,50 y 12 pesetas. 
^ • y Premio A l g l ("handlcap"), 
i f O 4.000 pesetas; 1.800 metros. 
162 KIMONO, 6 2 (Sán-
chez) 1 
162 Pinocho II , 54 (C. 
Diez) 2 
162 Greenland, 6 0 (N . 
Méndez) 8 
159 Overland, 48 (Díaz)... 4 
162 Réaltor, 53 (Chava-
• rrias) 5 
164 Miss Quality, 61 (A. 
Diez) 6 
164 Chiquierdi, 5 6 (Ro-
mera) 7 
142 L i t t l e Horns , 57 
(§ Alcalá Galiano). 8 
26c Neva, 55 (Perelli) 9 
1' 59". Dos y medio cuerpos, dos cuer-
pos, tres cuartos de cuerpo. 
Ganador, 18,50; colocados, 8,50, 19,50 y 
21 pesetas, respectivamente. 
» * « 
N. B.—Los números antepuestos a los 
nombres de los caballos son las referen-
cias de su última carrera. La letra a in-
dica que ganó; la b o el exponente !, que 
llegó en segundo lugar; la c o un expo-
nente 3, en tercer lugar, y sin ninguna 
letra, después del tercero. Ejemplo: 142c, 
"Lasarte", indica que "Lasarte" llegó en 
tercer lugar en la carrera 142. 
(Vea usted E L DEBATE de los días 3. 
10. 17 y 31 de marzo; 7. 10, 14, 21, 24 y 
28 de abril; 2. 5, 7, 8, 21, 22. 23. 26 y 
29 de mayo, y de, 5, 9, 12, 16, 19 y 23 de 
junio). 
E l programa del domingo 
Ponce de León, "Poker", 52 k.; marqués 
de Gramosa, "Super", 48 k.; conde de 
la Dehesa de Velayos, "Casanova", 58 k. 
« * * 
nos, como el fútbol, el "yachting", estiro ¡da durante dos meses, cuando menos !de"lx-agó"¿:^^" ~ ~ r i S S ^ S f e t u ^ ^ ^ ^ L ^ d S S 
y el ciclismo. Es lástima grande que l^jt^mpo invertido en ,el trayecto de ida ! CHUECA (Plaza de Chamberí, ^ E S o > S S 
dificultades creadas por la Federación!v vuelta, la adaptación al clima v el :CoiriPaiüa mae-stro Guerrero-—7: E1 hué¿,-:nette Mac Donald (20-1-931). 
Internacional de Tennis nos obligaran j período; de ]os juegOS en sí> Comc; los ^ 
a excluir de la lista a este deporte, RW?S> atletas proceden de todas las clases so-
confío en que tal exclusión será 'míoa-,Cia,leSj principalmen 
mente temporal. Las omisiones notables !Como hay entre ellos, . 
rtsta^tes S^_laS ^Ue.S?.refie_reP._al ^hlde familia, es natural que tengan quitas? (12-S-931). , ^ „ _ jne S¿gal. Luisa Fazenda «Lupino Lañe) 
submarino "U. 9". E l botones de Ma- Encarnación resulto con una herid» 
sams (.Nicolás Rimsky). ^ 
Atropello grave 
EJ niño de ocho años Femando Rayóa 
Ruiz, que vive en Blasco de Garay, 5, 
fué arrollado en la calle de Alberto 
Aguilera por el automóvil 21.070-M., que 
conducía Valentín Ludeño Robles, de diea 
y nueve años. 
E l muchacho sufre lesiones de impor-
tancia. 
ped del. sevillano.̂ 10,45: El gorro frigio.. TIvOLl (Teléfono 55575).— Agradable 
¡temperatura. Viernes popular.—A las 6.45 
^ pro itar a,gu Sg ec cert Opino que|che, 2,50). v I (El anuncio,de los espectáculos no su-
rf.iioJSeria ^sto ver el medio de estimulai i MAIRIA ISABEL (Barquillo, 14).—A Pone aprobación_ ni recomendaeJóru La 
i J ! ^ ^ 0 J6™**™ P r , T xde>. 5íTeraÍy el deseinbolso cuantioso que estos¡a atletas—siempre que se"¿s'tabíez. lias" MS^y l O ^ L a 'cuir"^" de" ellos:fe¿ha. "e¿tre "¿¿íéiiteste al pie de cada 
(gran nandicap militar-vallas), 4.500 pe- "sports'' comprenden. No hay Comité cf. sin Iugar a dlJ(ia^ ...̂  ccm<iWm de (bute.ca. 3,50 pesetas) (17-6-931). i cartelera _corresponde a la de publica-
setas; 3.400 metros. I olímpico que disponga de suficientes fon-
Lanceros número 2 de Caballería,¡dos para hacer las cosas en tan grande 
"Mandarina"; Rafael García Ciudad, ¡escaia. 
"Capitolina'; Juan P. de León y Frey-¡ Hemos procurado remediar en lo po-
re, "Soba"; Pedro P. de León. "Píerret-lsibie los inconvenientes derivados de las 
aficionado—: otorgándoles, por ejemplo, 
un subsidio eapecial. 
PJ»timo que hay actualmente dema-
siados campeonatos, tanto nacionales co-
mo europeos y que podríamos perfec-
^ ^ U ± ^ J T ^ L *,0Jfl0' enormes distancian que separan a -cier-1 ta,raente prescindh. _de l a r m a y 0 / ^ "Guinea"; marqués de la Vega de Boe-
cillo, "The Bath". 
¿Habrá carreras en Lasarte? 
SAN SEBASTIAN, 25.—Asi como los 
automovilistas se preocupan de la cele-
bración del Circuito de Lasarte, también 
los organizadores de las carreras de ca-
ballos de años anteriores están dando to-
dos los pasos necesarios para que se ce-
lebre esta temporada un "meeting" hí-
pico. Se viene laborando con entusias-
mo y se cree, es casi seguro, que en el 
mes de septiembre habrá carreras de 
caballos en el hipódromo de Lasarte. 
Desde luego, el programa será modesto, 
aproximadamente igual al de la tempo-
rada última. 
tos países, organizando al efecto con-!de elloS- Sli abundancia misma ida ha-, 
cursos especiales de los deportes que se¡ce yogares. La razón de que los ca,m-Íro chlcot Eugenio Casáis. Espectáculo 
practicaren el 1 ^ c o ^ a n todo «a ^ I ^ ^ r k ^ ^ a ^ l ^ : ¿f-
I'SaTKOPOUTAKO.—-Casimiro Ortas. c ^ de E L DEBATE de la crítica de 
5,45:. ¿Qué da usted por el conde (bu-¡Ia obra.) 
taca patio, dos pesetas; entresuelo, 0,75). 
10,45: ¡Qué hombre tan simpático! (bu-
taca, tres pesetas; entresuelo, una) (23-
12-929). 
PEJCE (Plaza del Rey, 8).—Hoy vier-
nes, inauguración de la temporada géne-
Améncas Central y del Sur. .Estejpl^ pj^g^o^debe precjsaBlente .a la re. 
facilita la realización de pruebas de com 
petencia entre los equipos sportivos de 
los países mencionados, con escaso cos-
to y evitándoles al mismo tiempo la 
obligación de enviar representantes al 
viejecita. El año pasado por agua. Es
trono: Gutiérrez. 
ZARZUELA,—6,45: Los chatos.—10,45 ; lativa poca frecuencia de los Juegos. 
Ya en los tiempos de la Grecia antigua jEl alma de corcho (butaca, una peseta), 
existía la enfermedad "campeonitis". La! PALACIO DEL BILLAR (Doctor Cor-
popularidad de los Juegos Olímpicos e r á f c f ¿ • « • ^ l a , | ^ n ' ^ f c ^ 
omigacion ae enviar representantes ai tm g,rande qxJe- ̂  terminó por organl-j^^ l ia rok v tres ¿ndas 
otro exbremo del mundo. Por lo demás, ^ a cajda pago juntas extraordinarias".1 FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6. 
GIJON. 25.—Decididamente, este afio 
no se celebrará la Vuelta ciclista a As-
turias. Los acontecimientos políticos 
han dado al traste con todos los prepa-
rativos. 
Cuanto se tenia solicitado de anterlo-. 
res corporaciones municipales y de al- j 
gunas concedido, ha debido quedar sin¡ 
efecto; se requieren nuevos trámites pa-; 
ra lograr subvenciones, empezando porj 
la del Ayuntamiento de Gijón. que 
siempre sirvió de base y norma a las 
demás; y como ahora se está en plan 
de economías para contrarrestar despil-
farres anteriores, al mermar las sub-
venciones, se ha venido abajo todo lo 
proyectado. 
Así se prefiere dejar por este afio la 
celebración de la Vuelta, sin perjuicio 
de seguir laborando para que el año 
próximo sea una bella realidad. 
Ricardo Montero gana la carrera 
de Eibar 
SAN SEBASTIAN, 25.—En Eibar se 
celebró la carrera ciclista anunciada, con 
un recorrido de 106 kilómetros. Parti-
ciparon 40 corredores y se clasificaron 
34. Los resultados fueron: 1, Ricardo! 
Montero; 2, Luciano Montero; 3. José i 
García; 4, Vicente Trueba. Clasificación1 
social. 1, Unión Club de Irún; 2. Fortu-i 
na, de San Sebastián. 
Los daneses Hollríis e Hülig saüe-
ron de Terranova y aterrizaron 
en Crefeld, en el Rhin 
PASARON SOBRE ESPAÑA 
BERLIN. 25.—Los aviadores daneses 
Hollríis e Hillig, que salieron ayer de 
Terranova en dirección a Copenhague, 
han aterrizado hoy a las cinco y media 
i de la tarde en Crefeld, población del 
¡Rhin. Sólo se detuvieron el tiempo ne-
; cesarlo para tomar gasolina, y siguie-
ron hacia Copenhague, pero el cansan-
cio de los pilotos les impidió terminar su 
viaje, y aterrizaron a las diez de la no-
che en Bremen. 
Dicen que han hecho una mala tra-
vesía. En lugar de la ruta Norte, tu-
1 vieron que seguir la de las Azores, y 
1 volaron, sobre España y Francia hasta 
el Rhin. De ahí la alarma que había 
causado la falta de noticias, pues nin-
gún barco de los que hacen la travesía 
del Atlántico les había cruzado en el ca-
mino, ni en Inglaterra se tenian noti-
cias de los aviadores muchas horas des-
pués de aquélla en que se les esperaba. 
Un vuelo en avión remolcado 
Doscientas cuarenta y una denuncias 
La Brigada de Investigación Criminal 
ha recibido hasta ahora 241 denuncias 
contra Eugenio Vázquez Pérez, encarce-
lado por usura. 
Para informar a loa Tribunales la Bri-
gada continúa la práctica de gestiones 
que permitan concretar el grado de res-
ponsabilidad del detenido. 
LONDRES, 25.—El alemán Kronfeld 
ha llegado esta tarde al aeródromo de 
Hanwort, cerca de Londres, a bordo de 
un aparato sin motor, que venía remol-
cado por avión desde Bruselas, habien-! 
do recorrido de esta forma una distan-' 
cía de 230 millas. 
Este recorrido constituye el "record" 
i aéreo de vuelo en aparato sin motor re-
molcado. 
Los americanos llegan 
Accidento del trabajo.—José Gallego 
Aróos, á6' treinta y siete años, con do 
micilao en la calle del Ferrocarril, 5, se 
produjo 'iesiones de pronóstico reserva-
do cuando trabajaba en una obra ei'ia 
en Juan de Urbieta, 15. 
Como Pedro por ¡su casa.—En la calla 
de Fuencarral, 69, derecha, domicilio da 
Eladio ded Pozo, entraron ladrones que 
violentaron la puerta- Por ê tar ausen-
te el inquilino ded cuarto, se desconoce 
de momento si la visi'ta tuvo consecuen-
cl&s. 
—También en Corredera Baja, 47, don , 
de habita doña Andrea Garrido, fué vio 
lentada la puerta por el "pillo" deseo 
nocido que, sin duda, se ha llevado al-
guna oosdlla. Cuando regrese la inqulll-
na, que está ausente, comprobará la ver-
dad del pronóstico. 
—Y en Colón, 12. piso tercero, domi-
cilio de José Freiré, no menos ausente 
que los anteriores, intervino la fatal pa-
lenqueta con más fortuna tal vez para 
el inquilino, pues parece que es él el 
único que falta- Lo demás ha sido sor-
prendentemente respetado. 
Bicicleta robada.—Vicente Valmaseda 
Escalonidla, de veintiún años, dejó la 
bicicleta de su propiedad en el portal 
de Colegiata 20, donde habita. Cuando 
volvió por ella se encontró con un tro-
oito de acera muy limpio, y claro está 
que en el Juzgado de Guardia relató eu 
desventura 
Atropello.—En la Glorieta de Atooha 
la camioneta 21.330 M., que conducía 
Cipriano Trapero Moreno, Carmen, 26, 
Puente de Vallecas, arrolló al muohacbo 
Francisco Mulero Dueñas, de catorce 
años, que vive en San Isidro, 6. 
El atropellado resoiltó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Sirvienta volatilizada.—No más que 
ayer por la tarde Enrique Vaquero Sán-
chez,̂  domiciliado en San Marcos, 26, ad-
mitió a su servicio a una criadita que 
a las pocas horas se largaba con qui-
nientas pesetas, ropas y efectos del in-
quilino. Las hay que se precipitan de 
una manera horrorosita. 
a c a m p e ó n 
Campeonato bancarío de pelota en San Sebast ián . Los finalistas de la primera categoría 
L o s c o n c u r s o s d e " t e n n i s " 
d e W i m b l e d o n 
Una buena victoria de Borotra 
LONDRES, 25. —Continúa con gran 
interés el campeonato internacional en 
Wimbledon. 
Entre loa partidos más Importantes 
sobresale el de la señorita Hudfo contra 
la señorita Joan Ridley. Esta ganó por 
Anticipamos a nuestros lectores laajlO-g, 1-6 y 6-4. 
inscripciones hechas para las pruebas E l último partido jugado ayer entre 
del domingo próximo. Es un programaiei campeón francés Borotra y el japo^ 
muy importante, en el que sobresalen 
los campos de todas las carreras 
Habrá nada menos que cuatro "han-
dicaps", cuyos pesos se publicarán al 
medio día de hoy. 
Un "handicap" es la carrera más im-
portante, el Fernán Núñez, con 10.000 
pesetas de dotación, para tres años en 
adelante, sobre 3.000 metros. 
Como se verá, hay una carrera mi-
nés Miki, aquél venció por 6-4, 6-1, 6-2. 
Más partidos 
WIMBLEDON, 25.—"Tennis". Primer¡ 
juego. Kirby Barquharson vence a Tlo-
zynsski, campeón de Polonia, por 6/2. ¡ 
2/6, 6/4 y 6/4. 
Segundo juego. Para señoras. Payot.l 
Suiza, vence a Noot, Inglaterra, por; 
6/4 y 6/4. 
Tercer juego. Para caballeros. Not-1 
hall vence a Peltz por 4/6, 6/0 y 6/1. litar, de vallas; una de venta, una de dos años, otra de tres años exclusiva-
mente y por fin el premio Llano Sanj Cuarto juego, simple para damas. La; 
Javier á peso por edad, con un insig-1 señora Whittingstall vence a la sefioral 
nificante recargo de dos kilos. iMíchell por 6/4, 6/1. I 
l i 
a Moscú 
m u n d i a l d e b i l l a r 
Los partidos Mora-AIvarez-Ortega 
Resultado de los partidos jugados úl-
timamente en el Palacio del Billar. 
En el primero, Alvarez venció a Or-
BERLIN, 25. — Los aviadores norte- tega en 36 entradas, en serie mayor de 
americanos Post y Gatty salieron hoy 10 Y promedio de 2,08. 
de Berlín y llegaron a Moscú a las cin-: Ortega se quedó en 54 carambolas, 
co de la tarde, sin novedad. La próxima co5. H de serie y un promedio de 1,5a 
etapa es Irkust. En el segundo, Mora ha vencido a Al-varez en 29 entradas, con 11 de serie y 
2,58 de promedio. 
Alvarez se quedó en 45 tantos, con 12 MOSCU, 25.—De la Agencia Tass. Los 
aviadores norteamericanos Post y Ga- de serie y 1,55 de promedio, 
tty han aterrizado esta tarde, a las diez 
y siete treinta, procedentes de Berlín. 
Fueron recibidos por numerosas per-
Homenaje a Miró 
BARCELONA, 25.—El sábado próxl 
L a c e r v e z a d e C h i l e e s 
q u i t a m a n c h a s 
sonas y representaciones oficiales, en-¡mo, día 27, se celebrará una cena po-
tre ellas una Comisión de la Sociedad! pular de homenaje al jugador Enrique 
Pro-Aviación, Industrias Químicas, Fio-Miró, que tan brillantemente ha con-
ta Aérea civil, Sociedad Pro-relaciones 1 qUistado para España el campeonato 
intelectuales con el extranjero y miem-idel mundo de billar a tres bandas 
bros de la Prensa soviética, americana ¡ , , . ^ j . 
e inglesa. 
De Estocolmo a A. del Sur 
ESTOCOLMO. 25.—Según un periódi-
co, el aviador civil señor Bjoerklund se! Lo han descubierto unas señoras 
propone emprender solo un vuelo de Es- «««iwi w wn^a 
yanquis 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Las mu-
jeres de la colonia yanqui han descu-
bierto un uso nuevo y magnífico para 
la cerveza del país. "Es estupenda pa-
ra limpiar la ropa", dicen. 
Ante todo frotan las prendas con 
una corteza de árbol y luego las sumer-
gen en un baño de cerveza. 
Los resultados obtenidos han dejado 
tocolmo a América del Sur, en el mes 
de agosto. 
O T R O S D E P O R T E S 
L o s c u a t r o f i n a l i s t a s d s l a s e g u n d a c a t e g o r í a 
^rot. Caries) 
N a t a c i ó n 
Intento de "record" 
E l domingo próximo, y en la piscina sorprendidas a las mujeres yanquis/que 
¡del Club de Natación de Barcelona, la acaso creyeran que la cerveza no servía 
señorita María Aumacellas intentará i nada más que para emborracharse. Cla-
| mejorar su propio "record" de los 20O ro está que no faltan quienes siguen 
metros espalda, que lo tiene en 3' 49". [haciendo de ella el uso interno. 
MADRID.—Año XXI.—Núm, 6.8S9 
S E N 
e s c a i a 
E l D E B A T E (7 ) 
Viernes, 26 de junio de 1931 
S e r e s t a b t e c e c o n a r r e g l o a los p r e -
c e p t o s a n t e r i o r e s a ia D i c t a d u r a 
E l I n s t i t u t o de P r o t e c c i ó n a l a M a -
r i n a m e r c a n t e , s u p r i m i d o 
Otro decreto publicado en la "Gaceta'-
¿e ayer dispone: 
"La Escala de Tierra fué organizada 
por las leyes de 7 de enero de 1908 y 30 
de diciembre de 1912, para utilizar en 
servicio de esta clase el personal del 
Cuerpo general de la Armada que, por 
justificada carencia de aptitud física o 
por haber alcanzado, determinadas eda-
des, no se consideraba idóneo para el 
servicio de mar, quedando sometidos 
quienes pasaban a ella a dos importan-
tes restricciones: la de tener como em-
pleo límite de carrera el de capitán de 
navio y la de no poder ascender por an-
tigüedad hasta que lo hubieran efectuado 
en la Escala de Mar los jefes y oficiales 
de igual antigüedad en el empleo. 
Vigentes estas disposiciones al adveni-
miento del Directorio militar, bien pron-
to fueron sustituidos sus preceptos por 
los contenidos en una avalancha de dis-
posiciones que contradecían los princi-
pios fundamentales de creación de la 
Escala de Tierra, y así, después de ha-
berse establecido un régimen de amor-
tizaciones preventivas, impuesto por el 
real decreto de 5 de octubre de 1923, el 
23 de agosto de 1924 se promulga otro 
real decreto suprimiendo la Escala de 
Tierra, declarando a extinguir su perso-
nal y disponiendo que cada vacante que 
ee amortice se entienda disminuida en 
la plantilla vigente y aumentada en la 
de Mar, y en 3 de septiembre se publica 
una real orden estableciendo normas re-
guladoras del movimiento y correlación 
de escalas y provisión de destinos, y un 
singular procedimiento para computar la 
plantilla vigente en cada caso, que con-
ducía al absurdo de que en determinado 
empleo y momento pudiera estar repre-
sentada por una cantidad negativa. 
L a simultánea vigencia de estas dis-
posiciones de distinto valor legal y con-
tradictorios preceptos, que determinaba 
una excedencia permanente y la consi-
guiente amortización, se mantuvo por el 
real decreto-ley de 7 de febrero de 1929, 
que al restablecer la disposición adicio-
nal a la ley de 12 de junio de 1909, de-
rogada por la de 30 de diciembre de 
1912, según la cual no se podría ascen-
der en la Escala de Tierra mientras exis-
ti^se excedencia en el empleo superior 
inmediato, realizó cumplidamente el pro-
pósito de paralizar la escala e imposibi-
litar para ascender al personal. 
* Evidenciada la injusticia de esta situa-
ción por la Asesoría Jurídica y Junta 
Superior de la Armada, trató de reme-
diarla el real decreto-ley de 23 de abril 
de 1930, que, convirtiendo en normas 
obligatorias, puntos de vista personales, 
creó una titulada Escala de Servicios de 
Puerto en la que refundió el personal de 
la Escala de Tierra y el que figuraba 
en la de_ mar como apto tan sólo para 
desempeñar destinos de tierra y que ha-
bría de regirse por la ley de 7 de enero 
de 1908 y disposición adicional de la de 
12 de junio de 1909, complemento nece-
sario de aquélla, según expresión del pro-
pio decx*eto, extraño caso de precepto que 
justifica en su texto la razón del man-
dato y cuyas disposiciones arbitrarias e 
incompletas mantienen la amortización 
total, resuelve las dificultades para el 
acoplamiento del personal en detrimento 
del procedente de la Escala de Tierra, 
y no fija con exactitud las plantillas, 
j L a Comisión designada para revisar 
| la obra legislativa de la Dictadura en el 
ramo de Marina ha propuesto la dero-
gación de estas disposiciones y llama la 
atención del Gobierno sobre los sensibles 
perjuicios que se han seguido en su apli-
cación. 
Abierto cauce Jurídico a la exposición 
y reparación de agravios por el decreto 
de 20 de mayo último, urge restablecer 
el Imperio de las leyes de origen legíti-
mo, y en su consecuencia, el Gobierno 
provisional de la República decreta lo 
siguiente: 
Artículo 1.° Se restablece en el Cuer-
po general de la Armada la Escala de 
Servicios de Tierra, que se regirá por 
los preceptos de las leyes de 7 de enero 
de 1908 y 30 de diciembre de 1912. 
Art. 2.° E l personal que constituye la 
Escala de Servicios de Puerto, creada 
por real decrete-ley de 23 de abril de 
1930, pasará a la de Servicios de Tierra. 
A r t 3.° Se derogan el real decreto de 
23 de agosto de 1924, la real orden de 
3 de septiembre del mismo año, los rea-
les decretos-leyes de 3 de febrero de 1929 
y 23 de abril de 1930 y cuantas disposi-
ciones han sido promulgadas con carác-
ter general desde el 12 de septiembre de 
1923 hasta el 13 de abril último, en lo 
que afecten al personal a que se refiere 
este decreto, debiendo con esta fecha 
concederse al ascenso las vacantes amor-
tizadas Indebidamente. 
Art. 4.° Se conservará para el servi-
cio la actual organización de la Escala 
de Tierra, quedando excedente el perso-
nal sobrante de plantilla." 
E l I . de P r o t e c c i ó n a l a 
R e t i r o s e n l a A r m a d a 
C o n todo el s u e l d o a los ¡ e f e s , of i -
c i a l e s y a s i m i l a d o r q u e lo s o l i c i t e n 
S e c r e a l a s i t u a c i ó n de d i s p o n i b l e 
f o r z o s o p a r a e l p e r s o n a l e x c e d e n t e 
L a "Gaceta" publica ayer el siguiente 
decreto: 
"La Comisión nombrada para revisión 
de los decretos de la Dictadura ha pro-
puesto la derogación de todos los rela-
cionados con el personal, partiendo del 
punto de vista jurídico de que por su 
origen ilegal no deben mantenerse en 
vigor. Si bien considerando sólo el in-
terés económico del Estado, quizás pro-
cediese no derogar estos decretos, te-
niendo en cuenta su aspecto legal y mo-
ral no puede apreciarse el asunto en 
igual forma. E l perjuicio sufrido por el 
Estado desaparece manteniendo la ac-
tual organización de servicios y dejan-
do al personal que quede sin destino en 
la situación de disponible forzoso que se 
crea. Queda, sin embargo, el exceso de 
personal existente en todos los empleos 
altos, que traerá como consecuencia una 
perturbación en el funcionamiento nor-
mal de las escalas, y para facilitar su so-
lución el Gobierno provisional de la Re-
pública, a propuesta del ministro de Ma-
rina, decreta: 
Artículo 1,° Se concede el pase a la 
situación de segunda reserva con el 
mismo sueldo que disfruten en su em-
pleo de la escala activa, a todos los Ofi-
ciales generales de los distintos Cuerpos 
de la Armada que lo soliciten del minis-
tro de Marina. 
Art. 2.° Se concede el pase a la situa-
ción de retirado, con el mismo sueldo 
que disfruten actualmente en su empleo, 
y siempre que cuenten veinte años de 
servicios efectivos, sin abonos a la Ma-
rina, a todos los Jefes, Oficiales y asimi-
lados de todos los Cuerpos de la Arma-
da que lo soliciten del ministro de Mari-
na, dentro del plazo que se señala, 
Art. S.8 Los generales, jefes, oficiales 
y asimilados que se acojan a los precep-
tos de este decreto, podrán obtener y 
perfeccionar sus derechos para la Gran 
Cruz, Placa 2- Cruz de San Hermenegil-
do, con las pensiones correspondientes, 
en todo el tiempo que permanezcan en 
la situación de reserva o retirado. Igual-
mente conservarán el disfrute de los quin-
quenios de que se hallen en posesión, así 
como el derecho al uso del carnet mili-
tar. 
Los Jefes y oficiales que tengan dere-
cho al percibo del premio del 20 por 100 
por algún concepto, continuarán en el 
disfrute del mismo durante los dos años 
siguientes a su pase a la situación de 
retirado. 
Art. 4.» líos que deseen acogerse a los 
beneficios de este decreto, elevarán la 
correspondiente instancia por el conducto 
reglamentario, dentro de los diez días 
siguientes al de la publicación del mismo 
en la "Gaceta de Madrid" y "Boletín Ofi-
cial del Ministerio de Marina". 
Art. 5.8 Se amortizarán todas las va-
cantes producidas por pase a la reserva 
y retiro hasta que desaparezca el perso-
nal en situación de disponible por carecer 
de destino de plantilla que desempeñar. 
Art. 6.° Será facultad del ministro de 
Marina conceder el pase a las situacio-
nes de reserva y retiro en la proporción 
que las necesidades del servicio lo re-
quieran." 
S e s u p r i m e n l a s e x c e d e n c i a s 
"Como presidente del Gobierno provi-
sional de la "República y a propuesta del 
ministro de Marina, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Quedan suprimidas 
las situaciones de excedencia, cualquiera 
que sea su calificación y la de reempla-
zo voluntario, que serán sustituidas por 
la de dMponible forzoso y disponible 
voluntarlo. 
Art, 2.° Lo-s generales, jefes y oficia-
les y asimilados de todos los Cuerpos de 
la Armada que no desempeñen destinos 
de plantilla, o en cumplimiento de orden 
ministerial, quedarán en situación de dis-
ponible forzoso con los 80 céntimos del 
sueldo de su empleo. 
Art. 3." E l personal a que se refiere 
el artículo anterior que solicite la si-
tuación de disponible, será declarado dis-
ponible voluntario y percibirá los 50 cén-
timos del sueldo de su empleo o clase. 
Art. 4.° Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a lo esta 
blecido en este Decreto, que surtirá efec-
to desde la revista de julio próximo." 
R E L O J E R I A 
M a r i n a m e r c a n t e 
Otro decreto publicado en el mismo 
L a A e r o n á u t i c a c i v i 
C o n s t r u c c i ó n d e a e r o p u e r t o s p a r a 
l a l í n e a B a r c e l o n a - C a n a r i a s 
L a v u e l t a a E s p a ñ a e n a v i o n e t a 
c o m o e n t r e n a m i e n t o p a r a l a 
v u e l t a a E u r o p a 
E l director de Aeronáutica Civil y 
Transportes Aéreos, señor Alvarez Buy-
Ua, recibió a los periodistas a quienes ma-
nifestó que representantes de varios par-
tidos políticos habían solicitado permiso 
para hacer propaganda electoral tiran-
do proclamas y candidaturas desde aero-
planos, sobre Madrid. Sobre ello confe-
renció con el ministro de la Gobernación 
y acordaron no conceder la licencia opor-
tuna a ninguno. 
Los informadores le preguntaron so-
bre las reformas anunciadas en la Avia-
ción civil. E l señor Alvarez Buylla dijo 
que eran muy amplias y muy complica-
das, y objeto, por tanto, de un detenido 
estudio. Realmente y hasta el día no pa-
san de proyectos, algunos, desde luego, 
muy adelantados y en vías de llevarse 
a la práctica si el Gobierno los aprueba. 
E l principal de estos es la construcción 
de aeropuertos. Los que en la actualidad 
tiene España no pueden compararse con 
los extranjeros. E l proyecto comprende 
tres categorías: aeropuertos de primera, 
segunda y tercera clase; todos los cuales 
han de hacerse a base de la línea Bar-
celona-Canarias. Los m á s importantes, 
y desde luego de primera clase, sarán los 
de Barcelona, Madrid, Sevilla y Canarias. 
Los de segunda serán construidos en 
Irún, Valencia y Vigo. E n otros puntos 
se construirán los de otros órdenes. 
— E n Galicia —siguió diciendo el Di-
rector de Aeronáutica Civil— se ha tro-
pezado con algunas dificultades por el te-
rreno, y para estudiarlo como el caso 
requiere,_ saldrá en breve un aviador pa-
ra Coruña, esperándose que todo quede 
resuelto satisfactoriamente, y se encon-
contrará lo que se desea. 
Todo ello —agregó— es obra de mucho 
estudio y de muchos millones que como 
no se han de despilfarrar se irá con to-
da mesura y tacto, y después del estudio 
necesario, a fin de darlos la mayor efi-
cacia, utilidad y economía, pero «In que 
nada les falte de cuanto debe tener un 
aeródromo moderno. 
También habló el señor Alvarez Buylla 
de la próxima vuelta a Europa en avio-
neta. Dijo que como se recordará, la 
vez anterior la intentaron dos y fraca-
saron en su empeño. E l espera que aho-
ra no ocurra otro tanto, para lo cual se 
entrenarán aviadores expertos, civiles y 
militares. E l entrenamiento consistirá en 
la vuelta a España, con cuyos ensayos 
cree que se capacitarán y se selecciona-
rán a la vez los que hayan de acometer 
la empresa. 
Por último dijo el señor Alvarez Buy-
lla que había también el proyecto de la 
línea a Canarias, muy difícil de llevar a 
cabo por causas atmosféricas, climatoló-
gicas, brumas; tener que atravesar más 
de 400 kilómetros de desierto y grandes 
trozos de agua y otras dificultades no 
menores Por eso se estudia con tanto de-
tenimiento y, además, de radio, irán los 
aparatos que se utilicen dotados de todos 
los elementos que se Juzguen útiles, pa-
ra ofrecer al viajero todas las garantías. 
E n principio, la línea será sólo postal. 
P O Z O S 
EXCAVADOS Y ARTESIANOS. Ga-
rantizo caudales de agua, sin previo 
desorabolso. Alquilo maquinaria agjt» 
miento. Madrid, provincias. A. Fernán 
dez, P l Y MARC.ALL, 9. Teléf. 95362. 
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Los individuos de Clases Pasivas que 
tienen consignado el pag'lS"(Té*Jíéüh'é-' 
res ^ la Pag-nduría dr, )a Dirección de 
la Deuda pueden presentarse a percibir 
la mensualidad corriente desde las diez 
a tres y de cuatro a seis en los días y 
Ipor el orden que a continuación se ex-
jpresan: 
1." de julio.—Montepío militar, letras 
A a F . Jubilados (primer grupo), hasta 
¡4.000 pesetas anuales. 
Día . 2.—Montepío militar, letras G a 
K . Montepío civil, letras A y B. Jubila-
dos (segundo grupo), de 4.001 pesetas en 
adelante. Generales, Coroneles, Tenientes 
coroneles. Comandantes. 
Día 3.—Montepío militar, letras L a M. 
Montepío militar, letras L a M. Montepío 
; civil, letras C a P. Cesantes. Exceden-
'tes. Secuestros. Remuneratorias. Plana 
jmayor de jefes. Capitanes. Tenientes. Ma 
•gisterio. Jubilados y Pensiones. 
Día 4.—Montepío militar, letras N a 
IR Montepío civil, letras G a M. Marina. 
¡Sargentos. Plaña mayor de tropa. Cabos. 
Día 5.—Cruces (de diez a doce). 
Día 6.—Montepío militar, letras S a Z. 
Montepío civil, letras N a Z. Soldados. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Supervi-
vencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 9.—^Retenciones. 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
número de la "Gaceta" dispone lo si-
guiente: 
"Queda suprimido el Instituto de Pro-
tección a la Marina Mercante creado 
por Real decreto de 31 de diciembre de 
1929, encargándose la Dirección general 
de Navegación del pago de primas y de 
la liquidación de las subvenciones a las 
Compañías que tienen contacto con el 
Estado." 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Buenos Aires: Angela Cano de Ji-
ménez, Andrés Lobato, Antonio Martes, 
Francisco Alcalde, María Angela Pérez, 
Domingo López, Salvador Pugandell, Ma-
nuel Alvarello y Manuel Olivetti. 
E L A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
Los Personas de edad necesitan una alimentación 
sustanciosa pero completamente asimilable v que 
no exija ningún esfuerzo al aparato digestivo. 
E l PHOSCAO reúne e'tas condiciones: sano v 
agradable al paladar, nutre y fortifica sin fatxpar 
al estómago. Los ancianos que siguen el régimen 
del PHOSCAO están libres de digestiones peno-
sos y gozan de un sueño tranquilo y reparador 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
EL PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una a lección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias v droguerías 
Depósito: FORTUNY S. A.. 32. Hospital. Barcelona 
S e g u n d a d e f e r i a e n 
o z 
TRIUNFO DE BIENVENIDA 
Hoy, a las doce, se celebrara en ia ba-
sílica de la Milagrosa el enlace de la be-
lla señorita Blanca Quiñones y VUlanue-
va con el joven don Manuel Escnva de 
Remaní y de Luxán, hijo de los narque-
ses de Argelita. 
— E n Alicante se ha celebrado )a b-'da 
de la encantadora señorita Carmen Pé-
rez de Linares y Millán Astray. hija de 
BADAJOZ, 25.—Segunda de feria de 
las fiestas de San Juan. Hay una buena 
entrada. Ganado de Moreno, antes Sal- " " ^ ' i r . ^ ™ ^ " ^ Tañar Millói As-
tillo, para Marcial Lalanda, Bienvenida ¡ a ilustre ?scritorHa .dohnparo^ar^^ ¿el 
y Ortega. Se tocan loa himnos portugués i tray y sobrina d ^ nge^yaan 
y español y pide la Uave.la artista Ade-^ i -o^apemo^con g ^ ^ ^ g g 
alicantina. L a boda se celebró en la in-
timidad por reciente fallecimiento de ge-
neral Sanz, padre del contrayente, 
nuevo matrimonio salió en viaje de no-
vios por el extranjero. 
—Por don Emilio RCy Sánchez ha eido 
pedida la mano de la bellísima señorita 
la Borza, que viste al estilo campero an-
daluz. 
Primero. Negro, gordo. Marcial le da 
seis verónicas y termina con un recor-
te, siendo ovacionado. Bienvenida hace 
un quite muy torero, y Marcial 01ro de 
la misma marca. Ortega cumple. Mar-
cial pone dos pares superiores de frente ciai pone aos pares superiores ae ireme — - — — -- - , * 
y de poder a poder, y cierra un peón. Mana Luisa Gómez M ^ , ? a 
Con la muleta hace una faena apretada^e a una es imada familia co unesa pa.a 
y dominadora. Un gran pinchazo, en- su hijo el distinguido J ^ / n don José Rey 
Romero. La boda se celebrara en el pró-
ximo mes de agosto. 
=:Don Francisco Garay y Oyarzun, pro-
fesor chileno, ha obtenido brillantemen-
te el grado de doctor en Filosofía y Le-
tras por !a Universidad Central. 
= E n Barcelona se encuentra restable-
cida de la dolencia que le aquejaba la 
trando recto, otro, y una estocada bue-
na. E l toro se levanta y lo descabella a 
pulso. Palmas. 
Segundo. Negro, cornlalto. Bienvenida 
'o lancea valiente e inteligente para 
ahormar la cabeza del bicho que se que-
da. E ! toro huye. Mal parado, Bienve-
nida hace una faena por bajo inteli-nma nace una zaena por oaju im.t u . — - — t " y,!^ 5,11;
gente, para media contraria. Más pases, condesa del Valle del Canet ^mbien allí 
otra media contraria y descabella a pul-¡mejora de su enfermedad el vizcond. ae 
so. Aplausos. E l toro es pitado en el Belloch A A \ ^ »n-
arrastre. —También esta convaleciente de ¿a en-
Tercero. Negro, gracho y apretado. 
Ortega veroniquea bien. E l bicho huye e 
intenta saltar dos veces el callejón Mar-
cial libra en una caída al descubierto a 
un picador. E l bicho salta al callejón y 
tarda en salir. E n otra caída al descu-
fermedad que durante algún tiempo le 
ha aquejado en su finca dp Quintanar, la 
marquesa viuda de este título. 
Viajeros 
E l consejero de Alemania y la señora 
de Khampoevener se han despedido de Lnitia cu oaju. iuii una. a.» fle n-nampoevener se nau ueo^c-a^u ^ 
bierto Bienvenida está oportuno en al!aUg amigos por salir en breve para Ber-
quite. Barrita pica bajo y es abroncado.;]^ a CUy0 ministerio de Negocios ex-
Ortega está valiente con la muleta, Pe-| tranjeros' ha sido destinado el diplomá-
ro desigual y pierde terreno. Una con-|tico aiem¿n. 
traria que da fin con el bicho. División1 de opiniones. Ortega sigue sin 
vencer. 
Cuarto. Negro. Marcial lancea con 
brevedad por írsele el animal. No hay 
nada en quites. Marcial da varios pases 
deslucidos, para media delantera y un 
desrabello a pulso. Pitos. 
Quinto. Negro. Bienvenida veroniquea 
bien y termina con un recorte. Lalanda 
alterna muy bien con él en quites, sien-
—Después de pasar aquí una tempora-
da con los condes Durini di Monza. em-
bajadores de Italia, han regresado a Bar-
celona el cónsul general de [talla en 
aquella capital y la condesa Bianca de 
Colboredo. 
—Han marchado a E l Espinar, los du-
ques de Vlstahermosa, con sus hijos: l'e-
gó de Biarritz, el conde de Riudoms, y 
se han trasladado de Barcelona: a Mon-
eada, el marqués de Villamizar; a París, aiLenr-i muy uicu ¡ ¿ M U c» »̂« cada el marques ae vuiaiui^ai, a. .rano, 
do ovacionados. A Ortega no se le ve.iel v(zcon¿e de Güell; a "Parque Sania", 
E l sevillano pone un gran par de fren-jej marqUés de Marianao; de Africa a 
te. otro al cuarteo y otro de poder a Po-iOvied0) el con(3e de Torre Cedeirar de 
der. Ovaciones. Brinda en el centro del!v1t „!„ a San Sebastián, la marquesa de 
Hmiiiiiitiifíiiiwiiiiii'iiiin .i/ti/HMm/im/ 
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U con ál la Bucesión de oías g 
noches de calor insoportable 
•I no existiesen estos mágicos 
•Mencloaos creadores de bnsaa 
primaverales, que se llaman 
i  
ruedo y hace una gran faena con pases 
de rodillas, por alto y de todas las mar-
cas. Música. Sigue cerca, entra recto, pa-
ra un pinchazo en hueso. Nuevos pases. 
Otro pinchazo bueno y media entrando 
muy bien. Ovación, las dos orejas y el 
rabo. Los espectadores le invitan a be-
ber. 
Sexto. Negro. Ortega le saluda con 
seis verónicas y un recorte imponentes. 
Ovación. Luego hace un gran quite. 
Bienvenida ep el suyo se muestra muy 
torero. Se arroja un espontáneo al rue-
do que da varios pases y es detenido. Or-
tega con la muleta realiza una 51 an fae-
na, oyendo olés. Sufre un desarme, con-
tinúa muy cerca. Se perfila para malar 
y desiste ante la Insistencia del publico 
para que siga toreando. Lleva al bicho 
ai centro del ruedo, y entrando b»en, co-
loca una estocada un poco caída. Dos 
pinchazos, un metlsaca y media, de la 
que dobla el bicho. Este se lévanta. Or-
tega intenta el descabello, clava *1 es-
toque en el cuello y oye protestas. E l 
bicho muere apuntillado. 
Vi oria 
Villalba; de Sevilla a San Sebastián, el 
conde de Bagaes. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid don Guiller-
mo O'Shea y Verdes Montenegro, secre-
tario del Instituto Geológico. E l entierro 
.¿e verificará hoy por la mañana. E n 
sufragio del finado se celebrará un fu-
neral en la parroquia de San Marcos, 
mañana sábado, a las d;ez y med^a. 
A su viuda, do?la Carmen Sebastián de 
Erice, hijos, majre y hermanos, acom-
pañamos en eu dolor. 
E l t o n e l m á s g r a n d e d e l 
m u n d o 
E s t á en E s p a ñ a , y no e n A l e m a n i a , 
c o m o s e h a d i cho 
E n nuestro número del día 18 publi-
camos un telegrama de Ñauen, en el 
que se decía que los hermanos José y 
Luis Dorn, de Munich, habían construi-
do el tonel mayor del mundp, capaz pa-
ra 88.000 litros. 
Eso no es cierto. cMejor dicho, , cree-
mos que sea verdad que los citados her-
manos hayan construido ese tonel. Pero 
, , . y.-.,- _»r ¡o que no es cierto es que, por el hecho Se dispone ^ a n dados de ba a g>r ^ ^ 4 ^ ^ ^ 
no haber prometido fidelidad a ia rte , 
pública paiando a la situación que íes 1 el mayor del mundo. 
corresponda los siguientes oficiaos: \ Segim nos comunican los interesados. 
BAJAS D E OFICIALIDAD D E 
COMPLEMENTO 
en la fábrica de sidras " E l Gaitero", de 
Villaviciosa, existen dos toneles de no-
venta mil litros cada uno, y 20 que lle-
gan casi a los 80.000. 




Tenientes de ArtUleria, don Alfonso 
Patiño Femández-Durán, don Esteban 
Crespi Valldaura y Cavero, don Julio 
González-Valerio Aliones, don Andrés 
Patirlo Fernández-Durán, don Pran-
ctaco Mañas Jiménez, don Francisco 
Adriaensens García-Vidal, don Nicolás 
Escoriaza Averly, don Agustín Pnefto. 
Sancho, don Angel Prieto Sancho,^ don; T I E N D A O S 
Julio Camacho Fernández, don José He-
via Pereira, don Carlos Lirón Domín-
guez y don Pablo Hernández Nájera 
Malaver. 
Alféreces, don Mariano Arrazola Ma-
dera, don Anselmo Petit Gutiérrez, don 
Alfonso de Gabriel Ramírez de Carta-
gena, don Juan Uhagón Ceballos, don 
Romualdo de Madariaga y Céspedes, 
don Martín Abad García, don Isidro 
Bo'xader Mata, don Fermín Gutiérrez 
A n g l o - B s p a ñ o l a d e E l e c i r i c á d a d , S . A . 
|CortM, Sal Barcelona PeUy». i% 
D E V E N T A E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E MADRID 
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O F I l l i f l O E G H A N Z I l ( M C M ) 
Cura reumatismo y artrltismo en cualquier grado y las flebitis y varices con 
secutlvas. Agua corriente en las taaoltaclones, ascensor y teléfono Interurbano 
S . I . C . E . 
AV. E DUAR DO DATQ Q 
TELEFONO 93924 
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Caño, don Eduardo Castillo Martín, don I i ^ IVi Vj 1 \1 1 l>j EL. O 1 
Pedro Rábago Fernández, don José Ma-1 
ría VaJlés Gómez-Pardo, don Manuel 
Martín Muñío, don Joaquín González 
Ballesteros, don José Antonio Morencos 
Un maravilloso regalo hace Roca Fo-
tógrafo, Tetuán. 20. 
lililí 
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_ que 
Gramaren, don Joaquín Garrigues Díaz- 1 N Í G O M U E B L E S 
Cañábate, don Mariano Aguirre Martí-
Baratísimos. Costanilla de los Angeies 15 
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S E Ñ O R A , v i a j e u s t e d 
!• ernanao .cuig-juaun oama. ^.ua, uuu . ,, , 
Francisco Ledesma-Malcampo. don Gui- tranquilamente supliendo antes sus jo-
llermo Escribá de Remaní Muguiro. don yas Por P E R L A S NAKRA, que pasan 
J w é María Ansaldo Bejarano, don Luis Ppr fi"asf: collares, sortijas pendientes. 
Fraile Pérez, don Enrique Trizar Núnez. ^ l . X ^ J exposición: Carrera San 
don Carlos Botín Polanco. don Juan de * ronuno, ¿a. 
nez, don Santiago Escudero Salas, don 
Alejandro Rodríguez Castro, don Carlos 
Arjona Ruiz, don Carlos Vaca Arrazola, 
don Carlos Hardissón Pizarroso, don 
Fernando Puig-Mauri Santa Ana, don 
Rújula Vaca, don Leoncio González de 
Gregorio y Arribas y don Crisanto Ber-
lín Sancho. 
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ADRIAN F I E R A 
Santa Engracia, 125. 
Folletín de EL DEBATE 9 2 ) 
A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
los militares suelen formar en las viejas y retiradas 
ciudades?... ¿Acaso la esposa de un simple médico 
militar no puede ser tan dichosa o más que la más 
encumbrada condesa?... 
María Luisa Martin no ambicionaba tanto el fasto 
y la riqueza como la tranquilidad y la buena concien-
cia Más que los trabajos caseros y que las preocupa-
ciones domésticas que con tan vivos colores le había 
pintado el conde, la aterraban los dolores morales, 
las enfermedades. los disgustos y cien calamidades 
más de las que no están exentas los ricos, porque 1̂ 
dinero no lo puede todo, ni mucho menos, aunque la 
gente crea que con una fortuna se compra la feli-
cidad. 
Pero, ¿qué dirían Carlos y Edith. qué diría tía Ana, 
si de pronto, una buena mañana les anunciaba su firme 
decisión de darle calabazas al señor de la Roviére. de 
renunciar para siempre a ser condesa? No, eso no 
podía hacerlo, no era admisible en una Joven formal 
o que se tiene por formal. Lazos sólidos y estrechos, 
aunque invisibles, la ligaban ya al señor de la Ro-
viére. E n el estado a que habían llegado las cosas no 
era ya libre para elegir su destino. Su hermano, su 
tía y su cuñada, deslumhrados por aquella boda que 
se habían acostumbrado a considerar como una suerte 
inesperada, como un don llovido del cielo, no compren-
derían su resolución que se les antojaría un desatino, y 
la calificarían de loca, novelera, romántica y mil lin-
dezas más. 
Otro aspecto había aún que era preciso no olvidar. 
¿En qué situación quedarían Carlos, Edith y los ni-
ños? ¿Cómo asegurarla Carlos Martín el porvenir de 
los suyos? Desde luego no podrían continuar viviendo 
en el castillo del señor de la Roviére^Carlos tendría 
que renunciar a su cargo de administrfüor general del 
conde y se vería precisado a buscar otro empleo, a 
gestionarse otro destino... ¿Pero le sería fácil encon-
trarlo? ¿No era exponerle al peligro de una cesantía 
más o menos larga, situación penosa siempre para un 
hombre, pero verdaderamente crítica y terrible cuando 
se trata de un hombre casado, padre de tres inocentes 
criaturas y sin otro patrimonio que el producto de su 
trabajo? 
E n fin; ¿cómo responder con una negativa, que era 
casi un desprecio, a la generosidad de un hombre que 
da cuanto es y tiene y que lo da no sólo sin condicio-
nes sino suplicando que se le acepte?... 
Pero en llegando a este punto de sus reflexiones, en 
la mente acalorada de María Luisa surgía de pronto, 
por su sola virtud, el rostro sereno y pensativo, infini-
tamente seductor con la seducción sutil y avasalladora 
del amor, del médico militar. Y la joven, entornando 
los párpados, con el pecho anhelante, se abismaba en 
dolorosas perplejidades, E n tal estado de espíritu, co-
menzaba a devanar otra vez el hilo de sus pensamien-
tos tratando, inútilmente, de salir del círculo vicioso 
en que se sabía encerrada, pero sólo conseguía con ello 
atormentarse más y más. 
Llena de indecisión y de temores, la señorita de 
Martín optaba por dejar que transcurrieran las horas, 
aunque de sobra sabía que cada una de las que pa-
saban la acercaba un poco más al temible y temido 
instante en que tendría que decidirse, en que tendría 
que elegir entre uno y otro pretendientes para unirse 
a él de por vida. 
E n estos críticos momentos, de gran tensión espi-
ritual, María Luisa sentía aumentadas todavía sus 
preocupaciones y ahondados sus escrúpulos con una 
idea que solía acudir a su imaginación: se pregunta-
ba si su decisión no implicaría, en cierto modo al me-
nos, la grave responsabilidad de infiuir, acaso definiti-
vamente, en el destino del galán desdeñado. Pero, a 
pesar de los temores de que en tales casos se sentía 
dominada, ni una sola vez se le ocurrió confiarse a la 
prudencia de una persona sensata y experimentada, 
maestra en la difícil ciencia de la vida que hubiera 
podido orientarla y hasta darle un consejo. 
Por enésima vez pensó la atribulada joven con la 
amargura que rezumaba siempre de esta idea, que sin 
la gestión que se había adelantado a hacer el conde 
de la Roviére, ella habría podido prestar oídos a la 
amorosa demanda del señor de Boyron, porque tanto 
a Carlos como a tía Ana y a Edith, les habría pareci-
do la boda con el médico militar un matrimonio ven-
tajoso, uno de esos enlaces que no siempre puede es-
perar una muchacha sin fortuna, y encerrada, además, 
en una pequeña capital de provincia. 
—¡Oh!—murmuró la muchacha como si pretendiera 
llevar con esta exclamación un alivio a su pecho—. Si 
yo estuviera sola en el mundo no vacilaría un instan-
te en aceptar y en corresponder con todo mi corazón 
al amor del señor de Boyron. 
Fué tan sincera esta confesión que constituyó un 
grito espontáneamente salido de lo más profundo del 
alma de María Luisa, que se sentía ya agotada, sin 
energías morales a causa de la terrible lucha interior 
que desde hacía días venía sosteniendo. 
Cierta noche la señorita de Martín tuvo un suefio 
singular, más que sueño una visión. Bajo un cielo 
sombrío, encapotado de nubes, balanceándose sobre 
las olas embrabecidas del mar, divisó perfectamente 
con todo detalle un navio de alto porte, un trasatlán- x 
tico que se disponía a zarpar... Entre los pasajeros 
que se agolpaban en el puente del barco descubrió de | 
pronto al doctor de Boyron... E l rostro del joven m é - ! 
dico se le ofreció con absoluta precisión hasta el pun-; 
to de que pudo examinar el gesto de cada una de 
sus facciones. Sus ojos de sombría mirada, fijos con ' 
insistencia en ella expresaban una indecible triste-' 
za infinitamente amarga y mucho más conmovedora 1 
que las lágrimas. Y sin que María Luisa le viera mo- • 
ver los labios llegaron a sus oídos estas palabras, | 
acaso pronunciadas por una voz interior que ella por | 
un extraño fenómeno había podido percibir: "¡Adiós! . . . ' 
¡Adiós para siempre!" 
L a joven tuvo entonces un sobresalto y se desper-1 
tó impresionadísima. Largo tiempo permaneció con 
los ojos abiertos, en medio de la obscuridad de su al- : 
coba apenas esclarecida por un pálido rayo de luna 
que penetraba por los intersticios de la persiana. 
Durante todo el día siguiente abrigó, sin saber por I 
qué, sin razón que lo justificara, la esperanza de reci-! 
bir por un conducto o por otro, de una o de otra ma-; 
ñera, noticias del señor de Boyron. Pero esta ilusión i 
acariciada con tan dulce ansiedad terminó por disi-
parse. Ni el correo le trajo ninguna carta ni vió a 
nadie que pudiera hablarle del ausente. Nadie pro-
nunció su nombre tampoco y la infeliz muchacha hu-
bo de disimular, de guardar para sí sola la mortal 
ansiedad que la devoraba. 
Faltaba tan solo una semana para que expirara el 
plazo que se había tomado antes de darle una definiti- • 
va respuesta al señor de la Reviere. Y transcurridos i 
aquellos días, ¡tan pocos ya!, tendría necesidad de1 
cumplir formalmente su palabra, una palabra terri- i 
ble que la obligarla mientras viviera, por muchos años 
de vida que Dios se sirviera concederle... 
* • • 
Aquella tarde, después del almuerzo, María Luisa 
salió a dar un paseo por el parque con tía Ana y con 
los niños. Las dos mujeres, mientras los chiquillos co-
rreteaban, fueron a sentarse en un banco rústico que 
había al píe de un grupo de álamos blancos, no le-
jos de la avenida principal. Habíaii llevado sus bolsos 
de labor y ambas se entregaron en silencio al traba-
jo. Zita, cansada ya de correr, jadeante y sudorosa, 
se había quedado dormida sobre la hierba, ai lado de 
su tía abuela que se apresuró a improvisarle una al-
mohada con un chai de lana para que estuviera más 
cómoda. Pedrín por su parte se entretenía en trazar 
un jardinillo con arena y ramas de árboles. 
De vez en cuando María Luisa alzaba la cabeza de> 
la labor y contemplaba los trazos regulares y perfec-3 
tos dei rostro de la solterona, la expresión de su caral 
marchita pero llena de augusta serenidad que la jo-J 
ven envidiaba intimamente. Acaso era esta serenidaá 
imperturbable lo que impedía que María Luisa sfl 
atreviera a confiar a su tía las penas y Lormentos que 
acibaraban su existencia. . 
De pronto se dejó oír el ruido inconfundible del mo-
tor de un automóvil. María Luisa irguióse en su asien-
to, dejó caer sobre las rodillas la labor y escrutando 
el • horizonte murmuró: 
—O mucho me equivoco o es el "auto" del señor de 
la Roviére... Vámonos, tía Ana. . Llevamos aquí mu-
cho rato y no quiero que Edith esté intranquila por 
los nenes. Ya sabes lo que son las madres. 
Teresina, zarandeada con acuciamiento por su tía 
abuela, se despertó de pésimo humor y lloriqueó un 
rato como protebtando de que no la dejaran dormir' 
todo lo que tenía ganas. Pero María Luisa la tomó 
en sus brazos y supo acallar sus lloros y protestad 
prodigándole besos y caricias a los que nunca sT 
mostró insensible la chiquilla. 
Cuando llegaron al castillo, Edith las esperaba , 
presa de cierta nerviosidad, que no pudo disimulí 
aunque lo pretendió. 
—¿Dónde estábais? ¿Dónde os habéis metido 
(Continuará.)] 
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MADRID.—Afio XXL—Nám. 6.839 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i a r 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(62,50). 62,50; E (62,50), 62,50; D (62.50), 
62.50; C (62,50), 62,50; B (62,50), 62,50; 
A (62.50), 62.50; G y H (62,50), 62,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.--Serie F , 74; 
E (74.50), 74; C (76), 76; A (76). 76,50; 
G y H (76). 76.50. 
AMORTIZARLE 4 POR IDO, CON 
EVIPÜESTO.—Serie C (70), 70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900. CON 
mPUESTO.—Serie B (82). 82; A (82), 
82. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E (76). 76; C (76), 
76; B (76), 76. 
AMORTIZABLE 6 POR 100, 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie B (90), 90; A (90), 
90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (90.50), 90.25; A 
(P0.50) 90,25. nn _ • • 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (73), 73. 
AMORTIZABLE S POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle F , 61,50; E , 61,50; 
C (62). 62; B (62), 62; A (63). 63.50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.-Serle A (74,50). 74 50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie B, 90; C (90), 90. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 161; B 
(160̂  161 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid, 1868 
(97). 97; Mejoras Urbanas, 1923 (85». »b. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. -
Tánger-Fez (98), 98,50. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
(85,50), 85 ; 5 por 100 <91.50>' 92; 5.50 por 
100 (97), 97; 6' por 100 (101,20), 101,50; 
Crédito Local, 6 por 100 (90) 90 ; 5,50 por 
10EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (9̂ >> x99-ie 
ACCIONES.—Banco España (510), 516; 
ídem Hipotecario (390), 390; Cooperativa 
Electra A. 140; B (145), ^ H i d r o e l é c -
trica (181), 180; Chade, A, B, C, c. (655). 
611; Mengemor (225), 220; Unión e léc-
trica (157), 157; Telefónica, preferentes 
(101,75), 102; í d e m , ^ J 1 ^ ^ / ^ : 
115.50; Rlf portador, contado (360). á4U. 
Centenlllo (220), 220; Guindos (495), 500. 
Tabacos (200). 198; Española Petróleos 
(32) 32; M. Z. A., contado (260), 2o5, 
ídem, fin corriente «60)' 255; ídem, fin 
próximo (232.50), 256,75; Metro (150), 150; 
Norte, contado (355). 353; ídem, fin co-
rriente (355). 353; id., fin próximo 355; 
Madrileña de Tranvías, contado (88), 8»; 
Azucarera, contado (56), 55,50; ídem, fin 
corriente (56), 55,50; Explosivos, conta-
do (630), 610; ídem, fin corriente (630). 
607; ídem, fin próximo (633), 610. 
OBLIGACIONES. — Gas Madrid 6 por 
100 (101), 101; Chade 6 por 100 (105), 105: 
Unión Eléctrica 6 por 100 (101), 101; Te-
lefónica, 93.25; Norte, primera, 58; ídem, 
Asturias, primera, 55,50; ídem. Valencia-
nas (91,50). 91,75; Alicante, primera (273). 
269; ídem J , 79. 















BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA, 25.—Francos, 41,584; li-
bras, 51,60; dólares, 10,60; suizos, 205,60; 
belgas, 147,75; liras, 55,50; marcos, 2,5175. 
Nortes, 70,50; Andaluces, 21-22; Trans-
versal. 19,25; Rif, 67; Explosivos, 122; 
Colonial, 67; Aguas, 161; Azucareras, 55; 
Petróleos, 6,30; Ford, 206; Asland, 104-
106; Tranvías, 52,50; Alicantes, 50-51. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,36; 
junio, 5,32; julio, 5,33; octubre, 5,44; ene-
ro. 5,55; marzo, 5,64; mayo, 5,71. 
Nueva. York. — Julio, 9,87; o c t u b r e , 
10,29; enero, 10,62; marzo, 10,61. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 114,50; Explosivos, 610; Pa-
pelera, 153; Banco de Bilbao, 1.500; Nor-
te. 347; Alicante, 257,50; H. Ibérica, 700; 
B, 665; H. Española, 182,50; Mediterrá-
neo, 72; Setolazar, 115. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 245,55; libras, 124,29; dólares, 
25,5425; belgas, 355,90; liras, 133,725; flo-
rines, 1.027,75. 
• • « 
PARIS, 25.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,95; S por 100 
amortizable, 93,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 16.700; Cre-
dit Lyonnais, 2.490; Société Générale, 
1.350; París-Lyon-Mediterráneo, 1.485; Mi-
di, 1.200; Orleáns, 1.330; Electricité del 
Sena Priorite, 835; Thompson Houston, 
605; Minas Courrieres, 845; Peñarroya, 
390; Kulmann (Establecimientos), 560; 
Caucho de Indochina, 215; Pathe Cinema 
(capital), 157. Fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 6,50; Banco Nacional de 
Méjico, 259. Valores extranjeros: Wagón 
Lite, 238; Ríotinto, 2.550; Lautaro Nitra-
to, 300; Petrocina (Compañía Petróleos), 
520; Boyal Dutch, 2.470; Minas Tharsls, 
a término, 350. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 840; Fénix (vida), 325. Minas de 
metales: Aguilas. 109; Eastman, 1.240; Pi-
ritas de Huelva, 2.145; Minas de Segie, 
125; Trasatlántica, 56, Acciones: Ferroca-
rriles del Norte, 780; M. Z, A., 600. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 51,10; francos, 124,295; dóla-
res, 4,8653; suizos, 25,10; belgas, 34,9312; 
liras, 92,945; noruegas, 18,165; danesas, 
18.165; marcos, 20,5025; pesos argentinos, 
3,555. 
(Cierre) 
Pesetas, 51,45; francos, 124,275; dóla-
res, 4,86 9/16; belgas, 34,93; francos sui-
zos, 25,10; florines, 12,09; liras, 92,945; 
marcos, 20,505; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,625; coro-
nas checas, 164 1/8; marcos finlandeses, 
193 3/8; escudos portugueses, 110 1/8; 
dracmas, 375; lei, 817; milreis, 3 13/16; 
pesos argentinos, 35 11/16; ídem urugua-
yos, 29; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Shangai, 1 chelín 3,50 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 1/8 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 182,75; francos, 74,78; libras, 
92,95; marcos, 4,53; francos suizos, 370,33; 
dólares, 19,10; peso argentino, 13,48; Mil-
reis 147; Renta, 3,50 por 100, 72,47; Con-
solidado, 5 por 100, 83,82; Banco de Ita-
lia, 1.581; Comercial, 1.306; Crédito Ita-
liano, 703; Nacional de Crédito, 29; Lloyd 
Sabaudo, 152; Snia, 35,25; Fiat, 217; Mar-
coni, 138; Gas Torino, 22,50; Eléctricas 
Roma, 732; Metalúrgicas, 159; Edison, 
584,50; Montecatini, 165; Chatillón, 238; 
Ferrocarril Mediterráneo, 400; Pirelll, 179. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A B C , 1.480; D, 290; E , 282; Cé-
dulas argentinas, 70,50; pesetas, 49,15; 
libras, 25,095; dólares, 5,1570; marcos, 
122,50; francos, 20,195; liras, 27,00. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 9,41; francos, 3,9150; libras. 
4,8682; suizos, 19,3875; liras, 5,2355; flori-
nes, 40,25; marcos, 23,74. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a nota más destacada de la Jornada 
bursátil ha sido la publicación de cam-
bio para la Chade, si bien este cambio, 
de 611, que presenta baja de 44 enteros 
con relación al último publicado ante-
riormente, es más bien nominal para 
que sirva de base a las dobles que se 
han hecho con report de 3 por 100. Por 
lo demás, la sesión carece de interés, 
puesto que continúa la confusión y la 
escasez de operaciones. Las escasas mo-
dificaciones introducidas en los cambios 
tienen por lo común signo negativo y 
no son de gran importancia. 
De los Fondos públicos el sin impues-
tos de 1927 pierde un cuartillo y la A del 
3 por 100 gana medio punto. Las restan-
tes deudas del Estado no alteran sus 
cambios anteriores. 
Hay cierta irregularidad en la cotiza-
ción de las cédulas-hipotecarias, de las 
cuales las al 4 por 100 desmerecen medio 
punto, mientras que las al 5 ganan esta 
misma cantidad, y las al 6 por 100 su-
ben 30 céntimos. Las de Crédito Loca! 
repiten. 
E n los restantes valores solamente hay 
alza en el Banco de España que gana 
seis duros, y en Guindos que suben^ cin-
co pesetas. E l Hipotecario continúa £. 
390. ' 
Las pérdidas de los restantes valore?-
son las siguientes: Cooperativa Électri. 
cinco enteros en la serie B y ocho en la 
A, no cotizada en la sesión anterior; Hi-
droeléctrica, uno; Chade, 44; Menge-
mor, cinco; Rif, portador, 20; Tabacos, 
dos; Alicante, cinco; Nortes, dos; Azu-
careras, medio; Explosivos, 20, para 
contado y 23 para fin corriente y fin 
próximo. 
Repiten cambios, "Metro", Centenlllo, 
Tranvías, Unión Eléctrica y Petronilos. 
E l cambio Internacional continúa con 
gran tensión. Londres comenzó a 51,65 y 
después remitió para la peseta los cam-
bios de 51.50-65-50-65-35-20-15-25 con cierre 
a 51,10. 
Los publicados por el Centro de Con-
tratación reflejan la baja de la peseta 
en estos últimos días y presentan alza 
de 0,9975 en los francos; de 1,20 en la 
libra, y de 0.25 en el dólar. 
Se espera que hoy facilite el Cen-
tro de Contratación todas las divisas que 
se le han solicitado desde el día 11 y 
cuyo importe se aproxima a los dos mi-
llones de libras esterlinas. 
* • * 
Liquidación: Chade, 611; Explosivos, 
fin corriente y fin próximo, 607. L a entre-
ga de los saldos, el 29. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
D E L PROXIMO 
Interior, 0,30; 3 por 100, 1928, 0,325; 
Banco Internacional, 0,65; Central, 0,60; 
Español de Crédito, 1,75; Hipotecario, 
2,25; Telefónica, preferentes, 0,60; ordina-
rias, 0,60; Alberche, 0,60; Felguera, 0,45; 
Río de la Plata, 1,25; Tranvías de Gra-
nada, 0,60; Andaluces, 0,20; Alicantes, 
I , 625; Nortes, 2; Tranvías, 0,50; Chade, 
3; Rif, 2,25; Azucareras, 0,325; Explosi-
vos, 3,25; Petronilos, 0,40; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 1930, 0,45. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: Interior, 
1919, 198.700; en dobles, 50.000; exterior, 
49.200; 4 por 100 amortizable, 5.000; 5 por 
100, 1920, 3.000; 1917, 52.000; 1926, 2.500; 
1927, sin impuestos, 196.500; con impues-
tos, 66.000; 1928, 186.000; fin corriente, 
50.000; en dobles, 100.000; 4 por 100, 6.400; 
5 por 100, 1929, 40.000; Bonos oro. 40.000; 
Barcelona, 1921, 4.000; Madrid, 1868, 1.300; 
Mejoras Urbanas, 7.000; Tánger - Fez, 
25.000; Hipotecario, 4 por 100, 5.000; 5 por 
100, 100.500; 6 por 1Ó0, 127.000; 5,50 por 
100, 12.500; Crédito L o c a l , 6 por 10Ó, 
10.000; 5,50 por 100, 7.500; Empréstito ar-
gentino, 7.500, 
Acciones.—Banco de España, 5,000; Hi-
potecario, 29.000; en dobles, 75,000; Cen-
tral, en dobles, 187.500; Español de Crédi-
to, 137.500; en dobles, 37.500; Internacio-
nal, en dobles, 25.000; Electra, A, 23.000; 
B, 1.000; Hidroeléctrica, 10.000; Chade, 
10.000; en d o b l e s , 100.000; Mengemor, 
10.000; Alberche, en dobles, 62.500; unión 
Eléctrica, 14.000; Telefónica, preferentes, 
65.500; dobles, 100.000; ordinarias, 41.500; 
dobles, 50.000; Rif, portador, 7 acciones; 
dobles, 450 acciones; Felguera, dobles, 
137.500; Guindos, 77 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; Tabacos, 6.000; Andalu-
ces, dobles, 137.500; Alicante, 12 acciones; 
fin corriente, 100 acciones; fin próximo, 
100 acciones; en dobles, 1.000 acciones; 
"Metro", 10.000; Norte, 95 acciones; fin 
corriente, 200 acciones; fin próximo, 50 
acciones; en dobles, 100 acciones; Tran-
vías de Granada, dobles, 12.500; Tranvías. 
20.000; f i n próximo, 50.000; en dobles. 
100.000; Azucareras, 107.500; fin corrien-
te, 82.500; en dobles, 1.012.500; Petronilos, 
325 acciones; fin próximo, 100 acciones; 
en d o b l e s , 300 acciones; Explosivos, 
II . 300; fin corriente, 27.500; fin próximo, 
7.500; en dobles, 292.500; Río de la Plata, 
en dobles, 200 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 5.500; Cha-
de, 5.000; Unión Eléctrica. 6 por 100, 1926, 
14.000; 1930, 3.500; en dobles, 12.500: Nor-
te , primera, 15.000; Asturias, primara, 
23.000; Valencianas Norte, 13,000; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, primera, 84 obMca-
ciones; J . 500; Agrie, de Orihuela, A y E , 
bonos, 1.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 25.—La Bolsa ha acentuado 
hoy su desorientación evidenciada pol-
los trabajos electorales que constituyen 
un peligro para el mercado, retrayéndose 
el dinero y dominando, pues, el papel. 
E n el grupo de renta fija, iós Amorti-
zables 1926 y los Bonos oro, mejoraron 
su tipo anterior, y los demás se mantu-
vieron igual. E n Obligaciones mejoraron 
las Prlorités y las Ibéricas 1918, y en 
cambio retrocedieron las de 1906. 
E n bancarias sólo se registró una ope-
ración, en Bilbaos, que siguieron sin di-
ferencias. Los Agrícolas se pidieron a 
42,50 por 50, 
E n ferrocarriles, los Nortes retrocedie-
ron un duro, quedando dinero. Los Ali-
cantes mejoraron medio, quedando pa-
pel. Hubo ofertas de Vascongados des-
pués de repetir cambios. Los Santande-
res se solicitaron a 500 por 520, 
E n el grupo de eléctricas, las Ibéricas 
viejas, confirmaron cambios y cierran con 
dinero después de abrir en baja de un 
duro. Las nuevas acciones subieron 15 
puntos, quedando aceptadas. Las Espa-
ñolas pierden medio entero, quedando di-
nero. Los derechos de estas acciones se 
pidieron a 12. Los Viesgos se solicitaron 
a 600, las Sevillanas a 115 por 120 y hu-
bo ofertas de Uniones Eléctricas Vizcaí-
nas a 800, de Cartagenas a 260, de Due-
ros a 350, de Reunidas de Zaragoza 178. 
E n el sector minero, las Setolazar no-
minativas mejoraron tres duros con di-
nero al cambio y papel a 130. Igual pa-
pel y dinero tienen las acciones al por-
tador sin negocio. Las Rif nominativas 
y al portador se ofrecen a 305 y 35d, res-
pectivamente. Las Calas se ofrecen a 64, 
las Lesacas a 75, las Meneras a 98, las 
Ponferradas a 200, las Vasco-Leonesas a 
700 y las Afraus a 500. 
Las acciones navieras pasan sin nego-
cio. Las Sotas se piden a 950, las Unio-
nes a 170, las Amayas a 280, las Viz-
cayas a 30 y las Guipuzcoanas a 80. Hay 
ofertas de Vascongadas a 335, de Vas-
co-Cantábricas a 75, de Bilbaos a 80. Los 
Nerviones se solicitan a 600 con papel 
a 625. Las Bachis a 480 por 500, las Mun-
[dacas a 80 por 85, las Euzkeras a 75 por 
80 y ias Generales de Navegación a 90 
por 100. 
E n siderúrgicas, los Altos Hornos su-
bieron dos enteros y medio y los Medi-
terráneos dos, quedando papel de los úl-
timos y dinero para los primeros. Hay 
ofertas de Babcok WIlcox a 100, Felgue-
¡ras a 76, Navales blancas a 105, Basco-
Inias a 1.200, Euskaidunas a 600 y Eche-
varrías a 425. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
se mantuvieron flojos, abrieron a 620 y 
después retrocedieron, cerrando a 610, en 
baja de tres duros con relación al cam-
bio anterior. Las Papeleras mejoraron un 
duro, las Telefónicas preferentes gana-
ron entero y medio. Las Resineras se hi-
cieron entre 30 y 35, los Petróleos entre 
108 y 111. Las Vidrieras se cotizaron a 
1.150. Hubo1 papel de Bodegas Bilbaínas 
a 950. de Franco-Españolas a 880, Leopol-
dos 710 y Ebros a 850. 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizaron a 41,52, las libras a 51,60 y los 
dólares a 10,60. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 25,—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 39; ídem electrolítico, 
41- 10; ídem Be.ít-Selected, 38-10; «staño 
Straist en lingotes, al contado, 1.12-10; 
ídem "Cordero y bandera", inglés, en 
lingotes, 111-10; ídem ídem en barritas, 
113-10; plomo español, 13-2-6; plata (co-
tización por onza), 12 chelines 1/2; sul-
fato de cobre, 20; régulo de antimonio, 
42- 10; aluminio, 85; mercurio, 16. 
S o c i e d a d E l e c t r a d e l L i m a 
I N T E R E S E S D E OBLIGACIONES 
Desde el día 1.° de junio próximo, y me-
diante la entrega del cupón número 11, 
se pagarán los, intereses semestrales a 
razón de 4 1/2 por 100 anual, librea de 
impuestos, de las obligaciones que esta 
Sociedad tiene en circulación en cualquie-
ra de los siguientes Bancos y sus sucur-
sales: de Vizcaya. Hispano Americano y 
Español de Crédito, 
Madrid, 22 de junio de 1931,—El secre-
tario general, E . de Usaola. 
!:::B;:;JKi:!il^ni:lljr;:^ 
S S E H mBHSELEWl E s P i S U 
Dividendo activo, acciones e Intereses, 
acciones y obligaciones 
Desde el día primero de julio próximo, 
pagarán por cuenta de esta Sociedad las 
Oficinas céntralos y sucursales de los 
Bancos de Vizcaya. Español de Crédito 
b Hispan'. Americano: 
Primero. E'. dividendo nctivo comple-
mentario de 5 por 100, descontando el 
impuesío de Utilidades, tarifa segunda, 
contra ia entrega del cupón número 35 
da ks» acciones 'ordinariac. númerop i 
120.000 y con cargo a los beneficios del 
ejercicio 1930. 
Segundo. Los intereses devengados en 
el primer semestre de 1931 sobre las ac-
ciones ordinarias números 120.001 al 
160.000, a razón de 5,50 por 100 anual con 
la misma deducción de impuesto, median-
te presentación de los resguardos pro-
visionales correspondientes. 
Tercero. Los intereses devengados en 
los meses de mayo y junio de este año, 
por los desembolsos hechos a cuenta del 
precio de las acciones ordinarias, núme-j 
ros 160.001 al 200.000, a razón de 7 por| 
100 anual, rebajando el impuesto de Uti-
lidades y debiendo exhibir los recibos de 
suscripción para registrar en ellos este 
abono. 
Cuarto, E l dividendo activo sobre las 
acciones especiales de 25 pesetas, núme-
ros 1 al 80.000, por su participación en 
los beneficios del ejercicio 1930, a ra-
zón de 4 por 100 anual, detrayendo el 
impuesto de Utilidades, desde el 15 de 
agosto al 31 de diciembre de ese año, 
debiendo presentar al efecto el extracto 
de inscripción. Las acciones especiales 
números 80.001 al 100.000 que ahora se 
ponen en circulación, percibirán su pri-
mera retribución en primero de julio de 
1932. 
Quinto.- Los intereses semestrales a 
razón de 5 por 100 anual, con deducción 
del impuesto de Utilidades y timbre de 
negociación y contra entrega del cupón 
corriente, ^obre las obligaciones prime-
ra emisión de 1913. emisión serie A de 
1919 y emisión serie G de 1925. 
Dividendo pasivo, acciones nuevas . 
Las Bancos antes indicados, cobrarán 
del primero de julio al 10 de octubre de 
este año un segtmdo dividendo pasivo 
de 250 pesetas por cada acción ordinaria, 
no liberada, números 160.001 al 200.000. 
cuyo plazo de suscripción se cerrará el 
10 de julio próximo. Los accionistas que 
lo deseen pueden adelantar al mismo 
tiempo el pago del tercer dividendo pa-
sivo, devengando todos estos desembol-
sos, un interés de 7 por 100 anual desde 
la fecha de pago. 
Madrid, 22 de junio de 1931.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
m M̂  m m m fs m' m m ñ i 
y 
E n la "Gaceta" del día 24 de este mes 
se anuncia que el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos ha acordado el pago de un di-
videndo de 27 pesetas por acción a cuen-
ta de beneficios del ejercicio actual de 
1.931, por el primer semestre del mismo, 
de las cuales se entregarán a los accio-
nistas, por ser de su cargo el impuesto 
de Utilidades, 25 pesetas líquidas por cu-
pón, que se abonará sobre el que lleva el 
número 78. 
B!¡«!:n«in!Him^^ 
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
A partir del día 1.° de julio próximo se 
satisfarán contra entrega del cupón nú-
mero 6 los intereses correspondientes a 
las obligaciones hipotecarias 6 por 100 
de la emisión 1930, a i-azón de 7,50 pese-
tas cada cupón. A partir de dicha fecha, 
y por el mismo importe, también se efec-
tuará el pago del cupón número 2 de los 
resguardos provisionales de las obligacio-
nes hipotecarias 6 por 100, libre de im-
puestos de la emisión 1931. 
L a presentación y cobro de los cupones 
podrá hacerse en los establecimientos 
bancarios siguientes: 
E n Madrid: Banco Urquijo, Banco His-
pano Americano y Banco de Aragón, 
E n Barcelona: Banco Urquijo CaLaján 
y Banco Hispano Americano. 
E n Bilbao: Banco Urquijo Vascongado, 
Smith Horn y Cía. y Banco Guipuzeoano. 
E n Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
E n San Sebastián: Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 
"En l a Coruña: Banco Pastor. 
E n Z»r:igi»za: Banco de Aragón. 
E n Pamplona: Crédito Navaro y L a 
Vasconia, 
Y en las .sucursales y agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración. An-
tonio S. Peralba, 
JliiSlilllBiHilimni 
í ; r a n h o t e l d e v a 
Frente al mar 
RESTAURANT. GARAGE, BANG^ 
DEVA, Guipúzcoa. Teléfono 40. 
i'i-n? imnchladop para fomporada. 
Secretarios Judiciales.—Primer ejerci-
cio,—Número de plazas, 50, más 50 en 
expectación de destino. Puntuación má-
xima, 60; mínima, 10; mayor obtenida, 
35 75 
Aprobó ayer don Damián Pascual Cu-
ñado, con 10,95 puntos. 
Para hoy, del 222 al 242, 
Van aprobados, 53. 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejei-
cicio.—Cargo de nueva creación. Nume-
ro indefinido de plazas. Puntuación má-
xima, 50; mínima, 26; mayor obteni-
daAp3r0obó ayer don Juan Perelló Nina con 
26 puntos. , . 
Terminada la lista en primera vuel-
ta, se convoca en segundo llamamiento a 
todos los no presentados al primero, el 
día 1 de julio. 
Van aprobados 7. 
Directores de Sanatorios y Dispensa-
rios.—Seis plazas.—Primer ejercicio.—Se 
han aprobado don Alvaro Urgoiti, don 
Juan Torres, don José Valdés, don Ro-
gelio Buendía, don José Merino, don E s -
teban Moreno, don Carlos Diez, don Ra-
fael Navarro, don Antonio Crespo, don 
Pedro Zarco, don José Codina, don Fe-
lipe Morán, don Emilio Muñoz, don An-
tonio Vallejo, don Juan Andreu, don An-
tonio Barbero y don José Abello. 
Hoy a las siete y media saldrán en 
automóviles, que partirán de la Cibeles 
para el Preventorio Infantil del Guada-
rrama, donde practicarán el último ejer-
cicio. . rwî i a 
Médicos de los Institutos de Higiene. 
Las pruebas de aptntud para los médi-
cos dependientes de los Institutos pro-
vinciales de Higiene y de las Institu-
ciones Sanitarias, son: 
Para la rama de Sanidad Interior, el 
dít 1 de julio, a las nueve de la maña-
na en la Escuela Nacional de Sanidad. 
Para la especialidad de Lucha antitra-
comatosa. el día 30 de junio, a las doce 
de la mañana en el Instituto Oftálm-co. 
Para la rama de Laboratorio de las Ins-
tituciones^ Sanitarias, el día 30 de junio, 
a las s©:s de la tarde en el Instituto 
Nan.ior,''i de Higiene. 
Auxiliares femeninos de Correos—Pri-
mer ejercicio.—Número indeterminado 
de plazas. Puntuación máxima, 10; míni-
ma, 5: mayor obtenida, 8.25. 
Aprobaron las señoritas, número 599, 
Crescencío Echevarria, ron 5.90 pintos: 
616, Berta Erro, 5,25; 619, María Josefa 
Escondrillas. 5,01; 622. Mercedes Erendc, 
6.25; 623,. Angeles Escudero, 6,10; 625, 
Irene Eseverri, 5,10; 628, Concepción Es-
pejo, 5,01 y 639. Milagros Esteban, 6.00. 
Van aprobadas 108, 
Para hóy. del 644 al 685; suplentes, del 
686 al 785. 
E l día 29 el ejercicio se celebrará en 
lugar de por la tarde, a las nueve de 
la mañana. 
» * * 
Nos comunican que han surgido re-
'•lamac'pnes y quejan entre las oposito-
ras al Cuerpo Auxiliar Femenino de Co-
rreos .por creer que algunas papeletas 
de Aritmética, en vez de contener pro-
blemas de las c u a t r o operaciones 
fundamentales, plantean ecuaciones de 
Algebra, que contradicen las bases re-
glamentarias del programa. 
i m wmmwwMmEWMmmmmmummE 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28,—Vleme».—-Santos Juan y Pa, 
blo, hermanos, Virgilio, Salvio, obispo», 
Pelayo, niño, Superio, mártires; Antel-
mo, Obispo; David, ermitaño; Persev». 
randa, virgen. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Juan y Pablo, con rito doble y color «a. 
carnado. 
A. Nocturna S. Vicente de Paúl. 
Ave María 11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Pontificia (S. Justo, 4). 
Corte de María,—Esperanza, en San-
tiago; S. C. de Jesús, en Olivar (P.). 
Buen Consejo, en S, Luis Gonzaga y 
O. del Espíritu Santo, 
Parroquia de las Angustia».—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. -
Parroquia del Buen Consejo.—7 a U, 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores—€ t., ejer-
cicios en honor del Santísimo Cnsto del 
Amparo. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., ejercicio en honor del Santísimo 
Cristo del Amparo. 
Parroquia de lo* Angele».—Triduo a 
Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. 8, misa de comunión con órgano; 
7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, señor Muñoz, reserva, bendición y 
motetes. 
Parroquia de S, Giné».—8, misa de co-
munión general en la capilla de la Mi-
lagrosa, 
Parroquia de Santiago.—8. misa de co-
munión para la A, de la Medalla Mila-
grosa, ejercicio, y salve cantada ante la 
imagen de la Virgen, 
Calatravas.—8.30, misa de comunión 
para la Congregación de N. Sra. de los 
Dolores; 7 t, Exposición, estación, ro-
sario, sermón señor Béjar, plegaria, re-
serva e imposición de escapularios. 
Cristo de S. Glnés.—10, misa solemne 
con Exposición; por la tarde, ejercicio 
con preces. 
Pontificia (40 Horas).—8, Exposición; 
10. misa solemne; 6 t., preces y reserva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30. misa rezada en el altar de N. P, Je-
sús Nazareno, precedida de trissglo. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura'».—6 t.. Exposición, corona fran-
ciscana, plática, bendición y reserva y 
ejercicio de Viacrucis. 
CULTOS AL S. CORAZON D E JESUS 
Parroquias.—Almudena: 6,30 t,. esta-
ción rosario, ejercicio, bendición y re-
serva._S. Lorenzo: 7 t., ejercicio.—Sal-
vador: 8. misa de comunión, ejercicio, 
Exposición menor, estación y bendición. 
Santiago: 7,30 t, rosario y ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 11.30, rosario y 
ejercicio. — Salesas, tercer monasterio 
(Magallanes); 3 t, Exposición; 5.30 t., 
estación, rosario, letanías y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L A CORUSA 
Habiéndose, extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 62.726 de 
pesetas nominales 24.500 en Títulos de 
la Deuda Amortizable, 3 por 100, de la 
¡emisiónde 1928, expedido por esta Sucur-
sal el día 7 de agosto de 1928 a nombre 
jde don José Infante Tenreiro y de doña 
Rita Allegue Espiñeira, indistintamente, 
se anuncia al público para .el' que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar desde 
la fecha, dé la inserción de este anuncio, 
según determinan los artículos cuarto y 
•íl del vigente Reglamento del Banco; 
advirtiendo que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, esta Su-
cursal expedirá el correspondiente res-
guardo duplicado, considerando anulado 
el anterior y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
L a Coruña, 9 de junio de 1931.—El se-
cretario, Daniel A L E R . 
Programa para hoy: 
MAD11II>, Unión Kadio (E. A. J . 7. 424 
metros).-De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—14,30, 
¡Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Revista cinematográfica.—15,30, 
INoticias.—15,55, Información teatral.—16, 
iFin.—19,30. Campanadas. Bolsa. Entrevls-
'tas literarias.—20. Noticias.—20.10. Confe-
irencia social.-20.30. Fin.—22, Campanadas. 
¡Señales horarias. Bolsa. Concierto sinfó-
' meo.—24. Campanadas. Noticias. Música 
de baile.—0.30. Cierre. 
» * * 
! Programa para el día 27: 
I MADKID. Unión Uatii« (K. A. J . 7, 424 
'metros).—De 8 a 9. "Î a Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronórhico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15. Señales ho-
rarias. Fin.—14.30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concier-
to. Revista de libros.—15 30. Noticias.—15,55, 
Información .teatral.-16, Fin.—19,30. Cam-
panadas. Bolsas. Música de baile.—20, No-
ticias.—20,30. Fin.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Selección musical de "El. Rey 
que rabió".—24, Campanadas. Noticias. Mú-
sica de baile.—0.30, Cierre. 
grandes rebajas por 
fin de temporada 
Soberbios trajes a medida de riquísimos géneros: los de 40 duros a 28 y los de 
30 a 21. L a Casa más surtida en pañería flna, gusto exquisito. Sólo por pocos días, 
I I O B T A L E Z A , 1 3 8 
F . c a d e M u e b l e s d e j u n c o y m i m b r e 
Gran surtido en artículos de cestería 
Precios baratísimos. 
COSTANILLA D E LOS A N G E L E S , 4 DUPLICADO 
d e e s c r i b i r 
P O R T A B L E 
obtiene los m á s altos premios en las Exposi-
ciones de Barce lona y Sevil la 
Royal Typewrlter Company Inc. New York. 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P Herradores, 12. T. 11666. 
N e v e r a s i n c o m -
parablesi UNICAS para es-
tablecimientos y particula-
res, 35 pesetas espléndida 
batería de cocina, ajuar, 
cestas, mesas y sillitas para 
campo. P r e c i o s baratos, 
MARIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12, 
L 1 N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 6. 
T E L E F O N O S2370 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500, 7 1 5 0 1 . 
71509 y 72805 . 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia y deia como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS. 
.SOMBREROS, GUANTES, CORSA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETES 
DE MESA Y DE BILLAR, ETGmBTC. 
Hace d e s a p a r e c e r man. 
chas de GRASA, VELA, MAN-
fFQDILLA, PINTORA, BARNIZ. 
RESINA. ETC.. BTC, 
£• ao producto mararlUos* y 
comprarlo ana vei et adoptarle 
para todo la vida. 
Frascos a 2 f 3*50 pesetas 
l i f i i l i is titi l i las ingiuiit. 
tirniciatitos lizirn i sufoncrlii 
.lililili!IInMHlL > 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y ó s e , Are-
na l , 2 .—Don 
Pablo More-
i o , d r o g u e r í a . 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a , Pos-
t a s . 28 . 
'Mlllil llifllllll*' 
•OOO neienando 
Hs«« al trabajo 
d* tO hombre 
! 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de Injo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALiBURQ IIERQÜTC. 12. T K L E F O N O S043» 
I C O , S . A . 
rid A v / C o n d e d e P e n a l -
SUCURSALES: A L B A C E T E . caUe del Carmen, 1. AVI-
LA, Plaza de Santa Teresa, 17. BADAJOZ, Echegarav, 
11. BARCELONA, Diputación, 251. BILBAO, Gran \ú%, 
14. CARTAGENA, Canalejas, 3 y 5. CASTELLON, Ma-
yor, 65. CEUTA. Primo de Rivera, 57. GIJON, San An-
tonio. 23 y 25. GRANADA. Acera del Darro, 66. LA CO 
RUSA, Real. 4X. LEON. Ordeño II, 33. MALAGA, Du-
iiue de la Victona, 3. M E L I L L A . Prim, 2. S E V I L L A . 
Rioja, t. Tí.RKAGO;NA. Conde de Ruis, 13. V A L E N -
CIA. Paz. 17. VALLALDOUD. calle de Santiago, 5. Za-
RAGOZA. Don Jaime I , 43, principal. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 





F A B H I O A 
S e i l o s O a i i c l i 
O R T E G A 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 Ú 
M a t f h s . G m b e r 
A P A R T A D O 485 
3 i 
4 
P R O P I E T A R I A | 
d e los dos tercios d e l pago d e ñ 
M a c h a r a u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - i i 
b r a d o d e la r e g i ó n . 
D í r e c a ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la F r o n t e r a | 
mmmmmm m u n i l í r o w w ^ 
t 
D o n G u i l l e r m o O ' S h e a 
y V e r d e s M o n t e n e g r o 
I N G E N I E R O D E MINAS 
Vocal secretario del Instituto Geológico 
de España, caballero del Pilar. 
F A L L E C I O E L DIA 2 5 D E JUNIO D E 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don Manuel Santiago: 
su viuda, doña Carmen Sebastián de Erice; sus 
hijos, doña Rosario y don José: su madre, ¡a 
excelentísima señora doña Carmen Verdes Mon-
tenegro, viuda de O'Shea; sus hermanos, doña 
Isabel, don Eduardo y doña Pilar; hermanos 
políticos, doña. María de la Paz Calderón, don 
José ele Oohoa, don Cándido y don Pedro Se-
bastián, doña Carola Llegat y doña Encarna-
ción O'Shea; tíos, sobrinos, primos, primos po-
líticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tir a! funeral que en sufragio de bu 
alma se celebrará en la iglesia, pa-
rroquial de San Marcos, el sábado 
27, a las diez y media. 
Todas las misas que en la iglesia parroquial 
de San Marcos se celebren el martes 30, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Por disposición del finado no se invita al 
entierro. 
E l sepelio tuvo lugar en la mañana de hoy. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria 
y el Pan integral del Dr. CR.I. fabricados por esta 
Casu; qua provee a los principales hoteles, cafés, ba-
res y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica: 
M a r t í n H é r ó s , 3 3 . T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
G A F E V I E N A " 
GRAN ORQIJfr^STA. - I .I ISA FERNANDA, 2L 
^usHiiitaiMiiiiuiíiiajiiiiiiU 
V i n o s t i n t o s 
E n s e i í f i e n d a i O / i ; 
M A D R S D 
E L D E B A T E 
CftlfegiatH 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A I 
PEDIDOS: Al adnilnlslrador, don Sotgv lliiboM, por Cenlr-em. S 
E L U I E G O (Alava), = 
r j i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i n i i n i m u n m m u n i n i i i Hi i immmimi i i i in i i i i^ ! ! ! !» ! !^^ 
C 4 L L 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, i . Madrid. 
L a s t e r r i b l e s m o l e s l i a s d e l o s p i e s , c a U o f 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o i a p l e t a m e n i c 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s í e h a n u s a d o y o i r á u s t e i m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Pfaza d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R 1 D 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.839 E L D E B A T E (9) Viernes, 26 üe Junio de 1931 
n m n n i n - iJ í iu in:r i i i i in i i i i i iJ i i i . i r i i in i i i iJ i i tuj ; tnraí i : iJ . iw 
n! i i i u i i i i ii n 11 n n i 1111 n i m i 11 m i u m 11 m n ti ^ " « r f r 
T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español. 
600; jacobino, 900; con lunas. 
600i estilo español chipendal 
y pianola. Estrella. 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, i.5 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. W; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A urgente, -ja-
mas, armarios, colchones la-
na, ropas y demás muebles 
y ensorea de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, 9, 
segundo. (13) 
A L C O B A cama matrimonio, 
armario luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pelayo, 35. 
(11) 
A L M O N E D A , muebles bara-
tos, camas hierro 15 pese-
tas. Libros. Castellana, 18 
( T ) 
"OCASION, sólo mañanas". 
Autopiano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
M U E B L E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
R E C I B I M I E N T O , despacho, 
magníficos, estilo español, 
muy barato. Feijóo, 8 (es-
quina Cardenal Cisneroa). 
(B) 
P L A Z O S , sin fiador ni cuo-
tas entrada, muebles, camas, 
gramófonos, aparatos radio, 
lámparas, relojes. Crédito. 
Familiar. Preciados, 27. Te-
léfono 11957. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O en 250 pesetaa 
garage, 30 coches; Idem ho-
telito, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
D E VA (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: . Viada de 
M uglca. (T) 
2sO molestarse buscando pi-
so. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
¿ARAÜZT Se alquila villa. 
R a z ó n : Velázquez. 19. (11) 
V E R A N E O "en" Vitoria! Al-
quílase chalet amueblado si-
tuado en Florida y Senda. 
Informes: Senda, 1. ÍT) 
ÍPRÍNCIPAL, amplio, lujo, 
calefacción central. San Lo-
renzo, 11. (V) 
I N T E R I O R E S , 6(£ exterio-
res. 70, garage. 125. Erci l la . 
19. Embajadores. 98. í3) 
B A L N E A R I O Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
CA8A lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores, Interlo» 
res, desde 60 pesetas. Todos 
baño, calefacción central. 
Montesa, 36; Inmediato Lis -
ta, (3> 
E S C O R I A L , Duque de Alba, 
15, piso entresuelo, ocho ca-
mas, termosifón, baño, ga-
rage. R a z ó n : Madrid, telé-
fono 34838. Escor ia l : Panade-
ría de la Francisca. Doctor 
Castro, esquina a C a F r a n -
cisco. (T) 
E N Almazán (Soria) chalet 
dos plantas con jardín, agua, 
corriente, garage, detalles: 
Mat ías Caballero. San Láza-
ro, 6." ( U ) 
P I S O segundo, clarísimo, 
gas, cuarto baño, junto 
Montera. Aduana, 7. (4) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
B A J O S para pequeños a l -
macenes desde 30 pesetas. 
Paseo Delicias, 161. (T) 
H E R M O S O interior seis Ua-
bltaclones grandes, 13 du-
ros. Lagasca, 128. (3) 
V E R A N E O tranquilo. S e 
arriendan o venden dos cha-
lets, en Gamarra Mayor, zo-
na veraniega dos ki lómetros 
Vitoria. Escr iba a M. Cas-
tro. Dato, 47. Vitoria. (T) 
V E R A N E O en San-Sebas-
t ián. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
diez dormitorios, agua co-
rriente, baños, etc., en On-
darreta. Dirigirse jardinero 
Vi l la Satrústegui . San Sebas-
t ián . (T) 
SOTANOS amplios, econó"-
micos, cerca Plaza Santo Do-
mingo. Informes: Arrieta, 8 
duplicado. (T) 
< ( A R T O espacioso terreno, 
sifón, gas, 300 pesetas. San 
Mateo, número 28. (T) 
I N T E R I O R 23 duros. Huer-
tas, 12. (1) 
l I O T E L ' c o n jardín y garage". 
Parque Metropolitano. Oli-
vas. 15. Razón: F . Guardio-
la, Meléndez Valdés , 2. (1) 
C E R C E D I L L A aJquilo hotel 
dos plantas Independientes, 
cuartos de baño. R a z ó n : An-
dreu. Barquillo. 31. (B) 
A L Q U I L O exteu-ior 10 habi-
taciones, baño. Isabel Cató-
lica. 19. (1) 
G R A N D E S , calefacción cen-
tral, escalera servicio 46 
duros. Terraza propia ins-
talar estudio pintor, Benito 
Gutiérrez, 27. (1) 
A ' L Q L ' I L A N S E exteriores. 
Ramón de la Cruz, 58, casi 
Torrijos. (7) 
S E alquila amueblado piso 
segundo, céntrico, en la ca-
lle Legazpi, 9. Corsetería 
Múgica. San Sebast ián. (2) 
V E R A N E A N T E S . E n Pam-
plona se alquilan hermosos, 
gabinetes cuatro camas; 
pensión completa, 6 pesetas. 
Escribir J . P. Paseo Taco-
nera, 14, cuarto. (T) 
A L Q U I L O pisos económicos 
casa nueva. Meléndez V a l -
dés, 59. Portería. (T) 
M A G N I F I C O garage parti-
cular 2, 3 coches, 175 pese-
tas. Blanca Navarra, 7. (6) 
^ J A R ^ T ^ ~ 2 r ^ " ü r o 3 , baño, 
ascensor, casa nueva. Arr ia-
za, 6. (1) 
A M P L I A S tiendas, dos hue-
cos, sótano, vivienda. An-
drés Mellado, 26 (Argüel les) . 
(1) 
P O R 
C O M A D R O N A S 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da Carmen. 41. Teléfono 
96871, (S) 
P R O F E S O R A Mercedes Ga" 
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecclonea. 
Santa Isabel, L (51) 
I S A B E L Almodóvar hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía , asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vin-
del. Antigüedades . (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ©1 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 2, 
entresuelo. (51) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te. Objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería . (3) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. Teléfono 
17487. (58) 
V E N D E M O S H O T E L E S 
rec ién construidos Colonia Prosperidad, facilidades 
pago, desde 48 pesetas mensuales a 110. Buena cons-
trucc ión . Agua, luz, u r b a n i z a c i ó n esmerada. Folletos 
gratis. G A R C I A P A R E D E S , 40. 
C U A R T O S todo confort, 120, 
200. Andrés Mellado, 28. (1) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, están» 
cías, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
C O N D U C C I O N automóvi les 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela dó Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
V E N D E S E Citroen particu-
lar, seminuevo. Renault 8 
caballos. Argumosa, 21. (1) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E 
O., antes Río. (1) 
1 N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon^ 
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
A C A D E M I A Americana,Au-
tomovllistas. O o n d u cclón, 
m e c á n i ca, -garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
tos, 100. General Pardiñas, 
93. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
K A K F 1 . Aduana, 17. Nueva 
Empresa Venda su coche en 
Karfl. Compre su coche en 
Karfl. (1) 
A G E N C I A Autos A~. C". 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
• (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c I ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Colleo, 79. Teléfono 
54638. (51) 
A U T O T A S A : Wlppet, último 
modelo. Conde Aranda, 11. 
(1) 
P A C K A B D , siete p l a z a s . 
Autotasa. ( I ) 
C A B R I O L E I S , 15 y 10 ca-
ballos. Autotasa. (1) 
C O N D U C C I O N E S diferentes 
tipos y marcas. Autotasa. 
Conde Aranda, 11. (1) 
A G E N C I A Valencia liquida 
eus existencias de coches a 
precios increíbles. Fortuny, 
2 ^ (13) 
-"ESCUELA Camberl, p o r 
sua nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les, clase completa con me-
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
Fortuny, 23. (13) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slülls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. l)e 
1 a S. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9. 
(27) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checea. 
prostatltls, orquitis, s lül ls . 
piel, sangre, impotencia, tn 
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por sí sólo) , con 
Infalibles específicos **Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas. í. 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) a 
D E N T I S T A trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tarde». ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio, 
Matemát icas superiores. Es-
cribid D E B A T E 18:484. ( T ) 
O P O S I C I O N E S a escuelaa, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 6 g rafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u 1 g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
t e s t a c iones, programas o 
preparación: ' I n s t i t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
P R O F E S O R acreditadís imo 
1.* enseñanza bachillerato, 
Letras, lecciones domicilio. 
Colegio, Academia. Escr ib id: 
D E B A T E 18592. (T) 
C O L E G I O San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. P l . del 
Carmen. (58) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
B A C H I L L E B A T O i Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. L u -
na, 22. (5) 
A C A D E M I A Domínguez. F o -
mento 78 plazas; Policía 300. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
G A R A G E C E N T R I C O 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
O C A S I O N coche L a n c i a 5 
plazas. Paige 7 plazas, 2 C i -
troen B-14, Fiat , 509-503, 
Chrysler 65, Renault 13 H P . 
todos conducción, F o r d 
Roadster, B u g a 111 gran 
sport Erskine faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny, 23. 
03) 
F I A T , conducción interior,. 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocasión verdad. Fortuny. 
23- (13) 
V E N D O conducciones Che-
vrolet, seis cilindros, cua-
tro puertas; Ford dos puer- i 
tas; Graham Palge coupé 
Victoria; Chrysler cuatro ci-
lindros, dos puertas; todos 
como nuevos, ú l t imas matrí-
culas, p r e c i o s increíbles. 
Hermosilla, 15. (13) 
A G E N C I A Vizcaya, compra, 
vende y cambia los mejo-
res automóvi les . Hermosilla, 
15. Teléfono 56186. (13) 
M A G N I F I C A S Jaulas, 50 pe-
setas. Estancia con lavado, 
D E S E O ciüFto, ocho habita- i 65 ' ^ B e t & 3 - Hermosilla, 112. 
bles, hasta 200 pesetas. Te- (1) 
lé íono 36304. 
P I S O amueblado, calle Mon-
te Esquinza, confort. Infor-
m a r á n : Preciados, 1. S E I P . 
(V) 
B E R M O S O S exteriores. L * . 
n a , 9. 32 a 43 duros todo 
confort. (11) 
S I T I O céntrico, garage o aÑ 
r.iacén. Santa María, 16. (lo) 
(V) i A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V l c Vallehermoso, 11. 
(51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20. Madrid, Te-
légrafos, Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos , Bachi -
llerato. Medicina. Policía, 
Derecho, Anál i s i s Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado, Medio pen-
slonistaa. ( T ) 
C O N T A B I L I D A D , T a q U l -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u J o. Ortografía. 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
(11) 
C O R R E O S , policía, número 
1, úl t ima convocatoria. C l a u -
dio Coello, 59. (13) 
I D I O M A S . - Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
( T ) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo C o n g r e so. 
Magní l ica exposic ión doctri-
nal, 6-12 pesetas. (53) 
F O M E N T O 78 plazas anun-
ciadas, admitense sefloritaa. 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(14) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t l e r . 
Porgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices. 15 
cént imos. (3) 
C J . C C K M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso. Monreal. 
Fuencarral, 40, (T) 
11 n r i n i n i n ! n n i i 11 n m 11 i i m i i i i i n i u n m n m m r ; 
D e m a n d a s 
S A C E R D O T E part i c u 1 a t 
ofrécese instructor clasee 
bachillerato, lenguas. Escri-
bir: D E B A T E 18292. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. 1, S E I P . (V) 
R E U M A , Artristimo. Obesi-
dad. Cura. "Método Laf". 
üuque Victoria, 15. Vallado-
lid. Pídanse folletos. (2) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos, anális is . Pe-
didos: Teléfono 14909. (1) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
P A R T I C U L A R pensión ca-
sa nueva, todos adelantos. 




natorio. Celenque, 1. Telé-
fono 19498. (1) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. C a l -
vez. Cruz. L Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16. (Palacio Banco Si l -
bao). (J) 
F I N ÜAS, compro, rúst icas 
y urbanas Madrid, provto-
clas. Corral. Ayala, 41. (14) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56:«1. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
V E N D O solar Vallehermoso 
3.300 pies a 9.50 con desmon-
te. Apartado 791. (11) 
V E N D O, alquilo nóteles. 
Plantío, Cercedilla, Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
V E N T A casa modesta Nue-
va Guinot, 7 (Cuatro Cami-
nos). Renta líquida anual 
1.800. Menéndez Valdés. 44, 
tercero Izquierda. (V> 
V E N D O chalet en las Are-
naa (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios c o n renta 
bajlsima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
ciad, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
U LTIMÜ subasta hoteles 
con rebaja tipo. E l día 27. a 
las 12, venderánse asi en la 
notaría de don Mateo Azpei-
tia. paseo de la Castellana. 
13, tres magníficos bien si-
tuados barrio Salamanca. 
Mediodía, 18, habitaciones, 
garage, tipo 35.000 pesetas. 
Detalles notaría. *3) 
J E F E Guardia civil pasivo, 
administra casas. Señor Ló-
pez. Corredera Baja, 39. (1) 
T A P I C E R O económico ofré-
cese a particulares. F r a y 
Ceferino González, 12. Por-
tería. ÍT) 
M A E S T R O nacional t ítulo 
profesional Comercio, clases E N familia admitiría uno o , 
dos caballeros, buen trato, j particulares, primera y se-
T R A S P A S O S 
OCASION traspaso hotel 50 
habitaciones, posible am-
pliar 100 más, mejor sitio 
Madrid. Cava Baja , 30, prin-
cipal. (14) 
H E R M O S O piso céntrico, 
renta 35 duros, traspaso, con 
o sin, muebles. Escribid C . 
6. Prensa. Carmen, 18. (3) 
T R A S P A S O bar con terra-
za, bien situado, barato. 
Gran comercio camas, lám-
paras bronce por valor exis-
tencias. Seip. Preciados, 1. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
A P O R T A R I A trabajo y pe-
queño capital a negocio en 
marcha. Escribid D E B A T E 
18.609. (T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armonlums Mustel. Mate 
ríales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
E N C U A D E R N A D O R E S im-
prentas. Vendo ocasión pa-
tente prensa "Mansfeld", 
platina 60 x 46. Alcalá, 4. 
Fotograf ía Kaulak. (T) 
L A propietaria de la paten-
te de invención núm. 102.435 
por "Una máquina para in-
sertar los sostenes del so-
porte del filamento en las 
lámparas eléctricas incan-
descentes", concedería li-
cencia de explotación de la 
misma. Dirigirse a la ofici-
na de Patentes y marcas 
Schleicher y Sancho, Madrid 
Cruz, 27. (60) 
Informarán Quiosco Glorie-
ta Quevedo. (T) 
S E S O K A cede habitación 
confortable señora o caba-
llero honorables. Se dan y 
piden referencias. Plaza 
San Miguel, 8, tercero iz-
quierda. (T) 
L U J O S A pensión, todo con-
fort moderno, desde 12 pese-
tas. Barquillo, 14. (6) 
gunda enseñ mza y contabi-
lidad. Escribid D E B A T E 
186 0. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y se-
ñorita francesa para niños. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. (T) 
O F R E C E S E practicante far-
macia, droguería. Preciados, 
1. Seip. CV) 
H O T E L Mediodía, 300 habí- I C O S T U R E R A , arreglo ves-
taciones, desde cinco pese- i tidos, vainicas, bordados, 
tas. Restaurant, instalación i muy económica. Celenque, 1. 
moderna. (D í Eladia. (D 
P A R A N O T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
A D M I T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. " (3) 
V E R A N E O San Sebastián, 
matrimonio vasco, tomaría 
huésped confianza, baño, as-
censor. Escr ibir: Usandiza-
ga, 8. 3.° izquierda. San Se-
bastián. (T) 
P E N S I O N desde cinco pese-
tas. Esparteros, 6. (Puerta 
del Sol.) (3) 
C E D O habitación señora, se-
ñorita. Francisco Silvela, 82. 
(3) 
G A B I N E T E alcoba, exte-
rior. Silva, 44, principal de-
recha. (14) 
R E S T A U R A N T E s c o r ial. 
Cubierto cuatro platos ga-
rantizados, 2,50, abonos, 2. 
Preciados, 29, entresuelo. 
(14) 
M A Q U I N A . 1 
MAQUINAS para coser S)n 
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Gasa Saga 
rruy. Velarde, 6. (551 
S O L A R E S por ausencia, ur-
ge venta, entrada Ventas. 
Teléfono 54313. Saenz. (T) 
VKNDp, ca§a.Mt)9.rrif}^,S?{tlft-, 
manca con carga ÓancO. to-
maría parte del reato en so-
lar trato directo. Dueño: Te-
léfono 51071. ( T ) 
H O T E L vendo 6 ki lómetros 
Sol; jardín, 9 habitaciones. 
Teléfono 17598. (3) 
MIRA F L O R E S de la Sierra, 
véndese hotel dos plantas 
jardín, garage. R a z ó n : Nota-
ría del pueblo. ( l ) 
V E N D O casa con Industria 
C u a t r o Caminos. . R a z ó n : 
Plaza Olavide, 10, tercero 
centro. (3) 
C E R C A tranvía, finca 12.500 
pies, cercada con casa. 
Huerta árboles, conejeras, 
gallineros, 16.000. Cava B a -
ja, 30, principal. (T) 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones 
Cava Baja, 26. («5> 
MI Í.TK OPISTA "Triunfo-
rotativo perfecto, desde pe 
setas 360. Morell. Hortaleza 
27. (figl 
M A Q U I N A S escribir recons-
. feH-ctón r.*,sr,oer,a^efiw 
-.dbías a-.luego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. 
Casa Americana. Pérez Gál-
dós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA, precios económi-
cos. Francisco Süvela, 82. 
(3) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
oarcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camaj dora-
da, madera, hierro. itñi 
C A S A dos cuartos, con pa-
tios, 6.500. Renta anual 800. 
Cava Baja , 30, principal. 
^ ( T ) 
COMPRÓ coto de caza alre-
dedor cien hectáreas, hasta 
cien kilómetros Madrid, con 
o sin casa, pago contado. 
Ofertas. Julio Comendador 
García. L i s ta Correos Ma-
drid. (T) 
A L Q U I L O nuevo hotel o 
cambio por finca en Madrid 
o valores. San Bernardo, 2. 
Sastrería. (T) 
V E N D O hotelito con renta 
facilidades, pago, bonitos 
exteriores, 50, 60 pesetas. 
José María Castro, 4. Cuatro 
Caminos. s ( K ) 
H I P O T E C A S 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13346. 
(53) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión dea-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23 (Gran Vía ) . (60) 
M A G N I F I C A S Habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono, forraz, 
72. (11) 
P E N S I O N Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
[ T * 
P E N S I O N Alcalá . Alcalá, 3S. 
Magnificas habitaciones, to-
do confort. Precios econóno-
cos. (60) 
P E N S I O N Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, Jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
F A L C O N casa serla, distin-
guida, lujosas habitaciones, 
precios moderados. Santa 
Engracia , 5. (5) 
C E D E S E gabinete a matrl-
monio, dos amigos, señor 
solo, casa honorable con 
'calefacción, ascensor, du-
cha, cuarto de baño muy 
cerca Retiro y Serrano. 
Conde Aranda, 5, principal 
izquierda. (8) 
O P T K 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones re i-
gictas. Precisión. E.,ononjla. 
5V en carral. 20. (T) 
C H A T I S graduación vista. 
P r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado Calle 
^•ado, 16. (4) 
G R A D U A M O S cien t í f i c a -
mente. la vista gratis. Juan 
Miró. Anteojos elegantes. 
Carrera San Jerónimo, 29, 
entresuelo. (3) 
P R E S T A M O S 
T A L L E R de Imprenta esta-
blecido. Cedería participa-
ción n e g o c i o . Necesarias 
20.000 pesetas. Dirigirse E l i -
sa Monedero. Mayor, 16, 
principal izquierda. Madrid. 
(7) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S del Ejército. 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Informes: 
Preciados. 1. S E I P . (V) 
ÍÍOISUÍJ^CUIS automóviles 
50 pesetas: mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía , porterías. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
C A M A R E R A S necesitan co-
locarse urgentemente , pre-
ferible Santander, San Se-
bastián ; inmejorables infor-
mes. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E cobrador, con-
seije, encargado amiaceii. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
F A R M A C E U T I C O ú 11 i ma 
promoción, soltero, 22 años, 
informes Inmejorables, re-
gentaría farmacia. J . Her-
nández, Luisa Fernanda, 25. 
tercero. (T) 
T R A S P A S O café - bar ter-
tulia especial para restau-
rant. Calle Alcalá, facilida-
des con garant ías . Cederé 
mejor oferta hasta fin mes 
por ausentarme. Teléfono 
57632. (1) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios admitense 
en Preciados, 1. S E I P . (V) 
Consultor, D r . Valdés Lambea. Almagro, 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
O F R E C E S E persona c o n 
amplias, excelentes relacio-
nes, correr a lgún producto. 
Celenque, 1. Morcillo. (1) 
O F R E C E S E ayuda cámara, 
ordenanza, mozo almacún. 
cobrador. Preciados, 1. S E I P . 
(V) 
O F R E C E S E secretario, ad-
ministrador, cargo oficina 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
M A T R I M O N I O católico dos 
hijos, s i tuación angustiosa 
ruega protección portería, 
guardeses hotelito Madrid: 
piovincias, criados, a lgún 
modo vivir modesto. Espar-
tinas, 11. Frutería. (B) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S iomunlón. banda, 
lazo, 40 pesetas, Po=ias. 'il 
Sastrería. (I) 
.SASTKElílA Filgueiras. ad-
mite géneros. , Hortaleza. 9, 
segundo. (53) 
A I ' A U A T O Kadio Atwaiei-
Uen corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Efíuinoa. Santa Engra-
cia 118. (1) 
S A B A N A S de Goma. Antl-
sépticas, indispensables pa-
ra viaja. Las vende ta acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y i. esquina a 
Montera. Teléfono Ifi.'MH. (58) 
K K A M . I S C O Soto. Schegü 
ray. 34. Teléfono 9H82',). Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SfcvNOKAS. preciosos som-
oreros paja 9.95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral. 82. pri-
mero, ( l í ) 
J O Y E R I A , relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pa.^os 
siendo compradores serios, 
aumentando un 10 por 100 «n 
sus precios lijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. Joyería. 
(8) 
CKÜTIF1CADOS Penales y 
úl l imas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones 
y demás. Preciados, l . S E I P . 
(V) 
A L T A R E S esculturas rell-
g íosas . Vicente Tena Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO^ señor Duran. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (13) 
B A R A T I S I M O S bolsos, rne-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo. 9. (T) 
UN flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el esca-
parate, Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
C U A D R O S , copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
V E R A N E A N T E S , agricul-
tores para elevar agua po-
zos. Informes: Santa Cata-
lina, 8. (60) 
CAMAS, armarios, comedo-
res, sillas. Torrijos. 2. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Munllo. 48. (14) 
F K l i M A M I K Z . . Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16S48. (5*) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada. 5ü pesetas. To-
rrijos, 2. ( i ) 
CAMAS matrimonio con so-
mier. 70 pesetas. Torrijos. 
2. (1» 
A plazos, tejidos, aastreiia 
zapatería, muebles. Carme-




mus. Corredora- Vaiverde, 
22. (1) 
P I A N O S , ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, contado 
cambios. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos colonia Prospe-
ridad. Facilidades pago des-
de 48 pesetas mensuales a 
110. B u e n a construcción. 
Agua, luz, urbanización es-
merada. Folletos gratis. 
García Paredes, 40. (3) 
C O N E J O S de raza. Por~ed¡-
licación solar liquidan so-
berbios ejemplares, instala-
ción y jaulas. García Pare-
des, 42. Madrid. (1) 
T i n t e s domés t i co» 
m a r c a 
" P á j a r o A z u r 
Loa mejores y m á s 
e c o n ó m i c o s 
Azul en bol si tas, marca 
" P á j a r o A z u l " 
L i s t a para su uso, el me-
jor. De venta en laá dro-
guer ía s de 
G A R A Y , León , 38. 
P A R R A , Atocha, 68. 
Manzanedo y Aleix. Pre -
ciados, 30, y otras muy 
Importantes 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
A U T O M O V I l . Delatlnay. 13 
caballos cabriolel se vende 
muy barato. Juan de Me-
na. 7. (T) 
T R I L L A D O R A . H e i i a k s-
Schiayer-seminueva, vendo 
barata. Dirigirse: Alejandro 
Pedro Domingo. Pacifico, 99. 
Madrid. (T) 
O L D S M O B I L E 25.667 d o s 
puertas, perfecto estado. In-
termediarios excluidos. Mo-
desto Lafuente, 1 (antiguo). 
(T) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales 
Roberto Más. Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (1) 
P I A N O Stelnway, colín, 
caoba, nuevo, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 55. Hazen, 
(4; 
con cristales finos para la 
conservac ión da la vista. 
U DUBOSC—Optico. 
A R E N A L . 2 1 . — M A D R I D . 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
J£ L D E B A T E 
V E N D E S E aparador, trin-
chero de nogal. Vaiverde, 11. 
(5) 
1.1 H I M A K A U K O S de coctT 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Mas. Hortalfeza. 
98. ¡Ojo'- Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
R K G A I . A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8. 
9 y 10 pesetas. Damos 25. 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res. 9. Teléfono 14459. (8) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3 Teléfono 30.996. Gastón 
Fritach, afinador reparador. 
(58) 
A U X I L I A R E S F O M E N T O 
Preparac ión . Anunciada convocatoria ("Gaceta" día 19). 
A C A D E M I A S I D R O . Abada, 11. Madrid. 
B u e n a c o l o c a c i ó n d e c a p i t a l 
E n primera hipoteca, o d e s p u é s de Banco Hipotecario, 
es actualmente la mejor operac ión en que puede em-
plearse el dinero, con absoluta g a r a n t í a y buen interés . 
A G E N C I A " D O M I N U S " 
da toda clase de informes y proporciona, gratuitamen-
te, notas de peticiones de prés tamos , con g a r a n t í a hi-
potecaria, sobre fincas rús t i cas y urbanas en toda E s -
p a ñ a . Consultar, por carta o personalmente, al Direc-
tor-Gerente de la Secc ión de Fincas de A G E N C I A 
" D O M I N U S " y quedaré i s convencidos con pruebas fe-
hacientes. Treinta años de práct ica . Mesonero Roma-
nos, 10, entresuelOi T e l é f o n o 13048. Nada os cuesta la 
consulta. 
D i s t r ibuc ión de R E G A L O S E N S E -
L L O S . P O R T U G A L . — E d i c i ó n con-
memorativa 1928. Completa: 16 se-
llos diferentes, valor nominal $ 10,84. 
G R A T I S para cada Coleccionista que remita sus se-
ñas . P a r a gastos, a c o m p a ñ e n ptas. 1,50. E n v í o tam-
bién co lecc ión a parar a plazos. Sello con curiosa im-
pres ión al dorso. E Ü G E N Sekula, V i l l a Heimeli, L u 
cerna, 156 (Suiza).—S. 2794 L z . 
M A L V E N D O 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Underwood", "Royal", "Remington", "Continental" 
y o t í a s de oficina y viaje. Precios incre íb les . 
N I C O L A S M A R T I N . CAÍÍOS, 1 tripdo. 
OH un solo rollo de película 
más sencillo aparato 
fotográfico.. o 
U s t e d p u e d e g a n a r h a s t a g ^ . o c o P t a s . 
e n e l g r a n C O N C U R S O N A C I O N A L -
I N T E R N A C I O N A L < K O D A K > 
l í f c S í A S E mujer formal in-
formada para cuerpo de ca-
sa. Padlllo, 25, de 5 a 6. ( T ) 
H A P I U I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas , tardes. 
Montera, 10, (14) 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 28 
plazas de auxiliares de Ad-
ministración civil con 2.500 
pesetas. Informes: Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
F A L T A doncella y mucha"-
cha cuerpo de casa sepan 
obligación. P laza Angel, L o -
tería, de once a una. (T) 
C K I A D A para todo sepa 
bien cocina; inútil sin bue-
nos Informes. Trujillos, 6, 
.' ir, ¿.iJ.'-SjSít 
. ^ \ U I É N sabe q u é c lases de 
i X f o t o g r a f í a s s e r á n p r e -
m i a d a s en el C o n c u r s o N a c i o -
n a l - I n t e r n a c i o n a l « K o d a k » ! 
T o d a s l a s q u e se e n v í e n t en-
d r á n las m i s m a s p r o b a b i l i d a -
des de é x i t o , y p o r l o tanto , 
m u y b i e n p u d i e r a s e r q u e el 
G r a n P r e m i o I n t e r n a c i o n a l 
fuera p a r a a l g u n a de las p r e -
s e n t a d a s p o r u s t e d . 
T o d o s los p a í s e s q u e t o m a n 
p a r t e e n este C e r t a m e n m u n -
d i a l e s p e r a n t r i u n f a r . P o n g a 
u s t e d todo su e m p e ñ o e n q u e 
E s p a ñ a resu l te v e n c e d o f a , y 
p a r a e l lo e n v í e m u c h a s foto-
g r a f í a s , c u a n t a s m á s m e j o r . 
B Con el más sencitlo tKodak» o «Brownie» 
podrá usted hacer bellisimas fotografías que 
tal vez puedan alcanzar uno o varios grandes 
premios 
2° derecha. (3) 
C O C I X E B A y doncella se 
n e c e s 11 an urgentemente; 
sueldo 10-20 duros. Precia-
dos, L (V) 
O F R E C E S E chófer-interpre-
te, culto, soltero, con gran 
práctica, buenas referencias, 
hablando inglés, a lemán, es-
pañol, portugués . Modestas 
pretensiones, pagando viáj6 
mismo. Kscriban: A. Hein-
r i c h , Karoverstrasso, 20. 
Berl ín - Niederschoenhauaen. 
ÍT) 
8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n p r e m i o s 
N a c i o n a l e s e I n t e r n a c i o n a l e s 
S e i s c l a s e s 
A. - Niño». 
B. — Paisaje». 
C. — Deporte». 
D. — Naturaleza muerta, 
arquitectura, interiore». 
E. - Retratos. 
F — Animales. 
P R E M I O S N A C I O N A L E S 
G r a n P r e m i o N a c i o n a l 
d e 5.000 p e s e t a s 
(España v posesiones española»), y 114 
premios más, como sigue: 











P r e m i o s I n t e r n a c i o n a l e s 
Las fotografías que obtenean el primer 
premio de'cada clase, en cada país, entra-
rán automáticamente a tomar parte en el 
Concurso Internacional <{ue se celebrará 
en Ginebra (Suiza). 
G r a n P r e m i o I n t e r ú a c i o n a l 
80.000 pesetas y Trofeo «Kodak». 
6 P r e m i o s I n t e r n a c i o n a l e s 
de 8.000 peseta» y medalla de Oro, para 
las fotografía» que obtengan el primer 
premio de cada clase. 
Admisión de fotografías: 
del I.* de Mayo al 31 de Agosto 
Para bases 7 d e m á s detalles de! C o n -
curso « K o d a k » dir í jase usted al « a t a -
bleclmlento de art ículos fotográfienfc 
más próx imo, o directamente 3 
| N o p i e r d a u s t e d es ta o p o r t u -
n i d a d ú n i c a q u e se le p r e s e n t a 
de g a n a r u n a v e r d a d e r a for-
t u n a ! 
N o i m p o r t a q u e no e n t i e n -
d a u s t e d d e f o t o g r a f í a ; u n o s 
m i n u t o s bas tan p a r a a p r e n d e r 
e l m á n e j o de u n « B r o w n i e » o 
« K o d a k » . A d e m á s , t enga u s -
ted p r e s e n t e q u e e l fa l lo d e l 
J u r a d o se b a s a r á ú n i c a m e n t e 
e n e l i n t e r é s de los a s u n t o s 
d e l a s f o t o g r a f í a s presentadas . 
P a t r o c i n a n este C o n c u r s o 
l a s m á s n o t a b l e s p e r s o n a l i d a -
des d e c a d a p a í s . U n J u r a -
d o c o m p u e s t o p o r e m i n e n t e s 
figuras e n e l m u n d o d e l arte y 
de l a s le tras a d j u d i c a r á los 
p r e m i o s p a r a E s p a ñ a , los q u e 
s e r á n a d e m á s elegibles p a r a 
el G r a n P r e m i o I n t e r n a c i o n a l 
d e 8 0 . 0 0 0 pesetas . 
E m p i e c e h o y m i s m o a h a -
c e r fo tograf ías^ p a r a e l C o n -
c u r s o N a c i o n a l - I n t e r n a c i o n a l 
« K o d a k » . . . N o o lv ide q u e s i 
t r i u n f a us ted , tr i un fará E s p a ñ a . 
B S i quiere una película segura 
pida la película 1 Kodak» de la caja 
amarilla y letras rojas. Exija la 
marca *Velox> al dorso de todas sus 
positivas 
K O D A K , S . A . , P u e r t a d e l S o l , 4 , M A D R I D 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L K O D A K 
" f ó t o g r n j i a s d e a f i c i o n a d o s • • S o o . o o o P t a s e n p r e m i o s «fe-
1 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 3 9 , 
A T E 
V i e r n e s 2 6 d e j u n i o d e 1 9 3 . 1 ] 
U n g r a n p e r i o d i s t a [ C r ó n i c a d e L o n d r e s 
c a t ó l i c o L a creciente inf luencia de los c a t ó l i -cos en l a v i d a p ú b l i c a de I n g l a t e r r a , se 
manif ies ta t a n frecuentemente que y a l a 
O r g a n i z ó « I s e r v i c i o i n f o r m a t i v o d e ̂ ZZZ7̂ Zl0̂ :̂  
l o s c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a n o s 
C U A R E N T A Y D O S A Ñ O S D E 
T R A B A J O 
p u b l i c a c i ó n de l a E n c í c l i c a p o n t i f i c i 
sobre las relaciones del cap i t a l y dei t r a -
bajo, ha dado una m a y o r i m p o r t a n c i a 
al papel que d e s e m p e ñ a n los c a t ó l i c o s en 
l a p o l í t i c a y en l a v i d a social . N o hace 
t o d a v í a mucho t i empo que u n i m p o r t a n -
te g rupo de c a t ó l i c o s de Manches te r han 
hp d i r ig ido u n l l a m a m i e n t o a todos loa ca-De N o r t e a m é r i c a nos l l e g a l a t r i s t e ^ . s ^ c i rcunsc r i ión de A r d w l c k 
no t i c ia de l a m u e r t e ^ " n f m n Peno- con t r a el candida to l a -
d i s ta c a t ó l i c o , u * < ^ e r ° que no h a b í a respondido satis-
este nuevo a p o s t o l f ^ / ' ^ ^ a los postulados c a t ó l i c o s . 
G r a t h 1 evaba once ^ p . - ^s deci r Es ta "bomba romana" , como l a l l a m a n 
" N . G. W . C. N«V3 s l ™ ™ ' ios p e r i ó d i c o s , no satisface a l Gobhn-no. t ̂ T^J^^^os P - o ind i ca bien a. las claras, que los ca-
EL BEPIIRTO OE Lf l HERRA, p - k - h i t o 
te a l a " c ? ^ e r e n C T ^ " ' ^ " r ' n ^ ñ rii tó l i cos ingleses e s t á n resueltos a poner Estados Unidas v a s t a o r g a n i z a c i ó n d i - J u concienci  y tíe 3U 
r í g i d a po r el E P l s c o P ^ f ; ^ ^ ^ ' f e p o r l n c i m a de toda d isc ip l ina de pa r -
una b r i l l a n t e c a " f J ^ P 6 " ^ 0 . t ido . Es te es el significado del admi ra -
n o r t e a m e n c a ^ los Premdos e ^ discurso s o n u n c i ó recienf.emen-
r ^ N e w f s e ^ ^ *¡ ^ ^ T a S o d Í 
de per iodismo, que sur te de i n f o r m a c i ó n l E m m e n c i a r e c o r d ó que todo c a t ó l co de-
f todos los ¿ e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de ¡os be anteponer su r e l i g i ó n a su p a r t i d o po-
Estados Unidos y t iene corresponsales 
propios en las pr inc ipa les ciudades del 
Utico. T r a j o el ejemplo de los diputados 
socialistas, que hace poco h a b í a n vo ta -
S d o ¿ e m o d o F q u T L y e ^ p r i m e r a do con t ra su pa r t i do en una s e s i ó n i m -
S a del per iodismo c a t ó l i c o en Ñ o r - p o r t a n t e del Pa r l amento sobre l a cues-
t e S r i c a . A q u í solemos l l a m a r per io- t i ó n escolar. R e c o r d ó igua lmente que a l -
d i s a s a los que escriben; a l l í genera l -Sunos consejeros munic ipa les c a t ó l i c o s 
mente to son los que o rgan i zan e l p e - h a b í a n sido expulsados del p a r t i d o por 
— h a b e r adoptado en cuestiones sociales. r i ó d i c o o, m e j o r d icho, el servic io i n -
f o r m a t i v o . E n este sent ido M r . M a c -
G r a t h f u é u n per iod i s ta e x t r a o r d i n a r i o . 
Cuando en 1914 d e j ó de ser redac tor -
iefe del " N e w s Y o r k A m e r i c a n " y pa-;nencia 
s ó a W á s h i n e t o n como encargado del i pertenecer a cualquier pa r t i do p o é t i c o . 
" U n i v e r s a l Service B u r e á u " , sus e d i t o - ¡ A pesar de que el p a r t i d o conservador 
r í a l e s a lcanzaron una f a m a desusada 
una a c t i t u d incompat ib le con l a disci-
p l ina y los intereses del labor i smo. 
Pero al m i s m o t iempo exp l i có Su E m l -
c ó m o u n c a t ó l i c o i n g l é s puede 
en toda l a n a c i ó n -
A l comenzar l a conferencia de l a paz 
en P a r í s f u é enviado a E u r o p a p a r a en-
cargarse del servicio de todos los p e r i ó -
dicos de l a E m p r e s a Hear s t , y entonces 
hubo de ser í n t i m a m e n t e apreciado por 
W i l s o n , Clemenceau, L l o y d George, Or -
lando y los d e m á s actores del g r a n 
d rama . 
E n 1919 "de l a Prensa seglar p a s ó a 
l a P rensa c a t ó l i c a " . E n pocos meses 
o r g a n i z ó u n serv ic io i n f o r m a t i v o que 
alcanzaba a 74 p e r i ó d i c o s ; d e s p u é s v i -
n ie ron los Sindicatos de per iodis tas pa-
r a s u m i n i s t r a r a los p e r i ó d i c o s a r t í c u -
los, in formaciones e x t r a o r d i n a r i a s y re -
por ta jes especiales. E l " N e w s Service" 
con t inuaba d e s a r r o l l á n d o s e ; en Espa-
ñ a t a m b i é n se s e r v í a n de él muchos pe-
r i ó d i c o s y rev is tas c a t ó l i c a s ; has ta a 
las apar tadas regiones de A s i a l legaban 
su t in formaciones . M á s t a rde se le 
a g r e g ó u n "Tea ture Service", o sea, un 
servic io especial de c r ó n i c a s p e r i o d í s -
t icas , y p o r f i n , un "servic io g r á f i c o " . 
Los per iodis tas c a t ó l i c o s y no c a t ó l i -
cos han rendido u n g r a n homenaje de 
duelo a l organizador y d i r ec to r del 
" N . C. W . C. N e w s Service". E n sus 
funerales, ante la muc he dumbre de pe-
r iodis tas y amigos, p r o n u n c i ó una sen-
t i d a o r a c i ó n f ú n e b r e el Arzob i spo de 
P i t t sbu rgo , doctor Boyle , a c t u a l pres i -
dente del depar tamento de Prensa de 
la "Conferencia C a t ó l i c a N a c i o n a l " . 
" E r a u n hombre , d e c í a el Arzobispo , 
admi rab lemen te dotado p a r a su p ro fe -
s i ó n ; l a "Conferencia" no pudo encon-
t r a r o t r o me jo r preparado. Los Obis-
pos t e n í a n en él absoluta conf ianza; 
no só lo p o r su capacidad, sino t a m b i é n 
por su fe. Los resultados de su t raba jo 
superaron a t oda e x p e c t a c i ó n . Y o lo 
d igo en nombre de todos los Obispos de 
nuestro p a í s . Su fe no era de "pasada", 
sino í n t i m a , substancial , a c t iva , que ins-
p i raba todas las acciones de su v ida . " 
A los elogios del Arzob i spo de P i t t s -
burgo, l a g r a t i t u d nos ob l iga a a ñ a d i r 
el g r a t o recuerdo de sus buenos serv i -
cios cuando la C o m i s i ó n e s p a ñ o l a , p re -
s id ida p o r el Cardenal Re ig , anduvo 
por t i e r ras de N o r t e a m é r i c a con m o t i v o 
del Congreso E u c a r í s t i c o . A d e m á s , Es-
p a ñ a le debe a M r . M a c - G r a t h l a p ro -
paganda que de nues t ras cosas "bue-
nas" ha hecho el "News Service" d u -
ran te diez a ñ o s . L o m á s i m p o r t a n t e de 
l a v ida del ca to l ic i smo e s p a ñ o l apare-
c í a in fa l ib lemente en las hojas del 
"News Service" y de ellas pasaba a to -
dos los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de los Esta-
dos Unidos , y aun del mundo entero. 
-Mil y m i l veces a p a r e c í a n a l l í r e fu ta -
rlas las p a t r a ñ a s y ca lumnias que cier-
t a Prensa acumulaba con t r a nosotros. 
Sobre todo se n a r r a b a n hechos y obras 
posi t ivas , con lo cua l se iba fo rmando 
u n concepto de E s p a ñ a m u y d i s t i n t o 
del que h a b í a en los Estados Unidos en 
1920, cuando po r p r i m e r a vez t u v i m o s 
el gusto de sa ludar en W á s h i n g t o n a 
M r . ' M a c - G r a t h , que nos i n v i t ó con g r a n 
i n t e r é s a colaborar en el " N e w s Ser-
vice" . 
Descanse en paz el a p ó s t o l de la 
Prensa c a t ó l i c a . A los sesenta y cua t ro 
e s t é m á s d i rec tamente l igado con l a 
Iglesia angl icana; a pesar de que los l i -
berales hayan sido frecuentemente apo-
yados po r los no "conformis tas" ; a pe-
sar de que los labor is tas defienden f re -
cuentemente doctr inas sociales condena-
das por l a Iglesia , un c a t ó l i c o s iempre 
e n c o n t r a r á el modo de colaborar con uno 
u o t ro pa r t ido , aunque cuando l legue el 
caso sepa colocar, las necesidades de su 
re l i g ión po r encima de todos los In tere-
ses p o l í t i c o s . 
E s t a d e c l a r a c i ó n del Cardenal Bourne 
coloca en su verdadera perspect iva el 
4 ^ 
— ¡ V a y a ! C o n m i g o y a e s t á n c u m p l i d o s . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Dos " j a m o n a s " ( T o l e d o ) . — E s decir , 
en p u n t o de caramelo, como s i d i j é r a -
mos. L a una, v iuda , y l a o t r a , í d e m . 
¡ M u y bien. Veamos q u é les pasa a las 
sentido de l a E n c í c l i c a de P í o X I sobre dos. Dicen ustedes: " A s p i r a m o s a re -
íos deberes del cap i t a l y del t raba jo , en s u l t a r agradables, y . . . " L o de ag rada -
cuanto se relacionan con l a v i d a pol ín ica bles, e s t á v i s t o lo que quiere dec i r : 
inglesa. E n efecto; los labor is tas ing le - " A s p i r a m o s a... l a re inc idencia en el 
ses no pueden ser asimilados a los so-
cialistas del cont inente; porque el res-
peto a l derecho de propiedad y l a repro-
b a c i ó n de l a lucha de clases, que f o r j m n 
par te de l a doc t r ina social de l a Igles ia , 
no e s t á n of icialmente repudiados p o r el 
pa r t ido l abo r i s t a i n g l é s , aunque a lguno pa r t e " . ¡ A m é n ! 
u n a casa de h u é s p e d e s modesta ( l a s 
h a y ) el t i empo que t a rde us t ed en en-
c o n t r a r esa p r i m e r a c o l o c a c i ó n , base pa- ' 
r a l o o t r o . Y respecto a oposiciones, s i 
se d i r i g e a u n a de las v a r i a s academias 
que se anunc i an en los p e r i ó d i c o s cas i a 
d i a r i o , le f a c i l i t a r á n datos e i n f o r m e s 
c o m p l e t í s i m o s . Y ahora , ¡ a d e l a n t e ! , es-
t i m a d o lec tor . 
U n v i g u é s ( V i g o ) . — S e h a publ icado , 
h i m e n e o " . ^ Que s"ea p í o n t o ] Y respecto ¡ e n efecto' ese h ^ h o e x t r a o r d i n a r i o que 
de las ta r je tas , consignen el n o m b r e I f ^P0116 acaecido en e l Cer ro de los 
con los dos apellidos, v debajo: " V i u d a Angeles pero concre tamente y de m a -
de T a l " . P o r e jemplo; "Ca rmen G u t i é - ;nera f ^ S * * ' ° a d a sabemos acerca de l 
r r ez F e r n á n d e z , V i u d a de Lazcano" . Y cafL0 ^ e nos ocupa, 
a ve r si s u p r i m e n p r o n t i t o l a "segunda ( ° s e " e í L u g o ) — Respuestas: 
t̂ h-* -ArníTit ¡ P r i m e r a . D i r i g i é n d o s e a l c ó n s u l e s p a ñ o l 
de sus miembros h a y a obrado de con t ra -
r i a manera . 
E s t a es as imismo l a tesis de los d i p u -
tados laboris tas ca tó l i cos , tales como | [a super ior idad. 
M r . Oldfield, que declaraba el d í a pasado P s e u d ó n i m o ( M a d r i d ) . 
ser prefer ib le pa ra los c a t ó l i c o s seguir 
perteneciendo a sus pa r t idos respect ivos, 
en vez de esforzarse en crear u n p a r t i d o 
c a t ó l i c o diferente que, en las c i r cuns tan -
cias presentes, no s e r í a v iable y no po-
d r í a tener l a Influencia que ejercen los 
c a t ó l i c o s den t ro de sus par t idos p o l í t i c o s 
» • • 
Se han puesto de acuerdo los t res par -
tidos Ingleses para aceptar e s p o n t á n e a -
mente la propues ta de Hoover sobre las 
deudas in tera l iadas y las reparaciones. 
Y a el lunes M a c Dona ld c o m u n i c ó a los 
Comunes esta dec i s ión del Gobierno b r i -
t á n i c o ; po r su pa r t e . M r . Ba l rhv in y 
M r . L l o y d George, se h a n asociado a l a 
d e c l a r a c i ó n del p r i m e r m i n i s t r o . L a opi -
n i ó n p ú b l i c a ha recogido t a m b i é n f avo-
rablemente l a propuesta americana, por-
que j u z g a que es u n medio excelente 
pa ra d i s m i n u i r el • ma les ta r e c o n ó n u c o 
que se no ta en E u r o p a y en A m é n .-.a. 
N o cabe duda que entre las naciones 
que sufren l a crisis e c o n ó m i c a ac tua l , 
a d e m á s de A l e m a n i a , son I n g l a t e r r a y 
Estados Unidos las que tienen p a r t i c u -
lares razones pa ra querer vo lve r sobre 
el pasado. D e s p u é s de l a ú l t i m a banca-
r r o t a de A l e m a n i a , los nor teamer icanos 
han adquir ido demasiados intereses en 
esta n a c i ó n pa ra que les sea i nd i f e r en -
te su po r ven i r e c o n ó m i c o . S e r í a r i d i c u l o 
pensar que los americanos han colocado 
^ su Presidente en l a Casa B l a n c a p a r a 
asombrar a l m u n d o con gestos afectados 
de forzada generosidad. Bien podamos 
decir que H o o v e r no hubiera hecho esta 
p r o p o s i c i ó n , s i no significase e l la el me-
j o r negocio entre las peores a l t e rna t ivas 
que se les o f r e c í a n a los nor t eamer ica -
nos. E n cambio l a a c e p t a c i ó n une I n -
g l a t e r r a h a hecho de l a propues ta ame-
ricana, no ha sido sugerida por mot ivos 
semejantes. 
Aunque l a G r a n B r e t a ñ a d e b í a r e r i b i r 
a l rededor de dos m i l 
U n a m o n á r q u i c a ( M a d r i d ) . - - S u car-
ta , p lena de entusiasmo y mejores de-
seos, es t r as ladada con mucho gus to a 
i . 
Sus versos, 
boni tos y sentidos; en cambio, p e l i g r o -
r á l a mano a d e m á s . Q u i n t a . Contes tada 
en la p r i m e r a respuesta. Sexta. N o ; son 
dos t iempos de verbo diferentes. A d q u i e -
r a en cualquier l i b r e r í a l a G r a m á t i c a de 
la Academia E s p a ñ o l a . 
B e a t r i z ( M a d r i d ) . — ¿ L a de l D a n t e ? 
de sus deudores alrededor e s m i l N o pot . lo v i s t o la d e _ u n pOll0 <.lia. 
mi l lones de l ib ra s , hace t i empo que se ran ja" f que n o es j g u a i . y a ese p o l l o 
conten ta con no r e c l a m a r s i no lo que j (que lo tiene usted "aSado", s e g ú n c é n -
anos Dios lo ha l levado, p a r a dar le el necesi ta p a r a p a g a r sus deudas a A m é - | f i e S a ) v a a ser d i f íc i l que lo case, p o r 
p remio de sus fa t igas . E l c o r a z ó n no i r i c a . As í , en v i r t u d de l a no t a B a l f o u r , eso precisamente, porque l o e s t á us ted 
r e s i s t í a el t r aba jo intenso que desde | I n g l a t e r r a , que debe pagar anua lmen te 
en P u e r t o P r í n c i p e ( C u b a ) . Segunda. 
Queda contes tada en l a respuesta p r e -
cedente. 
M a r í a del Cerro ( M a d r i d ) . — D e acuer-
do, lec tora . 
E l conde de Montero! ( M a d r i d ) . — E n 
Valenc i a tenemos entendido que exis te 
sas esas lec turas sobre todo t r a t á n d o - una e l o t a c i ó n en del gu-
se de u n muchacho s m una f o r m a c l ó n sano ^ n f r e c o r d a m o s l a l í -
in te lec tua l , m o r a l y re l ig iosa , s ó l i d a y r e c c i ó n N o obst 
profunda , precisamente po r eso, po r S e r , r i g u a r l a f ác i lmen te> E i 
resto de la c o n -
t o d a v í a demasiado joven p a r a h a b e r l a . gu l t a Io t ras ladamos, como us ted desea, 
adqu i r ido . j a l a super ior idad. 
E . G . ( M a d r i d ) . — A m b o s esti los de , Amle-o T K n n v 
papel de car tas r e su l t an adecuados. Q u i - I 
z á no t a n t o el amai ' i l lo liso, o sea el 
n ú m e r o 2. Y m á s v a r o n i l , por lo sobrio 
de tono, el s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 3. 
U n "cha lao" ( M a d r i d ) . — D i c e us ted : 
"Soy m é d i c o , de es ta tu ra r egu la r , con 
bigote (porque "e l l a" d e c í a que m e es-
taba b ien) , u n poco nervioso, bas tante 
i m p u l s i v o y. . . locamente enamorado." L o 
ú l t i m o no a d m i t e duda d e s p u é s del de-
t a l l e del bigote. . . : u n de ta l le comple ta -
mente. . . heroico, en con t ras te po r l o v i s -
to con la f i n a l i d a d y el "es t i ra y a f l o j a " 
de el la , que a usted le hace enflaque-
cer, d e s e s p e r á n d o l e . Crea que por ese 
camino. . . s e g u i r á us ted enflaqueciendo. ' y ¿e ios lectores de E L D E B A T E la "si" 
A h í se impone u n cambio t o t a l de t á c - g u í e n t e a c l a r a c i ó n : 
C a r t a s E L D A T 
L a s e c o n o m í a s e n T u r i s m o 
S e ñ o r D i r ec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r considerarlo de i n t e r é s pa ra la op i -
n i ó n p ú b l i c a y en obsequio a l a verdad , 
y a bastante desorientada en m u l t i t u d de 
extremos relacionados con la v i d a nacio-
nal , someto a l a c o n s i d e r a c i ó n de usted 
E l s e ñ o r presidente del Gobierno p ro -
v is iona l en unas recientes declaraciones 
hechas a los periodistas ha anunciado 
una e c o n o m í a en los gastos de l a pre-
sidencia de cerca dos mil lones de pe-
i setas, incluyendo en ellas 600.000 pesetas 
ese v i s i t eo casi a d ia r io , y en una p a l a - j d e l Pa t rona to N a c i o n a l del T u r i s m o , 
b r a : dele a entender que, hoy por hoy , Los ingresos del P a t r o n a t o Nac iona l de l 
le t iene s in cuidado l a que fué su í d o l o . T u r i s m o se c i f r a n en un porcentaje de 
t i ca . S u p r i m a esas asiduidades y esas 
ternezas y.. . " c a s t i g ú e l a " de f i r m e . Su-
p é r e l a usted en d e s d é n , en f r i a l d a d e i n -
cluso d é a entender que le "empieza a 
in te resar" o t r a muchacha . Ponga f i n a 
V e r á usted dentro de a l g ú n t iempo. . . 
q u é " m u t a c i ó n " . 
Rosa ( M a d r i d ) . — N o s a b í a m o s nada 
los recaudado po r el seguro f e r r o v i a r i o 
obl iga tor io , y los gastos de dicho organis-
m o e s t á n previstos, como es n a t u r a l , so-
de ese sucedido t a » e x t r a t o E n e f e c t o ^ - ^ ' S f S ^ f S ^ e S J e ^ a 
una s imple i n d i c a c i ó n de cabeza es l o ¡ Presidencia del Consejo de min i s t ros , 
indicado. Tercera . I g u a l . C u a r t a . L e da- Siendo esto así , no se comprende c ó m o 
hace cuarenta y dos a ñ o s pesaba sobre 
é l . H a b í a nacido en San L u i s ; e d u c ó s e 
en l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , y en el 
cementer io de su c iudad n a t a l descan-
san sus restos, hasta que Dios los l lame 
a la v ida el d í a de la r e s u r r e c c i ó n . 
M . G. 
a Estados Unidos t r e i n t a y t res m i l l o n e s 
"asando v i v o " demasiado p r o n t o . ¡ N i s i -
quiera agua rda a que les echen a uste-
de l ibras , recibe de sus an t iguos a l i a - ¡ d e s las bendiciones! Es una... p r i s a l o -
dos casi diez y ocho mi l lones , y diez, y i c a po r "monda r " a l infe l iz . 
seis mi l lones de A l e m a n i a , a t í t u l o s de 
reparaciones. 
T h o m a s G R E E N W O O D 
Londres, j u n i o de 1931. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e l 
T e a t r o e n P a r í s 
P A R I S . 25 .—Hoy se ha inaugurado el 
V Congreso In t e rnac iona l del Tea t ro , 
que.se o c u p a r á de l a a c t u a l a g u d a c r i -
sis m u n d i a l de los asuntos teatrales, y 
e s t u d i a r á las medidas m á s adecuadas 
pa ra resolver la . 
P i d e n l a e x t r a d i c i ó n d e l 
h i j o d e L e g u í a 
E s t á r e f u g i a d o e n R í o J a n e i r o 
L I M A . 2 5 . — E l T r i b u n a l Supremo ha 
acordado que el Gobierno debe so l i c i -
t a r la e x t r a d i c i ó n de don J o s é L e g u í a 
E n t r e Yos"mimerosos delegados que hi30 del ex presidente L e g u í a . 
t o m a n p a r t e en el Congreso, f i g u r a don se encuentra ac tua lmente en R í o de 
A d r i á n Gua l , au tor d r a m á t i c o c a t a l á n y Janeiro .—Associated Press, 
d i rec tor del I n s t i t u t o del T e a t r o n a c i ó - M A N I F I E S T O D E S A N C H E Z 
na l de Barce lona . D E L C E R R O 
. ! i ' ' * "Z L I M A . 25.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
C - l r e y A l b e r t o a S u i z a ¡ u n manif ies to del coronel S á n c h e z del 
« Cerro, fechado el d í a 22 en C o l ó n , en el ^ s _ _ ° _ „ L ^ ^ r ? ,LlI1ke_ acerca de 
que hab la de su regreso a l P e r ú . 
" F i d e s " ( M a d r i d ) . — N o recordamos 
haber recibido su consul ta an t e r io r . Los 
versos, f á c i l e s y sentidos. 
M i o n i (Cas t i l l a ) .—"Respetado pad re" 
"Su a f e c t í s i m a en Cr i s to . " 
P. D . C. (Baena, C ó r d o b a ) . — E s e n o -
v io que l a d e j ó de escribir. . . no t u v o en-
t r a ñ a s al hacer eso, q u e r i é n d o l e us ted 
t an to como dice. ¿ E l m o t i v o ? Se lo pue-
|de usted suponer. Los h a y "coquetos" y 
i volubles . I n s i s t a p id iendo las car tas y . . . 
I p rocure no volverse a acorda r de ese f u -
lano, con el que, po r l o que se ve, hub ie -
ra usted sido, c a s á n d o s e , m u y desgra-
ciada. 
U n modesto es tudiante ( M a d r i d ) . — 
Gracias po r sus elogios y ponderac io-
nes. Es usted a m a b i l í s i m o . Respecto de 
su consul ta , ex is ten obras excelentes de 
ese g é n e r o , pero no nos es posible c i t a r -
las a q u í , porque ello e q u i v a l d r í a a u n 
rec lamo g r a t u i t o . E n una buena l i b r e r í a 
c a t ó l i c a le o r i e n t a r á n . 
U n m ú s i c o c a t ó l i c o ( M a d r i d ) . — E n u n 
puede producirse u n ahor ro en los gas-
tos de l a Presidencia po r l a d i s m i n u c i ó n 
o s u p r e s i ó n de pa r t idas que no figuran 
en dicho presupuesto. 
Con confusiones de esta na tura leza no 
es de e s t r a ñ a r que la o p i n i ó n se hal le 
t a n desorientada en todo l o concernien-
te a l a o r g a n i z a c i ó n del t u r i s m o nacio-
nal . 
Suyo aifectlsimo a m i g o q. b. mn 
L u i s P E Y P O C H D E P E R E R A 
M a d r i d , 25 j u n i o 1931. 
G a l g o a n g l o e s p a f i o l , p r i m e r p r e m i o d e l a E x p o s i c i ó n c a n i n a I n -
t e r n a c i o n a l c e l e b r a d a e n e l P a l a c i o d e l a A g r i c u l t u r a d e V i c h 
'{Fot, S a g a r r a ) 
C O R D O B A . E l j o v e n F r a n c i s c o H i d a l g o L u q u e , e s c u l t o r , a q u i e n 
l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s h a c o n c e d i d o u n p r e m i o e x t r a o r d i -
n a r i o a l t e r m i n a r s u s e s t u d i o s 
(Fot . Santos) 
B R U S E L A S , 25. — E l r e y A l b e r t o "Todo el mundo sabe, dice el coronel m a r c h ó a y e r a Suiza, donde permane- a - , ^ „ 
c e r á algunos d ías . | S á n c h e z del Cerro en e l manif ies to , que 
6 . . . y o regreso a P e r ú p a r a co labora r y no 
' ' p a r a des t ru i r " . 
A c u e r d o c h i n o r r U S O S o b r e ! 13 manif lest0 t e r m i n a diciendo que l a 
¡ m a y o r í a de los peruanos a p o y a r á n su 
cand ida tu ra p a r a l a presidencia de l a 
R e p ú b l i c a y a f i r m a que n o e s t á en su 
á n i m o encender una g u e r r a c iv i l . -Asso -
ciated Press , 
e l f e r r o c a r r i l d e l E s t e 
N A N K T N , 25 .—Un representante del 
Gobierno h a manifestado que loa delega-
dos chinos y ruaos, reunidos en M o s c ú , 
h a n llegado a im acuerdo acerca del rea-
cate del ferrocarri l oaúental chino. 
L a s cuestiones redativas a l precio del 
ferrocarri l y a las modalidades de pago 
-no han sido examinadas todav ía . 
ui i inn iHi i i iHi i i in in i i i i i 
B U R G O S 
H O T E L I N F A N T A I S A B E L 
Precios convencionales p a r a fami l i a s es-
Gounod recordamos haber l e í d o que G o u -
nod se c o n v i r t i ó al ca to l ic i smo, p e r o 
L i n k e no especificaba s i antes o des-
p u é s de haber compuesto aquel la su f a -
mosa e i n m o r t a l " A v e - M a r í a " . 
N o r t e ñ a ( V e r g a r a , G u i p ú z c o a ) . — E n -
cabezamiento: "Respetado padre ." T e r -
m i n a c i ó n : "Su a f e c t í s i m a h i j a e sp i r i -
t u a l " o "Su a f e c t í s i m a en Cr i s t o . " 
Y c i a r v o l u n t a s ( V i t o r i a ) . — L a u d a -
bles aspiraciones y laudable o p t i m i s m o . 
N o renunc ie a las p r i m e r a s n i al ú l t i m o . 
¿ P l a n ? A n u n c i a r s e , so l i c i t ando esa m o -
des ta c o l o c a c i ó n , y con loa ingresos que 
obtenga prepararse e n u n a A c a d e m i a 
p a r a oposiciones a Correos, P o l i c í a , B a n -
co, e t c é t e r a . L a c a n t i d a d de que dice 
tables. Restaurant. Garage, Te lé fono 95. d i s o n é puede s e r r i r l e p a r a aguardar eii / 
fe 
• ' O T A S D E L B L O C K 
E n el fragor de esta hora, roja "de 
s ión , J o s é M a r í a P e m á n acaba de publi-
car u n l i b r o de versos, i t i n e r a r i o lírico 
del b a r r i o de Santa Cruz. L l ev a por títu-
lo el nombre del b a r r i o y v a envuelto ea 
pr imoroso ropaje de dibujos y x l logr í f 
f ias de M i c i a n o . 
P e m á n , escr i tor de estilo elegante, áti-
co, e x t r a o r d i n a r i o narrador de cuentoa 
candidato a las Consti tuyentes, es siem-
pre u n poeta de una Bensibilidad exqui-
sita. Este ú l t i m o l i b r o l o acredi ta una 
vez m á s ; manojo de flores en homenaje 
a l b a r r i o sevi l lano que c a u t i v a con sus 
gracias y sus secretos. 
U n m i s t e r i o que m «aconde. 
una c a n c i ó n que se va.» 
R u m o r de fuentes lejanaa, 
fugas de sombra en la ca l ; 
enredo de calles honda» 
s in p r i n c i p i o n i final... 
Hacemos todo el Itinerario oon «1 p©^. 
t a : oscuridades de m a g i a y blancuras d« 
ca l ; cancelas, fuentes que se lamantan, 
pat ios con surt idores, flores, 
flores que c u m p l í s condena 
tras la p r i s i ó n de estos hierros^ 
Y cada hora , bajo l a cruda violencia 
del sol o en el manto de nov ia de lux d« 
luna, el barrio tiene u n a flsonomía y un 
sen t imien to y un hechizo nuevo que 
duce y rinde. 
P e m á n h a hecho el itinerario t a veis 
sos cortos y rápidos . Elogio, querella, r». 
quiebro, cantar , madrigal, recuerdo». Un 
¡ u n i v e r s o de pompas de Jabón irisadas, 
Ique se desvanecen cuando acaban de de»* 
¡ l u m b r a m o s . 
r E n cada u n a de esajt pompas se rtflej», 
temblando, u n raylto del barrio de Santa 
Cruz.» 
* « • 
! Nos quejamos de l a leyenda negra qu« 
hace estragos por ah í fuera, mas la ]», 
yenda negra que usamos para andar por 
casa, t a m b i é n merece l a pena de ser te-
nida en cuenta. Recomendamos a l Patro. 
na to Nacional de Turismo, la confección 
i nmed ia t a de un cartel bien llamativo de 
propaganda de E s p a ñ a . Puede represen-
tar u n campo de cardos borriqueñoa y 
un hombre con taparrabos y una antoiv 
cha de sebo, que simbolice a la nación 
tal como l a h a encontrado el s e ñ o r Al-
hornos a su llegada a l ministerio de Fo . 
m e n t ó . E l texto de ese cartel de turismo 
puede ser sacado del discurso pronuncia-
do por este ministro en Valencia , y dirá 
a s í : 
E s p a ñ a es n a erial . L a R ep ú b l i ca no 
tiene que conservar nada. ¿ V a m o s a con-
servar e l fana t i smo? ¿ V a m o s a conser-
var un credo in to le ran te? ¿ V a m o s a con-
servar f ra i les incul tos? ¿ V a m o s a con-
servar esas fuerzas que en algunas oca-
siones eran el remedo de u n Pretorio? 
¿ V a m o s a conservar una ju s t i c i a fa raó-
n ica? ¿ V a m o s a conservar una burocra-
c ia p r o p i a de u n mandar ina to chino? No. 
No vamos a conservar eso n i lo otro. 
L o o t ro son ferrocarr i les , carreteras, 
obras p ú b l i c a s , que cada d í a quedan des-
mochados p o r obra de los decretos del 
s e ñ o r Albornoz , consecuente con sus pa-
labras de Valenc ia : 
" L a R e p ú b l i c a no ha de ser conserva-
dora, porque no t iene que con:?vvar 
nada." 
* « * 
Son t a m b i é n del s e ñ o r Albornoz estas 
palabras : "Tenemos l a R e p ú b l i c a , pero, 
hemos de republ icanizar la . Es como si 
t u v i é r a m o s u n vaso: ahora hay que l l & l 
n a r l o basta el colmo de esencias demo-
c r á t i c a s " . 
Y luego t apa r lo bien po r si acaso. Un 
vaso, esencias d e m o c r á t i c a s . . . ¡Se pres-
t a a cada c o n f u s i ó n ! 
* « » 
E n el ho te l Claridge de P a r í s ae cele-
b r ó el pasado viernes u n banquete con-
memora t ivo , organizado po r e l famoso 
"Colegio de Francia". . . Concurr ieron al 
acto l i teratos , generales, diputados y se-
nadores, y hombres de letras y d ip lomá-
t icos de diversos p a í s e s . 
A l comenzar l a fiesta J o s é Berdler 3« 
l e v a n t ó pa ra anunciar lo s iguiento: 
" S e ñ o r e s , hoy es viernes. Tengo el ho-
n o r de haceros saber que S. E . el Car-
denal-arzobispo de P a r í s se ha dignado 
dispensarnos de la abstinencia." 
U n aviso t a l , nuestros e s p í r i t u s fuer-
tes lo hubieran acogido con rugidos. Lo» 
comensales, obsequiados po r el "Colegio 
de F r a n c i a " aplaudieron. 
* * * 
Desde 1871 la can t idad asignada a l pre-
sidente de la R e p ú b l i c a francesa » r a da 
600.000 francos por a ñ o y 162.400 para 
gastos de viajes y r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n 1878, l a c i f r a para gastos de repre-
s e n t a c i ó n fué aumentada a 600.000 fran-
cos, que con el sueldo de presidente ele-
vaba a 1.200.000 la can t idad que en total 
p e r c i b í a a q u é l . 
A l ser elegido Doumergue p r ime r ma-
gis t rado de l a R e p ú b l i c a , fué elevada la 
c o n s i g n a c i ó n de presidente a S.S'jO.OOO 
francos, comprendidos los gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n , pero de d icha suma e r t i e -
ga 700.000 po r contr ibuciones a l Estado. 
E l pago a l jefe de Estado se hace por 
meses y en billetes tota lmente nuevos. 
E l sueldo de presidente no era para 
enriquecer. Madame Carno t d e c í a . E l 
E l í s e o es un si t io t r i s te , donde la gente 
se a r r u i n a . Cuando P o i n c a r é fué «l.í¿iit'0 
presidente, p o s e í a 2.500.000 francos. A l ter-
m i n a r su mandato declaraba a un i r r i g o 
que no p o s e í a sino los cien m i l franfos 
¡que acababa de cobrar por su ú l t i m o WS-
lA M r . Fal l ieres se le p r o m o v i ó un procer 
'so po r haber derivado a. divertios piesU-
Ipuestoa cifras que i n c u m b í a n a 'a Presi-
dencia ; a s í , por ejemplo, los gast.H de 
I vinos y l icores consumidos en los í,'ran-
des banquetes oficiales, fueron nargrtdo^ 
al presupuesto de Bellas Artes. 
E l a l c a l d e d e B i l b a o h a e n t r e g a d o a! c a p i t á n d e l A t h l e t i c , e n e l s a l ó n á r a b e d e l A y u n t a m i e n t o , l a 
C o p a d § E s p a ñ a , D e s p u é s s e o b s e q u i ó a l o s e q u i p i e r s c o n u n v i n o d e h o n o r 
. r - - F o t . Espiga)] ^ 
(1UE Oü la UN PERIODISTA JñPONE 
VUELTA AL INDO 
« » ' 
L O N D R E S . 2 5 . - E l per iodis ta jaP^] 
n é s S h i n g u S u t e r m a r u . que da la v,|e ' 
t a al mundo , ha l legado a SouLhampw 
a bordo del " E u r o p a " y h a marchado 
al a e r ó d r o m o de Croydon para m a r c ü a 
a las 17 a P a r í s . 
» • « 
L E B O U R G E T , 2 5 . — E l per iodis ta ja-
p o n é s Sh ingu S u t e r m a r u , que e f e c t ú a la 
v u e l t a a l m u n d o u t i l i z a n d o todos lo3 
medios de l o c o m o c i ó n , ha l legado proce-
dente de Londres esta ta rde en uo 
a v i ó n del serv ic io regular . 
E l " N a u t í l u s ^ a D e v o i i p o r t 
L O N D R E S , 25 .—El " N a u t i i u s " , con-
voyado p o r u n remolcador , z a r p ó anoene 
¡de C o r k con r u m b o a Devonpor t , a d o c o « 
debe l l e g a r m a ñ a n a viernes por l a do-
iche . 
